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Deceleration in the decline of industrial production growth trends in the Community 
On the basis of returns from six countries (D,F,I,UK,L,DK) whose industrial production 
comprises 90% of that in the European Community, the unadjusted all industries index is 
estimated by EUROSTAT to have attained the level of 125.1 (1975=100) in November 1980, a 
drop of 2.8% over the corresponding month of the previous year. This follows yearly 
percentage changes in the index of -4.1%, -5.3% and -3.9% in August, September and 
October calculated on the same basis, and provides a pointer that the fourth quarter of 
1980 may mark the beginning of the bottoming out of the cyclical downturn in industrial 
production. The same inference can be drawn from the provisional seasonally adjusted 
data showing that the all industries' index rose to 116.0 (1975=100) in November 1980, a 
monthly increase of 1.5%, following changes of -0.9% and 0.8% in September and October 
respectively. Short-term industrial production growth trends, identified by the 
percentage changes in three month moving averages of the seasonally adjusted industrial 
production indices, remain negative but as suggested by the developments outlined above 
the result for the month of November was a noticeable improvement on some earlier rates 
(see table 2). Interestingly, the deceleration in the decline of short-term growth has 
brought to an end a period of nearly a year during which rates have deteriorated every 
month. This tends to support the hypothesis advanced above that the low point of the 
current recession may be reached soon. 
Examining total industry growth trends in terms of developments in the major product 
regroupments reveals that the steady decline in short-term rates was arrested most 
sharply in November in the intermediate goods sector (-3.9% to -1.7%), followed by the 
investment goods sector (-2.0% to -0.8%) and the consumer goods sector (-2.8% to -2.3%). 
Both in terms of the size of the improvement and the influence on the all industries 
index, the deceleration in the decline of the growth rate in the intermediate goods 
sector is most significant. 
Turning to trends at the member state level the latest data show a deceleration in the 
decline of short-term industrial production growth in Germany, Belgium, Netherlands, 
Luxembourg and Denmark, with a large turnround from negative to positive growth being 
registered in Italy. However, in France and the United Kingdom, short-term growth rates 
continued to fall, with UK rates in particular remaining sharply negative. Significant 
variations in long term growth rates by member state are also noticeable (see 
accompanying graphs) with rates dropping away at differing speeds. The net effect on the 
Community index is that little or no growth in industrial production is likely to have 
taken place during 1980. 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months wi th respect to preceeding 12 months; 
Β latest month wi th respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month wi th respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bul let in. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel . : 4301 -3264 or 4301-3450 . 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301-3450 . 
4. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans basimenti 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR θ 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
1977 
109.9 
110.5 
110.7 
111.6 
108.0 
108.6 
104.3 
107.6 
117.7 
110.1 
109.9 
112.3 
104.6 
110.3 
1978 
112.4 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.4 
115.5 
104.9 
113.3 
1979 
118.0 
118.9 
117.6 
122.8 
112.0 
116.1 
111.3 
115.0 
137.4 
116.7 
118.0 
122.8 
108.5 
117.7 
JUN 
118.6 
120.5 
116.5 
132.2 
113.0 
119.7 
108.7 
108.6 
135.1 
117.4 
118.6 
120.9 
113.9 
118.1 
JUL 
118.0 
119.0 
118.3 
130.0 
111.0 
114.3 
108.4 
107.5 
134.2 
121.7 
118.0 
120.5 
112.0 
117.9 
1980 
AUG SEP 
114.4 
I I 7 . 3 
116.8 
117.2 
111.0 
118.4 
101.8 
IO5.9 
134.6 
110.0 
114.4 
116.5 
IO9.8 
114.7 
113.4 
115.5 
113.4 
125.7 
108.0 
111.5 
100.8 
103.1 
: 
115.5 
113.4 
115.3 
109.3 
114.1 
OCT 
114.3 
116.6 
115.4 
125.4 
111.0 
113.9 
103.1 
102.9 
: 
116.1 
114.3 
117.9 
110.3 
113.5 
NOT 
116.0 
120.4 
113.4 
128.8 
: 
: 
105.1 
102.6 
: 
108.3 
116.0 
118.7 
113.2 
115.1 
NOT.I98C 
OCT.I98C 
1.5 
3.3 
- 1 . 7 
2.8 
: 
: 
1.9 
- 0 . 2 
: 
- 6 . 7 
1.5 
0 .7 
2.7 
1.4 
SONI98O 
JJA198O 
- 2 . 1 
- 1 . 2 
- 2 . 6 
0.1 
: 
: 
- 3 . 1 
- 4 . 1 
: 
- 2 . 6 
- 2 . 1 
- 1 . 7 
- 0 . 8 
- 2 . 3 
INT Grundstoff· und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzfristiges Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
Short Term Growth 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
Croissance à court terme 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1979 
DEC 
1.1 
1.9 
-0 .7 
5-5 
- 1 . 0 
- 0 . 3 
2 .0 
0 .0 
0.4 
6.0 
1.1 
0.6 
4 .4 
0.8 
I960 
JAN 
1.6 
2-9 
0.0 
3 .0 
0.7 
1.1 
4 .2 
1.3 
-0 .7 
2.3 
1.6 
0.8 
4-2 
1.6 
FE? 
1.0 
I . 5 
0.8 
1.9 
- 0 . 9 
2.7 
4.6 
- 0 . 9 
- 2 . 1 
1.3 
1.0 
0.0 
2.6 
0.9 
MAR 
0.5 
0.3 
1.0 
1.3 
3.1 
3.3 
1.8 
- 2 . 4 
0.7 
- 0 . 2 
0.5 
0.1 
- 0 . 9 
1.0 
ATO 
- 0 . 1 
0 .3 
O.9 
2.8 
0.8 
- 0 . 3 
0.8 
- 4 . 6 
1.2 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
- 0 . 6 
0.4 
0.2 
KAI JUN 
- 0 . 8 - 1 . 3 
0.3 - 0 . 4 
- 0 . 6 - 1 . 5 
1.1 1.5 
2.2 - 1 . 3 
- 1 . 8 - 2 . 7 
- 1 . 2 - 2 . 4 
- 4 . 6 - 4 . 2 
1.1 - 1 . 0 
- 2 . 5 - 4 . 1 
- 0 . 8 - 1 . 3 
-0 .7 - 2 . 1 
- 0 . 4 1.1 
- 1 . 1 -1 .7 
JUL 
-1 .7 
-1 .5 
- 2 . 2 
- 1 . 2 
- 1 . 3 
-1 .6 
- 5 . 1 
- 2 . 4 
- 2 . 4 
- 2 . 6 
-1 .7 
- 2 . 5 
- 1 . 2 
- 1 . 8 
AUO SEP 
- 2 . 0 - 2 . 9 
- 2 . 9 - 3 . 4 
- 1 . 2 - 1 . 3 
- 2 . 9 - 5 . 4 
- 3 . 2 - 3 . 5 
- 0 . 9 -2 .7 
- 7 . 0 - 7 . 5 
- 1 . 1 - 2 . 0 
- 4 . 1 : 
- 1 . 9 - 1 . 9 
- 2 . 0 - 2 . 9 
- 3 . 6 - 4 . 0 
- 0 . 6 - 2 . 2 
- 1 . 2 - 1 . 9 
OCT NOV 
-3.5 -2.1 
-3.3 -1.2 
-1.6 -2.6 
-5-5 0.1 
-2.8 , 
-2.3 : 
-7.0 -3.1 
-3.3 -4.1 
: s 
-3.5 -2.6 
-3.5 -2.1 
-3.9 -1.7 
-2.0 -0.8 
-2.8 -2.3 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excl. building) 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie 
(sans bâtiment) 
Par jour ouvrable 
1975=100 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1977 
109.9 
110.5 
110.7 
111.6 
108.0 
108.6 
104.3 
107.6 
117.7 
110.1 
109.9 
112.3 
104.6 
110.3 
1978 
112.4 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.4 
115.5 
104.9 
113.3 
1979 
118.0 
118.9 
117.6 
122.8 
112.0 
116.1 
111.3 
115.0 
137.4 
116.7 
118.0 
122.8 
108.5 
117.7 
SEP 
121.7 
123.5 
119.8 
132.6 
113.0 
126.9 
115.9 
112.0 
147.9 
125.0 
121.7 
124.1 
112.3 
124.5 
1979 
OCT 
123.1 
123.1 
120.2 
135.8 
115.0 
119.9 
107.8 
117.0 
147.5 
137.0 
123.1 
126.8 
112.0 
126.7 
NOV 
128.8 
131.9 
124.4 
136.6 
123.0 
123.7 
114.9 
123.5 
148.4 
130.0 
128.8 
133.1 
120.4 
129.9 
SEP 
115.2 
116.8 
113.6 
132.8 
105.0 
115.5 
101.7 
101.8 
: 
127.0 
115.2 
114.5 
111.5 
118.7 
1980 
OCT 
118.4 
120.3 
117.1 
132.2 
114.0 
117.8 
101.9 
105.9 
I 
127.0 
118.4 
120.5 
113.0 
121.6 
NOV 
125.1 
132.2 
119.6 
137.6 
: 
: 
108.0 
109.8 
: 
115.0 
125.1 
127.0 
122.6 
126.2 
N0V1980 
N0V1979 
-2.8 
0.2 
-3.8 
0.7 
! 
: 
-i.O 
-11.1 
< 
-11.5 
-2.8 
-4.6 
t.8 
-2.9 
)EC1979-
ίηχι9án 
TOV1979 
0.1 
1.4 
-0.3 
5.0 
ι 
t 
-1.2 
^5.1 
ι 
0.6 
0.1 
-1.3 
4.2 
-0.2 
INT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien Intermediate products 
industries 
INV Investitionsgüterindustrien Capital goods industries 
CON Verbrauchsgüterindustrien Consumer goods industries 
Industries des biens intermédiaires 
Industries des biens d'investissement 
Industries des biens de consommation 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 a 1UO 
30/01/81 PAGE': 9 
INDICES DE PROOOCTION 
1 1979 Γ 1980 
SEP OCT NOV I MAI JU 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEHERBE) 
PRO ARBEITSTAG 
109.9 112.α 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 1 0 . 5 
110 .7 
1 1 1 . b 
IOS.2 
1 0 8 . 6 
1 0 « . 3 
107 .h 
117 .7 
1 1 0 . 1 
112 .7 
1 1 3 . 2 
l i o . o 
108 .7 
1 1 1 . 2 
1U7.7 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 0 
1 3 7 . 0 
116 .7 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 8 
1 3 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 0 
107 .9 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 2 
1 3 5 . 8 
1 1 5 . 0 
119 .9 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 3 7 . 0 
NACE 1/0 
TOTAL INDOSTRY (EXCLUDING BUILDING) 
PER rtORKING DAY 
128.8 120.3 121.8 105.7 88. 
131.9 
120.0 
136.6 
123.0 
123.7 
110.9 
123.5 
108.0 
130.0 
ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE .(SANS BATIMtNI) 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 8 
118 .7 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 0 
108 .0 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . S 
1 2 0 . 5 
1 3 6 . 6 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 6 . 0 
108 .7 
l O h . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 0 . 5 
105 .9 
1 2 6 . 5 
8 9 . 0 
8 5 . 8 
ι ο α . 3 
9 9 . 0 
133 .7 
8 6 . 0 
9 9 . 2 
7 8 . 0 
6 3 . 3 
9 5 . 0 
1 1 0 . 1 
7 0 . 6 
9 2 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 6 
1 3 2 . 8 
105 .υ 
1 1 5 . 5 
101 .7 
101 .» 
1 2 7 . υ 
1 2 υ 
11 7 
1 3 2 
1 10 
I H 
ιοί 
1 0 5 
127 
i 
1 
? 
υ 
β 
4 
9 
LI 
1 2 5 
l ia 
1 1 9 
in 
11)8 
η.9 
1 1 S 
1 
2 
b 
b 
υ 
0 
11 
1 . · > 
-0.3 
5.υ 
6 . 1 
3.υ 
0 . 6 
- 1 1 . 
- 2 . 
- 1 1 . 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
ML 
ή 
L 
UK 
IRL 
OK 
119.0 118.5 119.8 
121.0 
119.1 
123.9 
110.2 
121 .8 
112.7 
113.2 
102.3 
112.2 
118.5 
118.0 
127.9 
111.9 
115.6 
107.5 
113.9 
101 .3 
125.9 
121.2 
118.0 
127.7 
115.1 
115.5 
111.8 
I 16.9 
102.2 
122.3 
SEASONALLY AOJOSTEO DES A ÍSONNAL 1 òr. 
117.9 lib.b 118.0 lio.O 113.0 110.3 116.0 · -2.1 
121.9 
116.0 
127.5 
115.0 
117.6 
111.7 
106.0 
101.9 
115.0 
120.5 
116.5 
132.2 
112.7 
119.7 
108.7 
106.b 
135.1 
117.0 
119.υ 
116.3 
130.0 
111.3 
110.3 
106.0 
107.5 
130.2 
121.7 
117.3 
116.8 
117.2 
110.7 
118.0 
lui.8 
105.9 
130.6 
HO.O 
115.5 
113.0 
125.7 
107.5 
111.5 
lOÜ.8 
103.1 
1 1 5 . 5 
l i b . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 9 
l l b . l 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 8 . 8 
105. 
102. 
-1.2 
-2.6 
0.1 
-2.8 
-2.3 
-3.1 
1.5 
3.3 
-1.7 
2.» 
3." 
2.2 
1.9 
-0.2 
υ.i 
-b.7 
GRUNDSTOFF- OND PRODUKTIONSGUETERINO. lNTERMEOlAlE PRODUCTS INDOSTRIEN 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
PRO ARBEITSTAG 
112.3 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 1 2 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
113 .1 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 8 
120 .9 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 5 . 6 1 1 9 . 3 122 .8 
120 .1 126 .8 133 .1 
127 .1 
1 2 1 . 0 
120 .8 
1 0 5 . 0 
131 .1 
1 1 9 . 9 
125 .1 
127 .7 
1 2 2 . 8 
1 2 8 . a 
1 1 3 . 0 
120 .1 
111 .9 
1 3 1 . 3 
1 3 5 . 2 
1 2 8 . 6 
130 .1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 5 
1 3 9 . 3 
PER WORKING OAY 
1 3 6 . 0 1 5 3 . 0 1 0 3 . 0 
1 2 8 . 3 1 2 5 . 3 1 0 7 . 0 l O g . 2 
1 1 9 . 9 
127 .1 
1 0 9 . 0 
1 2 7 . 3 
122 .7 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 6 
127 .7 
1 0 2 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 8 . 0 
121 .0 
1 0 8 . 3 
1 2 0 . 9 
B 6 . 0 
8 8 . 5 
1 U 6 . 0 
1 0 9 . 8 
79.1 
60.6 
»5.0 
112.5 
72.8 
101.5 
INO.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JOUR OUVRABLE 
91.0 110.5 12U.5 127. U 
11". 
121, 
11', 
102 
108, 
118.3 
122.7 
12U.0 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 3 . 0 
127 .6 
109 .6 
120 .0 
1 1 9 . 0 1 3 0 . 0 7 9 . 0 1 2 2 . 0 1 2 7 . 0 1 1 6 . 0 
- 1 . 9 
- 3 . 0 
- 8 . 3 
SAIS0N8EREINIGT 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
122.0 120.9 
126 .1 
1 2 0 . 5 
120 .7 
110 .1 
1 2 7 . 0 
115 .8 
1 3 0 . 5 
120 .7 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 2 
111 .2 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 8 
121 .0 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 6 . 3 
119 .7 
122 .7 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 0 
112 .7 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 0 
122 .» 
102 .7 
1 1 7 . 8 
117 .7 
1 1 0 . 6 
118.0 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 2 
110 .1 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 0 
10 0 .0 
1 1 5 . 3 
1 2 2 
1 1 5 
1 19 
1 0 b 
1 lb 
1 
ü 
7 
? 
3 
DESAISONNALISE 
1 1 3 . 6 1 2 0 . 5 1 0 9 . 2 1 1 5 . 2 1 1 2 . 6 
1.9 
- ι ) . r t 
1 . 2 
- 2 . U 
2 . 3 
1 . ' 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
INVESTITIONSGUETERINDUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PER WORKING DAY 
1 0 0 . 6 1 0 » . 9 1 0 8 . 5 1 1 2 . 3 1 1 2 . 0 1 2 0 . 0 1 1 2 . 0 1 2 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 5 
9 0 . 1 
9 8 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 4 . 0 
lOO.O 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
9 1 . 8 
9 8 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 3 
9 1 . 1 
9 9 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 0 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
9 9 . 8 
9 6 . 5 
112.0 
101.3 
100.5 
llO.O 
116.0 
96.0 
99.0 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 2 
9 5 . 9 
1 0 5 . 7 
122.0 136.0 135.0 
1 1 9 . 7 
9 5 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . « 
1 0 1 . 2 
9 0 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 7 
1 1 3 . 0 1 3 0 . 0 
9 9 . 1 
1 0 3 . 7 
81 . 0 
1 3 5 . 0 
9 3 . 0 
8 3 . 2 
9 1 . 0 
8 8 . 8 
8 0 . 8 
9 6 . 0 
7 0 . 8 
6 0 . 9 
1UU.0 
1 0 5 . 1 
b l . 7 
8 1 . 7 
INO. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
PAK JOOR OUVRABLE 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 1 
9 1 . 0 
1 0 3 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
9 7 . 5 
9 5 . 9 
1 1 5 . 9 
l O o . l 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 7 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
1 3 2 . 3 
l O b . 3 
I b 2 . 3 
1 0 1 . 9 
9 0 . 2 
7 0 . 0 1 1 2 . 0 1 2 6 . 0 1 2 9 . 0 1 1 6 . 0 
7 .U 
- 0 . 6 
1 3 . 7 
0 . 1 
1 .9 
0 . 3 
- 2 . 8 
2 . ' 
b . ' 
-i.S 
l u . ' 
- b . 5 
- 2 . 3 
!>. 1 
- 1 0 . 9 
- l u . l 
S A I . S o N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED O E S A I S O N N A L I S E 
1 0 9 . 0 1 1 1 . 9 1 1 0 . 2 1 0 9 . 3 1 1 0 . 3 1 1 3 . 2 
D 
F 
I 
NL 
rl 
L 
OK 
IRL 
OK 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 9 
9 7 . 0 
9 0 . 6 
1 1 0 . 8 
9 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 8 
9 1 . 6 
9 8 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 2 
8 8 . 7 
1 0 1 . 3 
1 1 7 . 1 
9 5 . 0 
1 3 3 . 6 
l i o . o 
1 0 9 . 5 
9 9 . 1 
9 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . » 
1 0 b . Β 
1 1 8 . 3 
9 9 . 1 
9 7 . 2 
l i b . 5 
9 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 6 
9 0 . 9 
9 6 . U 
1 1 6 . 5 
1 0 1 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 3 
9 1 . 0 
9 5 . 8 
1 1 0 . 8 
9 9 . 3 
1 3 5 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 2 
9 5 . 3 
9 9 . 5 
1 1 5 . 2 
1 0 1 . 6 
1 3 3 . 0 
1 0 9 . 8 
9 9 . 7 
9 2 . 0 
1 2 0 . 3 
9 8 . 6 
1 0 0 . 9 
9 5 . 9 
9 0 . 7 
120.5 122.0 122.9 112.5 115.2 
-0.8 
0.3 
-0.5 
2.1 
1 .u 
-3.9 
0.2 
-3.9 
-3.9 
".5 
-2.9 
O . O 
-o.» 
i." 
l.i 
-1.9 
VERBRAOCHSGOETERINDOSTRI EN 
PRO ARBEITSTAG 
CONSOMER GOODS INDOSTRIES 
PER WORKING DAY 
INU.DES BIENS OE CONSOMMATION 
PAR JOUR OOVRABLE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.3 
111.0 
115.6 
113.0 
106.8 
105.5 
99.9 
100.6 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 9 
9 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 1 0 7 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 5 1 2 6 . 7 1 2 9 . 9 1 1 9 . 6 1 2 2 . 1 1 0 6 . 5 
1 2 0 . 1 
1 3 2 . 0 
1 0 0 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . 8 
1 3 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 7 
9 5 . 7 
1 1 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 9 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 6 
1011 .2 
1 1 6 . 9 
119.0 128.0 119.0 
1 2 0 . 5 
1 2 7 . 6 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
9 5 . 2 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 0 
1 0 0 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 1 
9 8 . 3 
1 1 0 . 0 1 2 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 3 6 . 1 
9 5 . 0 
7 8 . 0 
1 0 8 . 0 
9 0 . 1 
9 8 . 0 
8 6 . 5 
9 6 . 5 
6 7 . 2 
6 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
9 6 . 9 
9 0 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 9 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 0 
9 7 . 1 
1 1 9 . 0 1 2 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 9 . 7 
1 1 0 . 3 
9 9 . b 
1 0 1 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 3 
U.3 
0 . 6 
5 . 5 
0 . 9 
1 . 1 
3 . 7 
b . » 
1 .2 
- b . O 
- O . b 
-- 0 . 3 
- 1 . 3 
- 1 1 . b 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
u 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 0 l i b . 3 1 1 8 . 1 1 1 7 . 9 1 1 0 . 7 
0ESA1S0NNALISE 
1 0 8 . 0 1 1 8 . 0 1 1 0 . 5 
1 1 3 . 5 1 1 5 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 2 5 . 9 
1 3 3 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 1 
9 9 . 2 
1 0 0 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 3 
1 3 3 . 1 
l i o . o 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . D 
1 0 3 . 0 
9 6 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 8 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 6 
9 8 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 6 
1 3 5 . 8 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 3 
9 9 . 0 
1 1 6 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 6 
9 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 1 
9 5 . 1 
1 1 0 . υ 
1 2 1 . 8 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 6 
9 0 . 3 
1 2 0 
117 
131 
1 0 « 
9 3 
3 
1 
5 
3 
6 
1 1 1 . 7 1 1 6 . 2 1 1 9 . 8 1 0 8 . 1 1 1 6 . 7 1 1 7 . 0 
- 2 . 3 
- 1 . 5 
- 3 . 8 
i l . b 
- 1 . 7 
- 0 . 0 
- 1 . 7 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
- 2 . « 
2 . 1 
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INDICES DE PRODUCTION 
I1979 fl98U SEP OCT NOV I MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND QUARRYING INDUSTRIES. EXTRACTIVES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 5 . 0 139 .1 1 6 1 . 0 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
I R L 
DK 
95.6 
96.2 
98.0 
103 .7 
9 1 . 1 
6 9 . 8 
187.6 
98.6 
9 7 . 0 
9 0 . 5 
9 8 . 6 
9 5 . 0 
8 3 . 7 
0 7 . 0 
2 3 2 . 0 
115 .« 
101 .7 
9 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 3 
7 7 . 7 
0 0 . 3 
290.5 
122 .6 
1 6 3 . 0 1 6 5 . 0 1 68 . 8 
100 .8 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 9 
7 0 . 0 
7 7 . 3 
0 0 . 4 
2 9 9 . 0 
137 .6 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 5 
102 .7 
97.0 
85.2 
03.0 
296.0 
127 .8 
110 .6 
9 9 . 9 
110 .6 
1 2 0 . 0 
90.8 
02.0 
299.7 
1 1 8 . 9 
1 6 2 . 0 159 . 8 151 .1 1 0 0 . 6 1 5 3 . 3 
103.9 
99.3 
97.0 
75.0 
76.5 
06.2 
298.0 
101 .7 
1 0 1 . 3 
9 1 . 7 
6 5 . 0 
8 1 . 5 
OU. 9 
2 9 5 . 2 
9 0 . 2 
8 6 . 0 
8 1 . 0 
6 1 . 0 
5 6 . 1 
3 6 . 7 
2 8 9 . 6 
9 3 . 1 
7 1 . 3 
7 8 . 2 
0 8 . 0 
7 1 . 1 
2 0 . 0 
2 7 8 . 3 
99.5 
98.6 
93.0 
59.U 
85.0 
39.0 
278.8 
1 6 2 . 9 
i o o . i 
9 8 . 5 
1 0 1 . 0 
9 0 . 0 
8 6 . 9 
3 5 . 1 
2 9 6 . 0 
1 0 7 . 2 
9 6 . 4 
3 4 . 1 
3 1 6 . 4 
1.0 
- 1 . 5 
0 . 5 
- 2 . 5 
- 5 . 0 
2 . 0 
- 0 . 5 
2 . 1 
6.2 
- 1 . 3 
- 3 . 0 
- 3 . 6 
- 1 . 2 
- 7 . 2 
2 . 0 
- I b . » 
5.6 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
166.5 165.0 163.7 
101.6 
97.1 
107.6 
92.2 
75.7 
93.0 
312.3 
120.1 
101.6 
98.3 
102.5 
100.1 
78.6 
02.2 
305.9 
132.6 
100.7 
95.0 
lOl.B 
104.2 
78.8 
00.9 
303.5 
138.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
161.0 160.5 160.6 
DESAISONNALISt 
103.2 
94.7 
1 0 5 . 9 
9 2 . 1 
7 3 . 2 
4 1 . 3 
1 0 1 . 5 
9 7 . 1 
1 0 2 . 5 
9 2 . 5 
7 5 . 4 
3 6 . 5 
1 0 0 . 9 
9 8 . 9 
9 5 . 2 
9 9 . 1 
9 0 . 9 
3 3 . 2 
157 .1 
98.4 
94.6 
98.0 
87.2 
79.9 
30.5 
1 5 5 . 6 1 6 0 . 6 
9b, 
95, 
97, 
»2, 
8«, 
38.3 
9 7 . 2 
9 4 . 1 
lOo .« 
9«.U 
8 0 . 9 
3 « . 8 
97.3 
92.« 
33.6 
292.8 294.« 294.6 289.4 288.6 300.4 312.7 
-1.8 
-3.4 
-3.1 
-2.6 
-7.1 
2.2 
b.b 
2.b 
3.2 
0.2 
-1.8 
3.3 
14.1 
-3.7 
-3.5 
0.1 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
HL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
109.6 
110.9 
111.« 
111.7 
109.1 
108.9 
106.1 
103.0 
119.1 
110.1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
110 .6 
111 .8 
1 1 0 . 2 
103 .8 
129 .7 
112 .6 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 0 
118 .1 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 5 
1 0 4 . 2 
1 3 8 . 4 
116 .7 
122.1 1 2 2 . 5 127.1 
120 .7 
123 .1 
1 3 0 . 4 
1 2 2 . 0 
129.1 
119 .6 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 5 
1 2 5 . 0 
123.8 
122.2 
137.7 
119.0 
121.0 
110.6 
107.0 
108.9 
137.0 
1 3 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 3 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 2 
1 5 0 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 4 1 2 2 . 9 105.7 1 1 5 . 0 1 1 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 2 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 5 
125 .1 
9 5 . 1 
106 .1 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 2 
124 .7 
139 .6 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 2 
121 .7 
9 9 . 6 
106 .8 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 2 
107 .6 
130 .6 
90.0 
83.9 
107.3 
8 9 . 0 
1 3 2 . 2 
8 6 . 0 
99 . 
60. 
bU. 
1U5, 
110, 
' 7 , 
83, 
115, 
118, 
118 .1 
1 1 8 . 3 
130 .6 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 3 
9 2 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 9 
1 3 3 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
100 .7 
9 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 0 
9 5 . 7 
1 2 7 . 0 1 2 7 . 0 1 1 5 . 0 
1 .1 
1.7 
-0.4 
7.« 
1.7 
0.7 
-U.7 
-7.8 
2.6 
O.b 
0.1 
-«.9 
-3.2 
-2.1 
-5.5 
-19.7 
-2.« 
-11.5 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
17.5 117.1 118.4 
121.2 
120.3 
124.0 
117.8 
123.2 
116.2 
101.5 
143.0 
112.2 
118.8 
119.3 
128.5 
113.6 
116.7 
110.6 
102.7 
191.5 
125.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
116.5 117.2 116.1 113.5 112.2 112.2 
DESAISoNNALISE 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 4 2 . 0 
1 2 2 . 3 
122.1 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 3 
115 . 8 
9 4 . 9 
1 4 0 . 2 
1 1 5 . 0 
120 .7 
1 1 7 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 6 
9 7 . 1 
136 .6 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 2 
130 . 8 
1 1 2 . 5 
112 .7 
1 1 1 . 3 
9 5 . 6 
135 . 8 
121 .7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 2 
118 .1 
1 0 6 . 0 
9 4 . 6 
135 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 3 
1 2 6 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 5 
l O S . l 
9 1 . 7 
1 1 6 . 5 
116 .1 
125 .6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 3 
9 0 . 0 
t 
1 2 0 . 5 
113 .« 
1 0 8 . 9 
8 9 . 2 
1 1 5 . 5 1 1 6 . 1 1 0 8 . 3 
- 3 . « 
- 1 . 4 
- 2 . 8 
- 5 . 8 
- 2 . 0 
- 2 . 2 
- 2 . 9 
- 5 . 7 
- 2 . 6 
3.5 
- 2 . 0 
- 0 . 6 
2.U 
2 . 5 
2 . 0 
- 0 . 9 
- 0 . 0 
- b . 7 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I1980 MAI JU 979 SEP 
ENERGIE 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
OK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 6 . 1 123 .1 1 3 4 . 8 
108 .8 
110.7 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 6 
9 6 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 5 
111 .8 
1 0 4 . 0 
1 5 9 . 6 
2 2 . 3 
1 9 . 4 
1 8 . 5 
1 7 . 9 
12 .1 
0 0 . 9 
8 9 . 2 
1 0 7 . 5 104 .8 1 0 9 . 5 
1 2 4 . 0 1 3 0 . 2 14 4 . 8 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 7 . « 
9 6 . 6 
173 .8 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 5 
116 .1 
1 1 2 . S 
1 0 7 . 9 
102 .6 
1 8 4 . 0 
134.5 
123.5 
126.6 
127.2 
121.3 
108.5 
202.8 
1 4 7 . 0 1 6 2 . 0 1 5 1 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 5 . 3 1 1 8 . 1 115.7 1 0 8 . 4 1 1 7 . 0 
110 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
9 6 . 3 
117 .7 
8 0 . 0 
1 7 9 . 3 
08.0 
00.1 
04.6 
94.2 
09.3 
72.5 
69.5 
9 9 . 9 
1 0 5 . 4 
103 .7 
93.6 
97.1 
166.5 
96.« 
96.0 
85.0 
106.7 
59.6 
156.7 
116.0 152.0 107.U 120.0 
06.5 
01.S 
10.8 
04.8 
62.5 
61.2 
106, 
186 
107, 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 4 136.7 
205.9 
103.0 
- 0 . 8 
-0 .7 
- 3 . 5 
- 2 . 9 
- 2 . 8 
U./ 
1 .b 
- 6 . 2 
- 2 . 9 
- 1 . 0 
- 3 5 . 3 
1.5 
SAIS0N8EREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
OK 
IRL 
DK 
135.6 
121.9 
117.9 
117.2 
116.3 
112.6 
90.3 
197.9 
-109.1 
133.9 
119.1 
119.2 
115.8 
117.7 
107.5 
96.1 
193.0 
-139.4 
134.9 
121.7 
115.6 
116.3 
115.3 
108.3 
96.7 
196.0 
-132.2 
SEASONALLY AOJUSTEO 
133.4 
123.2 
119.1 
117.6 
109.4 
110.0 
90.0 
184.8 
-118.2 
132.2 
123.0 
113.2 
115.3 
109.6 
110.5 
»8.7 
186.3 
-116.7 
133.7 
120.8 
117.1 
116.2 
111.9 
109.9 
187.9 
-120.0 
129.1 
116.6 
112.6 
n u . β 
120.8 
74.0 
182.1 
-93.3 
128.2 
115.2 
111.0 
113.8 
111.8 
65.0 
179.9 
-93.9 
121 
108 
19U 
B5 
0 
: 
5 
5 
-9 
DESAISONNALISE 
-1.5 
122.9 -0.3 
-1.6 
-3.2 
0.1 
-9.3 
193.4 1.4 
-85.« -19.6 
-0.6 
1.5 
-1.1 3.U 
-3.0 
-12.2 1.5 
-0.6 
KOHLENBERGBAU 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
93.9 93.6 9«.8 
99.3 
94.7 
87.4 
86.2 
9 0 . 1 
102.4 
87.0 
90.2 
7,7.0 
89.2 
1 0 7 . 2 
8 1 . 8 
101.1 
69.2 
89.4 
101.8 
86.2 
90,8 
59.6 
88.« 
9«.7 
105 .« 
8 7 . 6 
8 1 . 7 
69.8 
89.9 
98.7 
110 .« 
8 6 . 4 
7 7 . 8 
76.3 
93.4 
NACE : U 
SOLID FUEL EXTRN. 
PER WORKING DAY 
92.2 91.2 f 
101.2 
85.2 
91.9 
63.1 
89.3 
98.2 
87.2 
81.3 
64.8 
89.1 
93.0 
54.« 
66.9 
52.7 
89.8 
93.7 
«5.3 
59.5 
5«.β 
Β«.7 
97.8 
86.0 
75.0 
70.8 
87.6 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
-1.1 -1.4 
102.1 107.8 
73.5 
92.2 95.1 
-4.2 -2.4 
-2.0 -0.2 
-14.7 -17.« 
-3.0 
2.8 
5.3 
1.8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
OK 
99.8 
104.0 
80.8 
107.9 
63.7 
93.1 
93.6 
102.5 
81.5 
93.2 
66.8 
90.9 
101.3 
77.0 
66.0 
65.3 
90.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
9«.0 95.4 97.3 
106 .1 
7 8 . 5 
1 0 1 . 0 
62.3 
89.6 
105 . 8 
8 2 . 3 
1 0 4 . 2 
62.9 
92.1 
107.2 
86.2 
74.« 
82.8 
9 1 . 9 
93.6 
102.9 
83.2 
76.0 
71.9 
89.9 
93.5 
99.6 
82.1 
88.2 
76.1 
91.6 
7 1 . 8 
9 3 . 1 
DESAISONNALISE 
0.3 -0.2 
99.1 
92.7 
-5.7 
-Ϊ6.7 
5.6 
1.3 
-0.3 -1.4 16.0 
-5.6 
-U.4 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
30/01/61 PAGE 1 13 
INDICES OE PRODUCTION 
Τ 
COKE OVENS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
82.5 
75.7 
94.1 
94.8 
103.0 
96.7 
90.7 
ARBEITSTAG 
74.6 
68.2 
93.3 
90.2 
86.6 
102.1 
78.1 
77.7 
70.9 
102.1 
92.7 
95.0 
105.6 
80.0 
80.1 
73.1 
102.8 
96.7 
108.0 
97.6 
_ 81.5 
--
80.8 
73.1 
111.8 
95.4 
108.0 
100.4 
-84.« 
--
80.8 
73.« 
103.8 
91.0 
107.0 
108.5 
-85.3 
--
PER WORKING DAY 
84.9 
79.7 
101.8 
102.7 
130.0 
112.7 
-71.6 
--
84.7 
79.9 
102.0 
103.5 
128.0 
108.« 
-70.9 
--
83.8 
79.8 
97.0 
101.9 
132.0 
103.3 
-67.« 
--
83.1 
79.8 
96.4 
101.5 
132.0 
94.5 
-65.2 
--
ao 
79 
ΙΟΙ 
102 
103 
bl 
PAR JOUR OUVRABLE 
8.0 -0.1 
10.S 
2.9 
9.0 
39.9 
-0.1 
0.1 
-1.1 
15.9 
36.1 
-1.7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
θ 
L 
UK 
IRL 
OK 
79.8 
73.2 
104.3 
95.6 
102.6 
102.0 
81.1 
80.7 
73.0 
112.7 
97.1 
107.1 
103.2 
83.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
81.4 84.8 85.0 84.6 
74.0 
105.1 
95.6 
107.7 
110.1 
8«.3 
80.3 
100.8 
102.6 
131.6 
102.3 
70.Β 
8 0 . 5 
1 0 0 . 2 
103 . 8 
131 .7 
1 0 3 . 9 
69.7 
8 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 0 7 . 9 
66.9 
84.0 
80.4 
98.8 
lui.5 
133.7 
IUI .1 
65.5 
80.9 
80.3 
102.0 
102.0 
106.2 
60.7 
79.4 
110.β 
1ÜÜ.7 
59.9 
DESAISONNALISE 
-1.1 " 
-1.« ο.ο 
1.9 
-1.' 
-11.5 
-3.6 
-1.6 
3.3 
8.5 
-0.3 
-5.1 
-3.1 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
VON ERDOEL UNO ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
103.1 
102.6 
9«.9 
106.5 
107.9 
109.8 
96.7 
97.« 
107.5 
104.2 
99.8 
101.1 
14927.9 21660.9 31137.8 
NACE t 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING OAY 
7«.6 97.0 111.2 
99.4 100.2 97.7 
86.1 86.4 109.6 
73.0 96.0 125.0 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
90.9 
09.2 
80.5 
74.0 
70.7 
95.5 
59.3 
63.0 
72.7 
92.9 
46.7 
61.0 
65.3 
99.7 
45.0 
45.0 
67.0 
89.9 
68.0 
1 
90.8 
97.2 
85.5 
113.8 
109.4 
: : 
-10.U 
-0.0 
-β.9 
-3.9 
2.3 
11.' 
-1.1 
-19.6 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
91.3 101.1 
104.5 98.9 
96.8 87.7 
92.3 99.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
95.6 
97.4 
87.0 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 0 
107.8 
1 0 1 . 0 
92.4 
90.1 
1 1 2 . 6 
89.6 
92.7 
97.4 
99.9 
81.6 
100.0 
91.0 
97.0 
77.7 
86.8 
DESAISONNALISE 
85.3 
96.0 
79.1 
95.9 98.« 
97.9 109.8 
86.6 
0.0 
-1.9 
-10.6 
2.b 
12.2 
9.5 
-13.2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
1979 
SEP 
1980 
MAI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
RARBEI 
PRO 
109.8 
108.7 
109.2 
108.1 
115.1 
126.9 
104.8 
107.5 
rUNG 
ARBEITSTAG 
109.3 
108.6 
108.2 
115.4 
114.3 
115.8 
105.5 
104.8 
117.9 
125.« 
117.0 
115.8 
126.8 
116.8 
109.8 
109.5 
111.1 
123.1 
107.6 
117.0 
117.0 
112.4 
111.7 
147.0 
114.1 
129.8 
110.9 
111.9 
121.0 
106.6 
116.3 
162.0 
115.6 
132.7 
112.8 
111.5 
125.0 
125.2 
107.3 
151.0 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
103.5 
117.0 
103.4 
81.0 
101.0 
132.0 
101.4 
116.0 
96.7 
118.0 
93.3 
87.5 
109.0 
102.7 
89.1 
152.0 
105.2 
119.5 
107.0 
85.9 
98.2 
96.1 
107.0 
100.6 
105.2 
1Ü0.7 
93.3 
120.9 
93.3 
120.0 
96.0 
118.7 
93.7 
94.9 
96.1 
91.2 
127.0 
: 
122.2 
95.0 
73.6 
96.5 
107.0 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOOR OUVRABLE 
118.3 
96.5 
103.0 
-7.8 
-3.7 
-8.7 
-20.2 
1.1 
-3.U 
-9.0 
-5.3 
-13.6 
-10.9 
-12.9 
-15.U 
-31 ,U 
-10.1 
- M . » 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.0 119.3 111.7 
124.2 
115.4 
114.8 
128.2 
121.7 
1 1 0 . 4 
109.1 
130 .8 
118 .1 
110 .8 
127 .6 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 9 
139.4 
1 2 8 . 4 
108 .7 
10 7 . 8 
1 2 1 . 3 
112 .6 
108.8 
132.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
112.9 104.3 107.4 
OESAISONNALISE 
1 2 2 . 3 
1 1 4 . 3 
9 0 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 8 . 2 
118.5 
104.1 
90.1 
109.6 
111.8 
93.6 
116.7 
120.« 
108.9 
92.7 
99.2 
98.5 
1 2 0 . 0 
1U2.8 I U I . β 
1U7.0 
10« .1 
93.5 
115 .1 
93.3 
93.3 
1 1 8 . 3 
1 0 1 . 3 
90.3 
111 .6 
90.U 
93.9 
120.9 
91.2 
82.9 
93.2 
85.9 
96.6 
85.0 
1 .8 
­ 3 . 0 
U.7 
- 7 . 5 
- 1 . 9 
-19 .6 
- 6 . 7 
-2 .7 
1.0 
­ 2 5 . 8 
3 . b 
- U . 6 
ELEKTRIZIT..GAS, DAMP U. WARMWASSER ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER ENERGIE ELECTR..GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
111.5 
112.8 
116.9 
113.5 
107.7 
113.6 
96.3 
105.9 
ARBEITSTAG 
117.0 120.7 
119.6 128.6 
122.6 131.0 
118.5 122.6 
110.2 118.8 
121.7 120.2 
10«.0 100.9 
109.9 116.9 
111.5 
119.0 
113.9 
118.9 
100.0 
121.0 
96.6 
93.3 
--
118.9 
123.3 
123.6 
122.0 
113.0 
119.7 
102.6 
107.5 
--
139.0 
144.1 
151.1 
132.6 
129.0 
134.4 
108.5 
133.0 
--
PER WORKING DAY 
115.2 
120.4 
121.9 
117.9 
99.0 
131.6 
80.0 
102.1 
--
107.7 
112.5 
110.3 
115.0 
95.D 
120.0 
72.5 
91.1 
--
101.2 
102.5 
112.0 
116.7 
86.0 
100.8 
97.1 
88.0 
--
93.5 
98.6 
90.6 
90.5 
87.0 
119.9 
59.6 
81.2 
--
107.2 
110.7 
118.8 
121.0 
96.0 
116.7 
62.5 
87.7 
--
123.9 
127.8 
135.b 
127.3 
113.0 
123.2 
111.8 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
148.2 
164.2 
1 
128.3 
--
0.1 
0.3 
4.6 
0.8 
-5.1 
2.U 
-8.8 
-3.5 
1 . r > 
2.9 
6.6 
o.u -2.9 
35.3 
-3.5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
123.6 121.0 125.3 120.0 125.2 124.6 120.6 119.5 
129.5 
128.6 
121.6 
116.3 
125.2 
94.3 
112.9 
125.1 
126.8 
121.9 
117.2 
119.3 
96.1 
112.2 
129.3 
133.1 
122.7 
116.4 
120.7 
96.7 
119.0 
130.0 
133.1 
124.9 
112.4 
128.6 
90.0 
110.6 
130.4 
132.0 
123.9 
110.6 
130.9 
88.7 
113.6 
126.6 
139.0 
126.2 
116.2 
123.3 
109.9 
115.2 
123.2 
135.1 
119.2 
110.9 
136.5 
74.0 
109.8 
121.5 
134.8 
123.9 
111.6 
122.8 
65.0 
108.0 
129 
139 
12b 
lib 
120 
lib 
1 
7 
b 
2 
a 
3 
OESAISONNALISE 
-2.0 5.b 
132.1 
103.8 
υ. ' 
2.9 
-1.0 
-1.3 
0.2 
-9.3 
U.2 
r?.! 
¿.9 
¿.2 
ι. 1 
1 .¿ 
-12.2 
-1 .0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 1 1 9 8 0 MAI JUN 979 SEP NOV JUL 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
85.7 
89.1 
65.0 
67.3 
110.3 
62.0 
85.3 
60.0 
36.0 
87.3 
55.1 
45.2 
84.0 
52.7 
27.3 
76.6 
49.7 
87.0 
48.9 
27.5 
75.3 
48.4 
87.1 
48.8 
28.7 
82.6 
NACE : 21 
EXTRN..PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
57.2 
04.1 
90.2 
56.7 
26.8 
87.4 
53.7 57.8 58.0 
43.1 
89.8 
48.2 
-
28.9 
67.5 
50.3 
86.8 
51.5 
-
26.1 
74.4 
54.0 
83.1 
46.5 
-
21.6 
88.0 
33.8 
71.5 
35.1 
-
0.9 
62.5 
53.5 
86.1 
44.3 
-
23.» 
98.6 
52.7 
84.0 
04.0 
-
22.5 
90 . b 
EXTRN.,PREPN.,MINERA IS METALLIUUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
0.9 0.9 
5.5 15.9 
l.U -6.8 
-9.U -9.» 
51 
80 
¿i 
Ul 
1 
1 
-
-β 
Β 
--
-9.2 
-2.1 
-10.4 
lb.5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
OK 
53.5 
04.7 
83.1 
08.3 
28.0 
72.2 
50.2 
39.2 
80.2 
46.0 
29.6 
79.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
50.3 
42.U 
88. O 
53.0 
27.1 
83.8 
54.5 56.0 52.6 
06.5 
88.9 
07.3 
-
26.2 
59.0 
07.1 
82.8 
08.9 
-
23.1 
73.7 
60.7 
91.2 
07.U 
-
19.3 
90.8 
05.5 
85.0 
50.3 
_ 
17.4 
88.9 
50.4 
83.1 
46.2 
, 
25.6 
90.9 
45.6 
81.0 
03.3 
-
20.1 
86.0 
DESAISONNALISE 
-4.7 . -6.7 
51.5 
82.2 
23.5 
93.5 
-3.8 
-4.7 
-2.0 
22.0 
b.9 
13.1 
1.1 
-b.3 
-2.6 
8.3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1U6.7 110.5 116.0 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
100.1 
109.1 
110.3 
107.1 
108.6 
100.0 
105.1 
110.O 
113.0 
110.2 
113.8 
119.3 
109.6 
105.0 
119 .1 
1 1 8 . 0 
115 .7 
115 .6 
129 .1 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
125.1 137.7 1 3 6 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 3 6 . 2 
1 1 6 . 3 
106 .1 
NACE : 22 
PROON.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
PER WORKING DAY 
121.6 125.0 122.8 121.9 1Ü5.3 80.5 107.3 107.2 
122.3 
131.9 
128.1 
107.0 
120.1 
110.6 
107.4 
PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAI. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 0 
131 .6 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 3 
118 .1 
1 1 5 . 9 
1 4 1 . 0 1 7 2 . 0 1 7 4 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 3 4 . 8 
103 . 8 
126 .7 
9 6 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 0 
131 . 8 
1 3 5 . 9 
119 .6 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 2 
89.8 
1 0 3 . 9 
8 1 . 3 
1 0 9 . 9 
7 1 . 7 
6 7 . 8 
9 8 . 0 
7 5 . 1 
6 5 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 5 
125 .1 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
7 5 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 0 
126 . 8 
1 0 2 . 4 
9 8 . 1 
7 5 . 8 
1 1 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 1 
8 1 . 1 
1 4 0 . 0 1 4 3 . 0 1 1 7 . 0 1 3 1 . 0 
-1.5 
0.1 
0.6 
10.7 
2.3 
-5.1 
-1.1 
-2b.8 
-11.8 
-4.1 
-17.8 
-1.0 
-14.7 
-13.5 
-30.0 
1.0 -24.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTEO OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.2 118.7 120.5 
124.6 
119.7 
118.7 
122.4 
135.1 
112.0 
104.5 
122.1 
126.0 
124.3 
105.8 
121.8 
115.7 
101.2 
1 2 9 . 4 1 5 9 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 4 
1 4 9 . 3 
115 .6 1 1 5 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 4 
1 2 7 . 4 : 
1 3 2 . 5 
1 1 5 . 6 
8 9 . 9 
115 .6 
115.7 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 5 
1 1 0 . 2 
9 1 . 2 
1 1 2 . 5 1 0 8 . 3 104 .4 1 0 5 . 0 
113 .6 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 6 
8 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 6 
110 .7 
1 1 7 . 2 
1 0 4 . 2 
8 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 3 
1 2 0 . 3 
1 0 0 . 3 
9 9 . 1 
7 1 . 8 
114 .1 
1 0 6 . 0 
120 .7 
106, 
102, 
67, 
1 1 5 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 2 
7 1 . 4 
1 5 6 . 0 1 4 2 . 5 150 .1 1 3 9 . 3 135 . 8 1 1 3 . 2 111 . 8 
- 1 . 5 
- 9 . 9 
- 7 . 9 
­ 1 5 . 4 
- 6 . 8 
­ 1 7 . 3 
1 .d 
­ 1 . 5 
3 . 6 
b.Β 
- 0 . 2 
Ί.1 
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INDICES DE PRODUCTION 
[197 I 9 SEP NOV I960 MAI JUN JUL AUG 
GEW.VON NICHT-ENERG.MINERALIEN,TORFGEWINN. 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 101.3 106.8 112.6 131.5 129.1 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.1 
100.9 
107.2 
108.3 
103.8 
78.2 
94.8 
110.5 
102.9 
107.2 
103.8 
97.4 
83.9 
105.8 
110.0 108.4 
118.7 
108.4 
121.1 
88.0 
98.3 
66.0 
107.6 
114.2 
149.7 
118.7 
133.2 
107.0 
133.9 
102.9 
116.3 
148.8 
119.2 
130.2 
122.0 
12B.5 
94.4 
107.1 
NACE : 23 
EXTRN.MINERALS NO-MET.ENERG.,PEAT 
PER WORKING DAY 
124.7 121.7 127.2 109.9 107.0 
142.9 
115.3 
130.2 
107.0 
108.0 
94.8 
107.2 
145.0 187.0 129.0 
135.2 
118.1 
123.7 
98.0 
121.4 
106.1 
107.8 
139.4 
124.7 
130.7 
112.0 
100.0 
91.9 
108.3 
118.0 
117.1 
125.1 
56.0 
59.1 
88.8 
99.3 
117.5 
85.6 
122.7 
92.0 
127.0 
70.0 
99.0 
EXTRACTION MIN. NON-MET.(TOURBIERES 
PAH JOUR OUVRABLE 
121.7 120.5 : 1.4 -6.7 
133 .6 
1 1 9 . 4 
1 3 0 . 0 
132.5 
93.2 
99.7 
1 3 4 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 1 
128.8 
78.5 
96.4 
111.0 141.0 92.0 120.0 176.0 123.0 
130.2 
118.9 
73.4 
96.6 
88.0 
-0.6 
5.0 
3.6 
7.4 
13.8 
0.7 
-4.0 
-a.9 
3.2 
-0.4 
-B.9 
0.2 
-22.β 
-9.9 
-31 .8 
a 
F ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
SAISONBEREINIGT 
118.5 116.7 
SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
112.8 113.8 108.9 108.4 108.» lOa.6 : -2.9 
1 1 2 . 3 152 .1 
126 .7 
1 1 3 . 5 
129 .8 
8 6 . 9 
1 1 1 . 2 
9 1 . 2 
112 .7 
126 .4 
1 1 4 . 0 
128 .8 
9 9 . 2 
1 1 0 . 5 
8 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 6 . 2 
111 . 8 
126 .8 
9 0 . 0 
9 8 . 9 
8 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 2 0 . 4 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 8 
9 2 . 3 
108 .7 
9 4 . 8 
1 0 4 . 0 
118 .1 
1 1 0 . 3 
1 2 6 . 0 
9 3 . 5 
1 1 9 . 0 
8 5 . 1 
103 .» 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 9 
118 .6 
9 2 . 9 
11U.1 
8 5 . 1 
99.U 
112 .6 
1 0 6 . 9 
128 . 8 
8 3 . 9 
1 1 0 . 0 
8 3 . 0 
9 7 . 8 
1 1 0 . 0 
113.7 
1 2 5 . 9 
1 1 1 . 0 
8 2 . 7 
9 5 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 1 . 4 
7 1 . 8 
9 6 . 5 
111 . 8 
114 .7 
6 8 . 6 
9 5 . 9 
102 .1 1 1 7 . 0 1 2 3 . 5 1 0 6 . 9 134 .0 91.8 
- 2 . 3 
1 .0 
o.u 
- 1 . 5 
- 12 .0 
- 0 . 1 
U.7 
1 .3 
- 0 . 0 
- 9 . 7 
u.o 
- 0 . 5 
- 0 . 6 
-10.5 -7.2 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIUUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 3 1 1 0 . 5 1 1 5 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 0 
112.1 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 5 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 3 
101 .7 
1 0 0 . 4 
119 .1 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 5 
118.1 
1 1 4 . 2 
117 .7 
1 0 7 . 2 
1 0 0 , 4 
1 3 1 . 6 
115 .8 
127.2 128.9 128.5 
139 .7 
121 .8 
1 2 4 . 4 
1 3 3 . 0 
138.1 
133 .8 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 0 
1 3 7 . 9 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 3 
129.1 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 5 7 . 0 
100 .7 
120.7 
131 .1 
132 .0 
126 .6 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 0 
135 .1 
1 3 8 . 0 
PER WORKING DAY 
127.8 129.6 113.3 96.0 123.9 125.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 7 . 2 
1 2 3 . 2 
1 0 0 . 5 
1 3 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 3 . 9 
9 0 . 6 
137 .1 
127 .7 
1 0 0 . 3 
1 3 3 . 0 
135 .8 
1 3 7 . 0 
9 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
137 . 8 
7 5 . 0 
93.6 
132 .1 
82.7 
118.1 
8 2 . 6 
7 2 . 3 
1 2 2 . 0 
129 . 8 
9 3 . 2 
» 1 . 1 
1 3 2 . 3 
124 .9 
141 .6 
123 .0 
126 .6 
127 .9 
8 4 . 8 
1 3 5 . 2 
125 .6 
142 . 8 
117 .6 
134 .1 
8 8 . 2 
1 3 3 . 2 
1 2 0 . 3 
125.0 
89.0 
1 1 1 . 0 1 1 6 . 0 7 2 . 0 1 0 7 . 0 1 1 4 . 0 1 1 3 . 0 1 0 1 . 0 
0.1 
0 .6 
1 1 . 3 
10.7 
0 . 3 
11 .9 
- 9 . 0 
10 .6 
- 1 1 . 6 
-2 .7 
- 5 . 3 
- 0 . 3 
».9 
- 7 . 5 
- 1 0 . 4 
1 0 . 2 
- 1 7 . 1 
-26 .8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 2 1 1 9 . 8 1 2 1 . 2 
1 2 8 . 5 
118 .1 
1 1 6 . 5 
120 .1 
127 .6 
121 .7 
1 0 3 . 1 
1 3 3 . 9 
118 .1 
1 2 6 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
120 .8 
1 1 2 . 2 
100 .S 
1 3 6 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 8 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 2 
120 .7 
106 .7 
1 0 2 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 9 
SEASONALLY AOJUSTEO 
119.9 120.2 118.9 113.9 116.7 116.7 
OESAISONNALISE 
1 2 8 . 5 
115 . 8 
1 3 1 . 0 
125 .1 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 0 
9 1 . 2 
1 0 4 . 5 
1 2 6 . 2 
116 .7 
134 .7 
1 2 3 . 0 
123 .1 
120 .6 
9 5 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 5 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 5 
8 7 . 3 
9 8 . 2 103 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 0 
120 .7 
122 .1 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 0 
86.3 : 
89.1 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 5 
1 3 3 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
115 . 8 
8 3 . 8 
92.0 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 0 
1 3 3 . 5 : 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 5 
8 4 . 2 
90.3 
1 2 2 . 3 
116 . 8 
1 2 3 . 0 
8 3 . 4 
- 3 . 3 
- 0 . 8 
^-0.4 
- 3 . 6 
- 4 . 6 
- 5 . 0 
- 1 . 1 
- 6 . 6 
- 1 . 3 
- 1 . » 
U.5 
-0 .2 
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INDICES DE PRODUCTION 
CHEMISCHE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1977 
INDUSTRIE 
PRO 
116.1 
115.3 
118.4 
112.3 
119.6 
119.4 
85.1 
115.7 
155.1 
116.8 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
121.6 
121.6 
123.6 
123.3 
124.0 
123.0 
88.3 
116.8 
198.0 
118.8 
128.9 
128.4 
133.5 
131.5 
134.8 
130.5 
86.5 
119.1 
220.8 
124.7 
1979 
SEP 
131.0 
128.6 
134.2 
142.1 
139.0 
132.9 
90.4 
117.9 
251.6 
121.0 
OCT 
130.2 
128.0 
129.7 
142.8 
132.0 
125.3 
101.6 
123.0 
244.3 
139.0 
NOV 
133.4 
131.4 
136.8 
140.5 
141.0 
127.0 
83.1 
125.4 
236.0 
128.0 
1980 
MAI JUN 
NACE : 25 
JOL 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
131.1 129.7 
129.2 127.6 
136.6 132.β 
146.3 151.1 
136.0 131.0 
140.2 123.9 
97.1 99.9 
110.9 112.0 
: : 123.0 130.0 
116.7 
110.7 
124.0 
140.0 
115.0 
96.2 
90.2 
103.7 
114.0 
AUG 
98.2 
109.5 
96.9 
69.9 
109.0 
102.6 
79.0 
93.0 
1 
115.0 
SEP 
117.1 
110.5 
126.2 
125.2 
120.0 
111.3 
92.2 
100.2 
135.0 
OCT 
121.3 
117.7 
132.7 
131.7 
120.0 
117.2 
»H.5 
106.1 
130.0 
NOV 
A Β 
INDUSTRIE CHIMIUUE 
PAR JOUR 
126.0 
138.0 
80.0 
101.4 
124.0 
OUVRABLE 
-1.2 -6.β 
-2.9 -0.1 
-0.0 1.2 
5.6 -7.8 
-1.1 -6.1 
-8.0 -6.S 
2.7 1.1 
-7.9 -19.1 
11.5 
2.8 -3.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
131.0 
135.4 
140.0 
139.8 
134.5 
85.4 
116.6 
242.2 
119.1 
127.8 
132.1 
140.2 
133.3 
127.0 
95.8 
119.4 
233.2 
134.3 
129.5 
136.0 
135.6 
142.0 
122.6 
83.0 
120.8 
223.6 
128.1 
126.7 
130.2 
138.9 
136.9 
133.1 
90.0 
109.6 
124.3 
123.8 
126.8 
145.0 
128.9 
117.9 
89.2 
109.2 
127.1 
117.5 
130.2 
142.8 
124.1 
112.5 
87.3 
108.3 
141.3 
120.4 
123.9 
123.3 
120.5 
113.7 
91.a 
104.0 
120.0 
117.7 
127.8 
126.0 
122.3 
112.2 
88.3 
103.7 
133.5 
117.9 
130.1 
129.9 
124.9 
117.4 
83.1 
102.8 
129.4 
123.3 
135.6 
84.6 
97.6 
125.3 
ÜESAISONNALISt 
-5.0 
-0.8 
0.3 
-11.1 
-5.7 
-5.6 
-4.6 
-5.4 
-0.1 
1 .b 
O.b 
1.2 
2.8 
0.6 
1.9 
-5.1 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 lll.l 115.4 114.2 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
114.8 
116.3 
118.5 
1 2 2 . 0 
97.7 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 9 
104.9 
123 .6 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 9 
1 0 1 . 9 
118 .1 
1 0 9 . 4 
116 .8 
109.0 
92.8 
129.6 
120.3 
127.0 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
109.5 101.3 85.4 
131.9 
116.9 
128.0 
127.4 
105.2 
125.9 
83.1 
120.0 
89.5 
120.8 
71.1 
101.5 
51.6 
103.7 
78.3 
00.3 
77.6 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
91.9 : : -9.6 -15.1 
120.9 1 0 8 . 0 
88.8 
111 .1 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 5 
­ 6 . 2 
­ 1 3 . 5 
- 2 . 6 
- 5 . 0 
- 20 .8 
­ 8 . 0 
­ 1 8 . 9 
­ 1 1 . 0 
­ 2 9 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
HO.5 
121.7 
106.7 
118.0 
108.6 
97.7 
--
119.7 
131.8 
111.0 
120.1 
: 
108.0 
--
115.3 
128.1 
105.6 
129.8 
: 
97.9 
--
SEASON« 
100.8 
118.1 
94.2 
116.4 
75.6 
--
LLY ADJU: 
95.3 
115.4 
80.8 
113.5 
68.8 
--
TEO 
96.9 
116.2 
81.5 
113.9 
71.8 
--
90.4 
102.7 
98.0 
117.1 
59.7 
--
99.9 
113.6 
86.6 
113.2 
67.5 
--
lib 
109 
62 
6 
: 4 
0 
--
OESAISONNALISE 
113.8 
1 
: 
66.4 
--
-7.5 
2.9 
-3.3 
-1.1 
-2.U 
5.U 
-2.5 
-11 .b 
-2.9 
b.u 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
SEP 
198U 
MAI 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
ENGINEERING ANO ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES IRANSFORMATRICES DES METAUX 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 6 1 0 9 . 9 1 1 4 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 7 
9 9 . 1 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
9 8 . 8 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 8 . 4 
1 6 . 9 
2 1 . 1 
0 8 . 2 
1 8 . 1 
1 3 . 1 
9 8 . 3 
4 1 . 0 
1 7 . 8 
1 1 9 . 8 1 1 9 . 8 1 2 8 . 4 
1 2 4 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 7 
1 1 7 . 4 
9 1 . 7 
1 5 6 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 9 
1 1 0 . O 
1 2 2 . 8 
1 1 4 . 4 
9 8 . 2 
1 4 3 . 2 
1 3 7 . 0 
34.1 
32.6 
03.0 
14.0 
31.5 
15.8 
05.7 
50.7 
36.0 
PER WORKING DAY 
117.0 123.8 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 9 
1 3 8 . 8 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 6 
9 0 . 6 
2 9 . 8 
2 6 . 7 
0 3 . 9 
2 0 . 3 
2 2 . 1 
9 6 . 5 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 3 
1 3 3 . 2 
8 7 . 1 
i o a . 7 
8 0 . 5 
1 2 1 . 0 1 2 0 . 9 
9 3 . 5 1 1 9 . 
9 0 . 0 1 0 8 . 
4 7 . 5 1 3 0 . 
1 1 3 . 3 1 2 1 . 
7 0 . 0 1 1 6 . 
7 7 . 6 8 9 . 
1 2 U . 
1 4 3 . 
1 3 3 . 
1 2 2 . 
1 1 4 . 
PAR JOUR OUVHABLE 
136.2 
120.2 
120. 
90. 
3, 
7 
10, 
3, 
3, 
1 , 
-5, 
2.3 
1 .6 
-9.0 
-3.1 
-0.7 
7.b 
-10.5 
SAISONBEREINIGT 
U 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
πο.ο 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . b 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 1 
9 1 . 5 
1 5 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 1 
1 0 6 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 2 
9 5 . 7 
1 0 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 8 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 5 
9 9 . 7 
1 0 6 . 5 
1 2 5 . 9 
3EAS0NA 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 9 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 0 . 0 
9 0 . 4 
1 1 8 . 5 
.LY ADJU. 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 1 
9 3 . 0 
1 2 0 . Ò 
TEI) 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 6 
t 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 6 
9 2 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 Ü 6 . 7 
9 2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 3 7 . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . » 
8 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 6 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 8 
8 7 . 1 
1 2 0 . 5 
OESAISONNALISE 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 8 
8 5 . 6 
: 1 0 8 . 5 
­ 0 . 5 
­ 1 . 6 
­ 0 . 1 
­ 6 . 1 
­ 1 . 7 
3 . 3 
­ 5 . 9 
­ 2 . 7 
­ 0 . 2 
0 . 3 
­ 1 6 . 9 
­ 0 . 0 
2 . 5 
a .¿ 
­ 1 . 7 
• l O . O 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
u 
F 
I 
NL 
a 
I 
UK 
IRL 
DK 
111.1 
109.9 
103.0 
108.1 
110.3 
108.2 
136.0 
101.8 
1 0 9 . 0 1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 3 . 5 
1 4 0 . 9 
9 8 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 2 
1 4 9 . 6 
9 7 . 2 
1 1 7 . 8 1 2 2 . 9 1 3 6 . 8 
1 1 9 . 3 
9 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 5 
1 4 0 . 1 
9 8 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 0 . 7 
9 6 . 9 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
110.1 121.8 127.9 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 2 
106.0 160.0 159.0 
1 2 0 . 7 1 2 2 . 6 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 5 
1 5 0 . 5 
8 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 5 4 . 2 
9 1 . 5 
9 6 . 7 
1 2 1 . 9 
9 1 . 0 
8 8 . 6 
1 3 7 . 6 
7 7 . 3 
3 3 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 6 
8 4 . 1 
7 4 . 0 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 9 1 1 5 . 9 1 1 8 . 0 1 2 9 . 2 
1 1 0 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 7 . 7 
8 3 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 6 
1 0 1 . 1 
8 1 . 8 
1 6 1 . 7 
6 5 . 2 
1 2 5 . 0 1 0 0 . 0 8 1 . 0 1 3 8 . 0 1 0 9 . 0 
b . a 
5 . 1 
1 1 . 0 
1 2 . 1 
9 . 1 
β . » 
- 0 . 3 
­ 1 0 . 7 
1 . 3 
- 3 . 8 
- 2 . 3 
7 .7 
» . 5 
- 2 0 . 5 
­ 2 0 . 1 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 4 4 . 0 
9 5 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 4 
1 3 9 . 6 
9 2 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 8 
1 4 8 . 5 
1 0 0 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 4 0 . 2 
8 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 3 . 3 
8 7 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 9 
1 3 9 . 2 
8 0 . 2 
1 1 9 . 2 
1 0 0 . 8 
1 1 8 . 0 
1 3 1 . 5 
8 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 8 . 2 
1 4 5 . 9 
8 0 . 9 
1 1 5 
11U 
1 1 9 
1 3 5 
7» 
3 
7 
6 
6 
6 
O E S A I S O N N A L I S E 
1 1 8 . 0 
1 5 7 . 8 
7 8 . 8 
1 3 8 . 3 1 1 9 . 5 
- 1 . 2 
Ù1.b 
0 . 7 
6 . 1 
- 7 . 6 
¿ .o 
0 . 7 
1 . 0 
l b . 3 
- u . l 
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INDICES OE PRODUCTION 
I1979 I 1980 
SEP OCT NOV I MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
MASCHINENBAU 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
100.8 100.8 100.1 
101.5 
1 0 2 . 3 
106.1 
100.β 
99.8 
87.3 
93.1 
101.9 
105.0 
103.1 
102.3 
100.5 
89.9 
92.0 
107.3 
109.8 
106.9 
101.6 
108.6 
89.8 
89.4 
1 1 2 . 3 113 .1 1 1 5 . 4 
106.9 109.6 117.0 
109.3 
100.3 
139.6 
126.0 
122.9 
99.8 
78.8 
105.3 
128.7 
120.6 
98.0 
112.0 
92.7 
91.7 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
108.6 115.2 
1 1 8 . 0 1 3 3 . 0 
120.0 
128.7 
122.2 
109.0 
117.3 
91.8 
96.1 
1 3 4 . 0 
114.7 
111.0 
126.0 
106.0 
108.8 
97.3 
81.6 
123.0 
111.0 
131.2 
110.0 
109.6 
97 .1 
89.1 
103.0 
127.1 
79.0 
84.8 
85.2 
76.1 
88.6 
41.8 
98.0 
61.2 
66.7 
CONSTRN.,MACHI NES,MATERIEL MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
6.0 
122.0 1 1 3 . 2 
116.6 
109.3 
89.8 
78.0 
106.5 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 5 
9 1 . 2 
7 8 . 3 
1 1 0 . 0 1 3 7 . 0 70.0 100.0 124.0 126.0 
95.1 
110.0 
5.9 
6.9 
11.1 
-1.8 
1.2 
-0.» 
-3.6 
1.6 
1.6 
-0.2 
-4.U 
3.6 
-10.6 
-17.9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.7 
112.8 
126.3 
117.1 
46.0 
80.0 
1 0 7 . 2 
1 1 7 . 5 
113 .6 
108. i 
89.7 
9U.0 
1 0 9 .8 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 2 
110.Õ 
85.5 
91.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
106.6 107.9 
OESAISONNALISE 
100.6 122.5 125.8 
112 .» 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 5 
9 7 . 6 
8 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 0 
123 .1 
109.9 
94.9 
84.4 
114 .7 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 1 
8 7 . 3 
8 3 . 4 
109.2 
107.9 
104.4 
87.8 
83.8 
1 2 0 . 2 123 .7 1 2 1 . 5 1 0 8 . 8 
1 1 1 . 4 
106.7 
103.9 
66.4 
81.1 
112 .7 
109.5 
1 1 4 . 0 
103.6 
88.7 
77.5 
111 .7 
89.4 
: 
104.8 
­ 1 . 0 
- 8 . 6 
­ 4 . 2 
­ 2 . 1 
­ 3 . 3 
2.U 
b.9 
- 0 . 3 
U.7 
- 4 . 4 
­ 1 0 . 1 
HERST.V.BOEROMASCHINEN OND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
UK 
13b.7 
125.6 
114.8 
152.6 
150.1 
176.7 
134.6 
200.6 
163.3 
238.9 
193.7 
215.8 
192.6 
250.2 
253.2 
228.0 
NACE : 33 
OFFICE ANO OATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
171.5 
279.0 
158.0 
365.0 
190.3 
319.7 
217.0 
175.0 
164.0 
215.8 
181.9 
170.0 
187.1 
266.9 
242.2 
151.0 
139.0 
254.2 
163.8 
153.0 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
174.7 ! 
2UI.8 
208.8 
143.0 
210.9 
305.5 
278.7 
198.0 
191.1 
209.1 
161.0 
281.0 129.0 
9.» 
14.6 
11.7 
-0.4 
17.4 
-25.1 
1.9 
-26.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
178.0 
237.3 
158.0 
248.2 
162.3 
286.5 
194.5 183.5 214.3 
168.8 299.9 190.9 
167.0 
220.7 
185.0 
260.0 
163.9 
304.6 
1 9 7 . 2 
2 2 1 . 3 
193.2 
2β5.3 
179.5 
187.8 
190.1 
193.7 212.6 196.8 209.8 205.8 188.6 I 
241.3 185.7 225.6 182.4 148.7 202.1 158.4 
3.β 
-11 .6 
0 . 2 
- 14 .2 
a . l 
- 30 .2 
- 8 . 3 
- 2 1 . 6 
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INDICES DE PRODUCTION 
11979 Tl 
SEP OCT NOV 
980 
MAI 
EKTROTECHNIK 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
111.2 
116.4 
113.4 
111.0 
108.8 
107.3 
100.2 
117.5 
ARBEITSTAG 
113.8 
117.8 
116.9 
113.3 
113.1 
113.3 
103.3 
120.8 
115.7 
119.7 
119.9 
115.0 
118.7 
111.0 
102.2 
136.2 
124.9 
130.2 
127.9 
126.3 
133.0 
125.2 
-95.6 
-239.0 
123.9 
129.7 
124.1 
135.3 
123.0 
112.0 
-103.4 
-155.0 
ELECTRICAL 
130.5 
138.1 
133.4 
138.5 
125.0 
122.4 
-108.4 
-155.0 
ENGINEER 
PER WORKING DAY 
121.0 
129.0 
117.1 
135.9 
130.0 
111.3 
-96.8 
-125.0 
128.0 
131.5 
139.0 
136.5 
138.0 
114.9 
-101.3 
-145.0 
[NG 
103.2 
108.7 
92.1 
130.8 
106.0 
75.2 
-91.3 
-73.0 
85.5 
91.5 
92.1 
40.0 
107.0 
109.5 
-84.3 
-127.0 
CONS 
118.7 
121.8 
116.7 
133.7 
130.0 
113.9 
-98.2 
-loo. υ 
RN. 
126 
135 
139 
115 
99 
ÍOU 
L 
6 
6 
0 
1 
-6 
-U 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
0.2 
0.2 
¿.è 
11.8 
6.0 
l.b 
-0.7 
-3.9 
-5.0 
!.« 
-β.β 
U.O 
13.υ 
2.6 
-3.7 
10.2 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.2 116.9 118.3 
122.3 
123.2 
115.3 
123.2 
119.7 
95.5 
198 .1 
121 .7 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 0 
99.1 
1 0 1 . 8 
1 2 2 . 5 
12U.5 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 0 
109 .7 
100.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 6 121 . 8 1 2 1 . 0 116 .7 
OESAISONNALISE 
125 .7 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 8 
113 .1 
125.5 
126.8 
130.0 
130.2 
116.9 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 0 
132 .7 
1 2 8 . 2 
1 0 7 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 0 . 2 
1 2 9 . 2 
1 1 0 . 2 
113.9 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 0 
126 .1 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 0 
126.5 
133.5 
111.9 
9 9 . 5 100 .2 1 0 0 . 3 101.U 9 9 . « 9 7 . 0 
1 3 5 . 3 1 3 0 . 0 1 3 3 . 3 121 .7 111 .6 1 2 7 . 2 118.9 
2.1 
3.υ 
6.2 
1.2 
1.8 
U.9 
8.U 
S.6 
-».1 
0.3 
9.5 
2.7 
-2.0 
-6.5 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 118.9 121.0 126.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
122.1 
130.1 
109.2 
128.0 
107.2 
116.6 
125.1 
132.7 
117.7 
126.2 
103.7 
126.3 
130.7 
139.3 
119.3 
139 .8 
99.3 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 0 130 .3 1 0 4 . 4 
1 3 8 . 6 
1 5 4 . 0 
1 3 1 . 6 
163.2 
70.8 
138.0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
130.9 132.2 107.2 62.8 
134.8 
154.3 
142.8 
1 5 1 . 5 
99.2 
160.0 
152.1 
159 .7 
1 0 9 . 5 
155.6 
105.6 
109.0 
141.6 
136.6 
146.5 
120.3 
90.8 
130.0 
100.0 
103.1 
106.8 
119.5 
92.8 
172.0 
102.3 
110.2 
137.Β 
85.3 
80.2 
91.0 
91.6 
02.0 
22.5 
111.3 
61.3 
127.0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOOR OOVRABLE 
112.0 : ! -0.2 -12.8 
197.1 124.9 
137.6 
96.1 
127.6 
68.7 
109.0 
127.5 
102.3 
128.5 
81.a 
157.0 
: 
77.2 
139.0 
-2.9 
-2.2 
6.3 
-3.6 
-12.0 
5.1 
-3.3 
-10.6 
-28.3 
-15.2 
-26.9 
-6.7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
123.» 
133.7 
146.5 
116.6 
153.8 
-81.6 
-128.0 
125.9 
128.6 
141.3 
126.9 
146.1 
-97.5 
-156.7 
130.7 
138.4 
14«.7 
130.2 
1«6.β 
-100.6 
-138.5 
SEASONALLY AOJOS 
120.2 
131.8 
128.1 
132.3 
127.6 
-79.« 
-121.1 
12«.0 
129.7 
133.7 
141.2 
129.4 
-88.7 
-145.8 
TEU 
123.3 
129.« 
128.0 
138.6 
123.« 
-95.6 
-100.0 
118.3 
126.« 
133.0 
110.6 
127.8 
-86.9 
-128.9 
110.8 
121.5 
126.1 
95.0 
119.1 
-80.« 
-139.9 
122.9 
96.6 
122.1 
-82.1 
-1«8.7 
OESAISONNALISE 
: 
131.0 
I 
* 
-76.0 
-130.2 
-5.0 
-2.6 
-4.4 
">-26.7 
-3.0 
-12.1 
-0.1 
-6.3 
b.b 
-5.2 
1 .7 
2.5 
-7.4 
■12.4 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 1979 SEP OCT NOV 1980 MAI JUN JUL 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 95.7 89.4 87.1 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 4 . 6 
9 3 . 0 
1 1 0 . 3 
9 7 . 3 
1 1 0 . 3 
9 2 . 1 
8 9 . 5 
8 0 . 7 
7 6 . 9 
1 1 1 . 5 
9 2 . 0 
1 4 8 . 3 
9 2 . 3 
8 4 . 3 
84.2 
64.5 
118.9 
89.6 
152.8 
91.3 
79.3 
90.3 
87.5 
63.2 
133.1 
99.0 
171.4 
91.7 
80.0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING DAY 
89.3 92.8 92.8 93.3 B5.6 73.8 
8 8 . 6 
5 8 . 1 
1 3 9 . 0 
8 9 . 0 
1 6 6 . 1 
9 2 . 3 
8 4 . 0 
.  
9 4 . 4 
6 1 . 3 
1 4 2 . 5 
8 5 . 0 
1 7 8 . 2 
9 5 . 7 
8 3 . 0 
9 8 . 5 
5 8 . 5 
1 5 0 . 7 
9 2 . 0 
1 6 3 . 3 
9 2 . 7 
8 2 . 0 
9 4 . 2 
6 2 . 2 
1 6 6 . 1 
8 7 . 0 
1 6 9 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 0 
7 5 . 0 
6 1 . 9 
1 5 6 . 4 
6 2 . 0 
1 4 6 . 9 
7 3 . 7 
4 2 . 9 
7 2 . 3 
7 9 . 0 
1 7 8 . 5 
8 9 . 5 
9 2 . 0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 . 7 1 U . 6 9 3 . 2 
8 7 . 6 
5 6 . 8 
1 7 0 . 1 
1 6 9 . U 
9 3 . 7 
9 1 . 0 
9 8 . 8 
9 2 . 8 
6 4 . 9 
1 7 9 . 1 
1 8 3 . 8 
9 5 . 1 
9 5 . 0 
1 0 6 . 5 
6 1 . 7 
9 7 . 5 
9 0 . 0 
7 . 9 
- 8 . 2 
2 9 . 0 
- 6 . 5 
1 2 . 3 
­ 0 . 1 
5 .0 
1 2 . 8 
U.7 
2 8 . 9 
- 1 7 . 7 
1 0 . 7 
1 . 4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 8 . 8 
8 5 . 8 
6 5 . 9 
1 2 5 . 2 
9 7 . 0 
1 5 8 . 5 
-9 0 . 1 
-7 3 . 5 
8 6 . 9 
8 3 . 7 
5 9 . 7 
1 2 9 . 4 
8 8 . 6 
1 5 5 . 5 
-8 8 . 4 
-7 8 . 7 
8 7 . 1 
8 6 . 9 
5 9 . 3 
1 2 9 . 4 
8 5 . 6 
1 6 4 . 9 
-8 8 . 9 
-7 6 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 0 . 0 
9 5 . 7 
5 6 . 8 
1 4 4 . 8 
8 6 . 6 
1 5 8 . 6 
-9 0 . 6 
-7 9 . 1 
9 1 . 7 
9 1 . 1 
5 9 . 4 
1 6 0 . 6 
8 5 . 3 
1 6 5 . 8 
-9 1 . 0 
-7 9 . 2 
9 1 . 8 
91 . 0 
6 1 . 3 
1 5 0 . 5 
7 3 . 8 
1 6 7 . 9 
-9 2 . 3 
-9 0 . 9 
9 0 . 1 
8 8 . 1 
5 8 . 6 
1 5 1 . 3 
6 1 . 1 
1 7 2 . 8 
-9 1 . 0 
-9 3 . 0 
9 1 . 6 
8 7 . 1 
5 9 . 3 
1 6 0 . 7 
1 5 7 . 9 
-9 1 . 5 
-8 5 . 6 
9 5 . 0 
BB.5 
b b . 1 
1 6 7 . D 
1 7 2 . 9 
-9 1 . 1 
-8 9 . 8 
DESA 
9 7 . 3 
6 0 . 2 
: : : -9 1 . 0 
-8 5 . 1 
ISONNALISE 
1 . 3 ■ 
0 . 8 
3 . 0 
4 . 2 
2 . 3 
- 0 . 4 
- 1 . 1 
0 . 1 
9 . 9 
- β . 9 
3 . 9 
9 . 9 
9 . 5 
- 0 . 1 
- 5 . 2 
N A H R U N G S · UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING OAY 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 U 4 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 5 
9 6 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 2 
9 4 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 1 
l l O . B 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 2 
9 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 9 
1 5 U . S 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
9 4 . 9 
1 0 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 8 
1 4 3 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 2 . 0 
9 0 . 7 
1 1 3 . 0 
1 3 1 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 4 . 8 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 4 
9 5 . 9 
1 2 0 . 1 
1 3 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 6 
1 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 0 . 0 
9 1 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 1 . 0 
: 1 2 U . U 
1 0 5 . 4 
1 1 ) 8 . " 
: 1 Ü B . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 3 
9 8 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 5 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 8 
1 0 5 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 2 
'14 4 . 8 
1 2 4 . 4 
9 2 . 0 
1 1 2 . 1 
; 1 2 6 . 0 
1 3 1 . " 
9 1 . 
1 1 6 . 
1 1 6 . 
1 . 7 
3 . 6 
­ 0 . 0 
4 . 8 
1 . 3 
1 . 8 
> 4 . 1 
) ­ 0 . 9 
4 . 6 
1 5 . 8 
­ 0 . 3 
5 . 8 
0 . 9 
1 . 9 
2 . 0 
­ 0 . 5 
­ 3 . 4 
1 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 5 
9 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 0 
9 8 . 9 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 6 
9 6 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 2 
: 1 1 7 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 7 
: 1 2 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 D 7 . 3 
9 3 . 0 
1 0 4 . 2 
1 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 1 
9 9 . 9 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 7 
1 2 7 . 0 
1 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 1 
: 1 2 6 . 1 
1 
1 1 2 . 7 
1 0 U . 6 
1 0 7 . 5 
t 
1 2 3 . 2 
OESAISONNALISE 
: 
1 1 8 . 3 
: : : : 9 8 . 7 
1 0 5 . 5 
1 
1 1 5 . 9 
1 . 2 
­ 0 . 5 
4 . 1 
1 . 3 
1 . 5 
2 . 0 
1 . 7 
U . l 
5 . 5 
­ 0 . 7 
1 . 3 
i . 7 
­ 1 . 9 
­ 1 . 8 
­ 6 . 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 198U MAI 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
103.8 107.5 
102 .6 
102 .6 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 3 
104 .7 
1 0 5 . 9 
105 .1 
112 .7 
109 .8 
106.2 
106.9 
111.4 
108.5 
108.6 
lOB.3 
106.1 
120.0 
112.3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 4 
110 .6 
1 1 2 . 0 
109 .1 
1 0 7 . 3 
1 2 5 . 3 
117 .1 
1 1 0 . 9 
103 .1 
167 .6 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 4 . 9 
108 .1 
133 .7 
1 2 0 . 0 
122 .1 
1 1 1 . 2 
1 5 4 . 8 
1 3 2 . 0 
135 .6 
107 .8 
113 .6 
1 3 8 . 4 
1 2 0 . 0 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
1 1 7 . 2 1 2 3 . 9 1 2 4 . 9 
1 3 0 . 9 
1 1 1 . 2 
134 .4 
1 3 2 . 0 
137.1 
1 0 0 . 5 
1 2 1 . 0 
132 . 8 
1 2 0 . 0 
PER WORKING DAY 
112.3 113.0 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 5 
102 .6 
1 1 1 . 0 
114 . 8 
129 .7 
1 0 3 . 9 
115 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 3 
126 . 8 
104 .7 
105.6 
110.6 
9 1 . 4 
112 .1 
lou.s 
1 0 6 . 0 
115.7 
117 . 8 
1 2 3 . 6 
9 » . 4 
IND. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOOR OUVRABLE 
1 0 8 . 8 
1 7 9 . 4 
124 .6 
1 2 1 . 9 
105 . 8 
1 2 0 . 2 
1 5 9 . 1 
1 3 7 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 0 1 3 7 . 0 1 2 3 . 0 1 2 9 . 0 128 .0 1 3 0 . 0 1 2 0 . 0 
U.2 
3.U 
5.1 
-U.o 
0.3 
b.O 
».4 
¿." 
1 .5 
5.8 
-1.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
112 .8 113 .4 113 .0 
114 .7 
1 0 9 . 9 
121 .8 
1 0 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 4 
1 0 8 . 2 
1 2 9 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 0 
110 .8 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 0 
119 .7 
110 .4 
1 0 8 . 5 
126 .1 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 0 
110 .8 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 9 
110 .3 
1 0 8 . 0 
109 .4 
1 2 7 . 0 
118 .0 
111 .6 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 8 
l i i . o 
1 1 8 . 3 
1 13 .6 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 9 
106 .1 
125 .1 
1 1 3 . 5 
115 .1 
1 19 .0 
105 .6 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 5 
117. 
122. 
119. 
100. 
113.6 
126.» 
117.9 
120.3 
105.9 
116.5 
115.7 
108.7 
1 lo, 
11)7, 
118.5 123.7 
-0.1 
5.1 
1.7 
2.1 
2.U 
b.3 
υ.a 
-1.1 
-1.0 
-1.5 
NACE : 020/02» 
RSTEL 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
LUNG VON GETRAENKEN 
PRO 
107.5 
103.1 
126.2 
98.6 
111.2 
103.1 
91.5 
IUI.8 
101.1 
95.7 
ARBEITSTAG 
112.0 
105.6 
136.0 
106.3 
113.0 
100.0 
8'5.7 
106.4 
110.1 
94.2 
116.3 
107.1 
138.5 
121.5 
119.6 
101.5 
90.6 
109.3 
115.8 
91.9 
111.1 
109.1 
129.8 
100.6 
111.0 
98.7 
83.3 
109.1 
117.5 
74.0 
118.5 
101.0 
162.4 
109.1 
117.U 
94.1 
80.9 
113.9 
118.9 
95.0 
122.1 
103.6 
162.4 
117.2 
115.U 
98.5 
93.2 
121.9 
131.3 
94.0 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
119.6 
124.2 
116.0 
125.8 
134.0 
119.0 
98.0 
111.6 
101.0 
123.8 
122.9 
116.0 
153.6 
135.0 
116.6 
120.7 
115.3 
110.0 
100.8 
137.9 
121.0 
102.0 
103.8 
103.7 
111.0 
110.2 
90.8 
120.U 
102.7 
91.0 
98.8 
94.0 
105.0 
97.0 
118.0 
99.6 
Ββ.Ο 
106.2 
97.0 
97.9 
98.2 
100.9 
79.2 
108.5 
102.0 
INDUSTRIE 
PAR JOUR 
108.1 
1 
83.1 
109.8 
92.U 
DES BOISSONS 
OOVRABLE 
2.6 
1.5 0.3 
0.0 
3.3 -10.0 
1.0 6.3 
0.8 7.2 
3.3 -10.8 
-2.8 -9.9 
5.2 
0.8 -2.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.5 117.2 117.1 
111 .7 
1 4 1 . 9 
118.7 
1 1 6 . 5 
1 0 4 . 2 
8 6 . 7 
106 .1 
117 .6 
8 4 . 3 
1 0 5 . 2 
141 .6 
125 .6 
1 2 9 . 3 
1 0 3 . 4 
9 2 . 7 
110 .7 
117 .7 
9 7 . 3 
103 .1 
141 .6 
1 2 7 . 5 
1 2 4 . 4 
101 .7 
1 0 1 . 2 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 4 
9 4 . 9 
1 1 1 . 9 1 1 2 . 0 
1 1 1 . 4 
118 .6 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 8 
1 0 6 . 2 
8 6 . 0 
107 .1 
90.5 
108.2 
118.6 
132.2 
113.6 
97.0 
97.9 
100.9 
1 0 2 . 6 1 1 0 . 9 1 0 8 . 1 1 0 3 . 4 1 0 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 9 
9 5 . 9 
8 6 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 3 
8 8 . 8 
9 7 . 6 
8 3 . 2 
115 .6 
1 2 2 . 5 
104 .7 
9 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 0 
9 1 . 7 
104 .7 
8 9 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 5 1 0 3 . 0 
­ 7 . 1 
­ 1 . 7 
b . í 
0 .7 
2 . 6 
a . 7 
­ 2 . 1 
10.O 
0 .1 
­ 2 . 5 
­ 3 . 6 
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INDICES DE PRODUCTION 
1977 
ABAKVERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
113.0 
99.2 
94.7 
119.5 
113.0 
98.5 
99.1 
104.2 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
113.0 
106.5 
93.8 
106.b 
110.3 
94.2 
106.1 
102.5 
113.7 
110.3 
88.4 
99.4 
115.6 
98.4 
106.3 
104.1 
1979 
SEP 
113.2 
110.5 
98.0 
91.1 
111.0 
104.5 
102.7 
124.0 
OCT 
117.5 
115.4 
98.2 
113.4 
113.0 
106.2 
103.4 
91.0 
NOV 
1980 
MAI JON 
NACE : 429 
JUL 
TOBACCO INDOSTRIES 
122.9 
124.5 
96.3 
115.2 
122.0 
109.8 
103.« 
100.0 
PER WORKING DAY 
113.2 119.2 
111.0 116.9 
85.1 92.2 
110.8 107.3 
103.0 109.0 
101.3 106.2 
96.1 96.1 
102.0 109.0 
too.o 
108.7 
62.0 
90.7 
73.0 
51.0 
102.9 
113.0 
AOG 
96.6 
109.1 
35.2 
58.4 
92.0 
98.4 
102.9 
103.0 
SEP 
117.1 
112.0 
90.4 
118.5 
102.0 
111.b 
102.9 
118.0 
OCT 
113.9 
95.2 
120.3 
109.0 
101.9 
106.0 
NOV 
A 
INDUSTRIE DU 
B 
TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
123.2 
87.4 
88.0 
1.0 
1.8 
-6.4 
8.7 
-12.1 
1.0 
0.9 
0.1 
3.0 
-1.1 
-9.2 
b.l 
-3.5 
-4.U 
U.2 
-12.υ 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
111.3 114.3 
108.6 
85.9 
92.8 
110.5 
97.4 
105.7 
116.2 
109.7 
»6.6 
107.6 
110.1 
100.2 
103.2 
105.8 
117.7 
113.8 
B3.9 
113.0 
118.9 
îoi.e 
103.2 
99.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
111.0 113.4 109.5 
OESAISONNALISE 
1 1 0 . 4 
8 2 . 0 
102.9 
102 .1 
94.9 
102 .6 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 0 
8 2 . 0 
107.3 
99.0 
92.3 
102.6 
94.6 
111.0 
80.6 
86.9 
98.« 
102 . 8 
106.9 
113.5 
1 1 0 . 5 1 1 5 . 0 
111.9 
91.5 
BO. 6 
101.3 
93.5 
106.9 
89.9 
111.6 
79.2 
120.3 
99.6 
103 . 8 
106.9 
105.9 
1 1 0 . 0 
8 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 3 . 0 
96.8 
119 .7 
112.3 
76.6 
­ 1 . 8 . 
- 0 . 9 
- 5 . 6 
7.6 
1.5 
1.0 
0.2 
6.3 
o.o 
2.1 
- 8 .6 
- 0 . 6 
3.0 
- 6 . 8 
TEXTILINDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
ι UK 
IRL 
DK 
PRO 
106.9 
106.6 
105.6 
112.3 
99.1 
98.4 
102.5 
129.6 
102.8 
ARBEITSTAG 
103.8 
105.3 
102.6 
107.0 
93.7 
94.3 
99.6 
199.9 
104.0 
109.2 
109.1 
105.1 
121.1 
95.7 
102.0 
95.7 
156.8 
107.8 
118.7 
119.3 
116.9 
132.3 
95.0 
112.2 
-100.1 
165.5 
118.0 
119.8 
120.6 
114.3 
133.0 
103.0 
llO.e 
-103.8 
178.2 
130.0 
119.8 
125.1 
113.2 
130.9 
104.0 
111.3 
— 103.1 
176.5 
124.0 
TEXTILE INDUSTRY 
PER HORKING DAY 
110.1 116.1 
116.2 115.7 
107.1 109.5 
192.4 140.6 
107.0 106.0 
103.7 117.2 
— -77.8 85.4 
99.0 110.0 
90.4 
84.0 
77.4 
128.9 
54.0 
61.0 
-70.3 
56.0 
56.6 
70.1 
42.6 
37.1 
88.2 
-73.4 
113.Õ 
110.5 
111.1 
106.4 
132.6 
104.1 
-76.7 
: 123.0 
110.3 
111.9 
107.5 
127.5 
108.6 
-80.9 
119.Ó 
INDUSTRIE TEXTIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
121.0 
105.3 
. 83.8 
: 107.U 
-0.9 
0.5 
-4.5 
6.1 
5.2 
0.3 
-15.5 
0.6 
-1.8 
-8.0 
-3.3 
-7.0 
-0.1 
-2.0 
-18.7 
-13.7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
OK 
112.7 
114.4 
108.2 
125.9 
97.5 
105.0 
-97.9 
157.5 
102.7 
110.8 
111.7 
106.8 
127.9 
98.9 
104.7 
-91.0 
165.0 
117.5 
109.5 
110.6 
100.6 
126.0 
98.7 
105.5 
— 90.8 
166.0 
112.2 
SEASONALLY ADJU. 
109.2 
111.6 
100.0 
133.2 
100.1 
103.0 
-80.1 
107.4 
108.8 
110.7 
99.8 
133.0 
99.9 
109.5 
-83.2 
108.5 
TEU 
107.8 
112.3 
99.4 
128. U 
98.1 
101.2 
-81.1 
110.4 
100.5 
101.4 
105.1 
110.6 
107.3 
-79.9 
I 
95.8 
104.6 
106.4 
97.7 
126.0 
t 
98.7 
-74.6 
I 
107.2 
102.3 
103.7 
99.3 
122.1 
103.1 
-71.2 
105.7 
DESAI 
106.8 
96.2 
I 
-73.2 
: 95.9 
SONNALISE 
-5.7 
-2.3 
-3.6 
-9.0 
-1.6 
-10.3 
-1.9 
-2.2 
3.U 
-3.2 
-3.0 
o.o 
2.7 
-9.3 
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INDICES DE PRODUCTION 
J 1979 Γ 1980 SEP OCT NOV MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV I 
LEDERINDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
102.5 
103.4 
99.1 
106.4 
105.8 
92.5 
99.3 
-91.1 
ARBEITSTAG 
99.3 
101.7 
92.6 
105.9 
86.9 
70.3 
96.5 
-81.7 
99.1 
102.4 
75.6 
118.1 
88.2 62.8 
91.6 
-75.5 
103.0 
111.2 79.1 
123.5 
106.0 
68.6 
-82.6 
-81.0 
106.5 
111.7 
76.1 
133.2 
94.0 
60.0 
-88.7 
-86.0 
108.4 
120 .7 
7 7 . 3 
130.4 
95.0 
56.8 
88.7 
99.0 
NACE 
LEATHER 
: 44 
INDUSTRY 
PER HORKING OAT 
90.1 
98.0 
63.7 
112.8 
90.0 
54.5 
69.8 
63.0 
90.9 
93.8 
65.6 
116.5 
84.0 
59.6 
69.8 
70.0 
76.4 
77.9 
44.7 
108.7 
32.0 
21.5 
61.5 
35.0 
42.6 
72.6 
20.6 
18.0 
91.0 
48.2 
61.5 
67.0 
90.5 
97.5 
76.8 
110.3 
: 50.0 
61.5 
72.0 
lui 
80 
106 
06 
76 
1 
υ 0 
9 
0 
INDOSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
-9.7 -12.1 
82.9 
-5.1 
-10.8 
-8.5 
-0.5 
-17.7 
-20.9 
-12.1 
-9.5 
7.r> 
-16.6 
12.3 
-ia.5 
-25.5 
-10.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
UK 
99.6 
105.1 
72.5 
115.6 
95.3 
62.8 
-90.4 
-71.4 
98.7 
100.8 
68.2 
121.3 
87.5 
58.2 
-85.5 
-72.7 
96.3 
102.1 
67.1 
115.3 
87.5 
52.1 
-85.5 
-78.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
85.6 
97.3 
58.9 
102.1 
83.2 49.1 
-69.2 
-61.3 
84.9 
95.3 
56.3 
104.8 
78.8 
48.8 
-69.2 
-61.4 
85.1 
94.3 
60.6 
100.6 
79.3 
99.2 
-66.8 
-79.3 
85.5 
92.9 
64.0 
97.0 
92.5 
53.6 
-66.8 
-62.2 
85.3 
91.6 
67.9 
103.6 
05.6 
-66.» 
-62.9 
90.0 
70.0 
98.1 
07.1 
-
-60.6 
DESAISONNALISE 
71 
63 
0 
-: -9 
-1.3 
-4.3 
15.7 
-2.9 
-0.5 
-3.5 
-5.7 
-0.3 
-1.» 1.9 
-5.3 
16.7 
3.0 
-
-1.2 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
96.1 
113.4 
»6.8 
87.6 
80.7 
102.2 
99.5 
103.2 
ARBEITSTAG 
92.9 92.8 
103.4 116.6 
85.2 82.2 
86.6 86.7 
69.7 84.3 
104.7 106.7 
99.2 97.0 
99.6 103.5 
-
108.6 
126.1 
90.0 
109.1 
94.9 
124.5 
101.9 
147.0 
-
101.0 
125.2 
91.0 
94.4 
B2.1 
122.4 
101.6 
136.0 
FOOTWEAR AND CLOTHING 
-
93.7 
119.9 
82.0 
82.8 
83.8 
115.2 
101.5 
101.0 
PER WORKING OAY 
-
81.9 77.0 
120.6 122.0 
75.0 77.0 
79.5 71.4 
83.8 89.5 
80.3 89.2 
69.0 75.0 
INDUSTRY 
-
77.1 
117.2 
05.0 
53.7 
119.8 
97.2 
61.0 
-
76.3 
35.8 
70.0 
96.9 
09.0 
91.0 
154.0 
INO.DE LA 
-
100.7 
122.9 
107.0 
79.2 
98.3 
165.0 
CHAUSSURE ET 
-
93.3 
110.3 
94.0 
76.0 
98.8 
121.0 
DE L'HABILLEMENT 
PAR JOOR OUVRABLE 
-
93.5 
69.0 
92.9 
: 84. ) 
-2.8 -0.1 
3.1 -11.9 
-6.8 -12.5 
3.3 -0.4 
-3.8 -17.7 
-11.6 -19.0 
-2.2 0.9 -16.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.5 
117.0 
76.8 
87.7 
78.4 
112.7 
96.0 
96.1 
90.1 
122.2 
79.6 
84.0 
77.6 
107.8 
90.0 
107.6 
88.2 
120.0 
80.0 
88.3 
86.8 
108.9 
91.5 
113.2 
88.6 
118.6 
75.8 
86.8 
74.6 
92.8 
90.2 
120.8 
76.3 
76.3 
90.6 
92.« 
90.3 
115.8 
77.1 
90.9 
125.3 
97.9 
89.0 
104.1 
70.7 
93.1 
70.5 
98.7 
87.2 
86.5 
65.5 
86.4 
98.4 102.8 116.0 97.7 112.5 
85.7 
72.6 
83.9 
95.8 
71.3 
85.3 
-4.1 
Ν 
-7.2 
o.o 
-26.9 
-11.6 
-3.9 
S. Ί 
-5.2 
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INDICES DE PRODUCTION 
RSTELLU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
197 7 1978 
NG VON SCHUHEN 
PRO 
101.7 
100.1 
98.9 
104.8 
96.2 
64.6 
104.1 
101.0 
1979 
ARBEITSTAG 
97.9 
96.1 
93.2 
100.7 
97.3 
56.3 
103.1 
98.4 
101.1 
96.6 
92.7 
110.5 
95.4 
57.8 
101.3 
111.4 
1979 
SEP 
108.5 
109.1 
98.5 
108.0 
107.0 
65.9 
_ 120.9 
-139.0 
OCT 
105.9 
105.9 
93.8 
108.9 
107.0 
71.8 
-114.4 
-133.0 
NOV 
1980 
MAI JUN 
NACE : 451*452 
JUL 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
104.3 
103.9 
92.0 
112.2 
108.0 
76.8 
~ 104.2 
-129.0 
PER WORKING DAY 
95.8 98.4 
98.8 84.7 
88.7 94.5 
112.7 116.1 
103.0 102.0 
61.5 64.3 
- -69.2 85.2 
-118.0 113.0 
85.5 
71.6 
65.1 
114.6 
07.0 
33.2 
-82.1 
-57.U 
AUG 
57.5 
81.1 
06.9 
26.0 
100.0 
62.0 
-87.7 
-108.0 
SEP 
1U5.6 
100.3 
93.3 
110.7 
59.5 
-102.3 
• 160.0 
OCT NOV 
INDUSTRIE 
97.6 
103.0 
92.0 
98.1 
52.7 
-95.0 
-106.0 
A B 
)E LA CHAOSSURE 
PAR JOOR OUVRABLE 
106.7 
89.U 
-89.5 
« 119.0 
-2.3 -7.9 
U.2 2.7 
-4.1 -3.5 
1.4 -9.9 
4.0 13.U 
9.6 -¿h.b 
-12.2 -10.1 
6.6 -7.6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
102.2 
98.9 
91.1 
110.1 
96.0 
56.9 
-104.3 
-111.1 
102.6 
97.1 
90.8 
115.0 
97.5 
66.0 
-100.2 
-110.3 
102.0 
94.5 
88.8 
115.1 
100.8 
72.3 
-98.9 
— 122.8 
SEASONALLY ADJOS 
97.3 
101.5 
84.2 
110.7 
104.8 
62.1 
— 62.1 
-125.9 
101.7 
103.8 
86.0 
119.1 
98.0 
59.9 
-88.4 
-115.0 
TED 
95.8 
91.5 
B5.0 
108.9 
102.5 
67.9 
-88.4 
-115.8 
94.3 
90.0 
97.4 
96.4 
101.6 
60.1 
-91.3 
-106.6 
98.5 
94.3 
66.2 
116.3 
54.3 
-84.9 
-129.1 
90.1 
94.0 
88.7 
105.3 
09.5 
-80.0 
-120.6 
OESAISONNALISE 
: 
97.6 
85.1 
-82.8 
-112.6 
-2.7 · 
u.2 
-3.1 
-6.1 
-13.6 
-7.0 
7.0 
-0.5 
3.7 
-O.U 
-4.5 
-0.8 
-8.9 
3.0 
-6.6 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1U3.8 99.3 100.5 
95.9 92.9 92.7 D 
F 
1 
NL 
ñ 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.2 
84.5 
90.3 
80.7 
101.7 
104.5 
105.3 
82.1 
90.3 
69.7 
105.1 
120.7 
77.8 
89.5 
84.3 
108.2 
99.7 101.9 
122.6 
109.1 
138.3 
82.0 
113.8 
94.9 
125.5 
117.7 
100.7 
136.2 
»4.0 
96.3 
82.1 
124.6 
108.0 137.0 
107.5 
92.4 
125.2 
73.0 
82.1 
83.8 
118.2 
96.0 
NACE I 453/4/6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
96.2 93.7 ■ 93.3 
75.9 78.7 79.1 
132.6 
66.U 
81.0 
83.8 
88.5 
61.0 
126.6 
69.0 
71.7 
89.5 
90.0 
68.0 
119.0 
43.0 
56.6 
119.8 
101.4 
73.8 
75.8 
42.2 
60.0 
101.0 
49.0 
92.0 
1U9.7 
1U0.6 
128.4 
67.0 
112.8 
74.2 
97.1 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
102.u : -2.8 -13.3 
92.0 91.7 -3.5 
118.6 
60.0 
99.1 
76.U 
99.7 
69.0 
93.9 
61.0 156.0 166.U 116.0 
0.1 
­ 1 4 . 7 
- 2 . 8 
- 3 . 8 
­ 1 1 . 5 
- 0 . 2 
- 0 . 8 
- 12 .9 
-23 .8 
2.9 
-17 .7 
-20 .6 
-19 .8 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
107.4 
95.4 
123.4 
70.2 
90.5 
78.4 
114.9 
106.2 
89.3 
129.6 
73.2 
85.0 
77.6 
109.5 
105.1 
87.6 
125.3 
72.7 
88.9 
86.8 
111.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
100.2 100.0 103.6 
86.5 88.6 90.7 
92.2 105.7 111.8 
125.7 
66.1 
86.5 
74.6 
95.4 
124.0 
68.0 
75.6 
90.6 
93.0 
122.1 
68.3 
91.3 
125.3 
100.5 
97.9 
89.5 
109.4 
61.1 
95.0 
70.5 
100.7 
94.9 
86.4 
115.5 
57.6 
88.2 
65.5 
86.7 
93.9 100.2 115.7 97.4 109.8 
91.1 
81.8 
113.0 
55.8 
88.0 
72.6 
85.3 
90.7 
DESA1S0NNALISE 
-6.5 -O.U 
-5.1 
: 
71.3 
86.0 
92.3 
-9.1 
-13.9 
7.1 
-26.9 
-12.0 
-6.5 
6.0 
-2.2 
-3.2 
U.3 
-1.9 
0.9 
1.7 
PRODOKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES OE PRODUCTION 
CT NOV 
1979 
SEP 
1980 
MAI 
BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. 
PER WORKING DAY 
IND. OU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.3 
134.3 
105.1 
112.9 
116.5 
97.0 
106.8 
117.8 
112.9 115.9 
134.0 94.4 109.3 115.7 101.4 103.5 118.8 
143.1 91.3 108.2 126.0 102.5 102.0 124.8 
125.7 
150.4 
104.0 
120.1 
122.5 
110.« 
119.0 
1«8.0 
123.2 133.5 
160.9 
111.0 
120.1 
126.9 
109.6 
112.6 
15«.0 
165.5 109.0 116.8 159.1 110.6 111.« 156.0 
126.2 
161.5 
126.0 
118.8 
163.5 
86.3 
125.7 
169.« 122.0 128.3 15«.1 95.0 
99.1 
166.2 
83.0 
59.0 
142.7 78.1 
95.9 
50.8 
95.0 
113.6 
63.1 
76.3 
159.β 162.5 
130.1 
131.8 
89.2 
130.6 107.2 
89.7 
96.7 
91.3 
106.0 123.0 61.U 116.0 130.0 120.0 
2.5 
7.8 23.4 10.0 
7.1 
­12.3 
-1 .5 -5 .4 
- 1 . 6 
1.0 
23.4 
8.7 
- 39 .2 
­17.5 
-23.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.7 
141.6 
112.6 
126.5 
105.1 
110.3 
126.6 
113.8 
143.1 : 
112.7 
124.6 
101.1 
105.6 
139.4 
144.5 
112.2 
149.0 
101.7 
99.7 
139.5 
122.0 
153.« 
118.7 
158.9 
116.3 116.5 
IU5.2 150.3 
90.1 92.7 
117.9 
160.7 
106.8 
1«1.« 
87.5 
117.6 
139.0 
127.« 
113.2 
87.9 
119.7 
155.6 
119.9 
138.8 
83.6 
113.2 I 
t : 
198.9 ! 
t t 
12«.O 1 
113.« 97.5 
80.9 81.3 
-3.6 
-6.2 
-1.3 
-«.3 
9.3 3.« 
-13.6 -14.0 
-8.3 0.5 
PAPIER- 0.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 113.8 118.2 124.8 133.4 134.0 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
116.7 
112.8 
115.3 
117.1 
107.6 
120.6 
117.8 
124.6 
120.6 
111.6 
126 
123 
130 
125 
119 
9 
3 
0 
6 
5 
108.2 110.2 112.0 
104.0 107.0 109.8 
110.8 115.2 124.3 
NACE : 471+472 
POLP, PAPER, PAPERBOARD INO. 
137.1 
INO. DU PAPIER ET DU CARTON 
136.9 136.9 145.4 
131.1 133.1 131.1 
145.9 109.7 106.7 
136.0 127.0 136.0 
135.0 130.0 129.1 
118.0 119.8 119.3 
113.0 119.0 119.4 
132.0 150.U 104.0 
PER WORKING DAY 
129.1 
138.0 
126.7 
146.8 
146.0 
121.0 
m 
96.7 
130.0 
133.9 
143.2 
132.7 
106.0 
137.0 
133.0 
-105.6 
137.0 
117.2 
121.8 
136.0 
139.0 
100.0 
83.6 
-90.8 
87.0 
93.5 
120.7 
50.4 
41.7 
118.0 
108.1 
-»3.7 
133.0 
122.» 
128.8 
124.2 
138.3 
126.0 
121.1 
-96.5 
135.0 
131.0 
135.1 
128.0 
119.2 
-98.5 
149.D 
HAR 
100 
130 
JOUR OUVRABLE 
: -5 
U 
2.5 
4.8 
2.0 
1.5 
4.4 
1.3 
-9.4 
2.6 
1.5 
-8.0 
-4.3 
-5.2 
-9.7 
0.8 
-8.3 
-15.8 
-9.7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
128.1 
134.1 
120.7 
136.2 
130.5 
125.7 
-115.0 
-120.8 
126.9 
130.3 
126.9 
138.6 
123.6 
121.8 
-111.5 
-136.7 
128.4 
134.1 
125.2 
136.0 
131.2 
121.4 
-112.4 
-130.7 
SEASONALLY ADJU. 
125.5 
135.1 
123.0 
133.6 
138.6 
122.3 
-96.9 
— 131.7 
127.3 
139.7 
118.7 
134.2 
130.6 
122.2 
-102.5 
-125.9 
TED 
125.9 
132.4 
129.4 
134.1 
127.4 
122.9 
-101.5 
-129.8 
122.1 
133.6 
123.9 
120.0 
128.7 
114.9 
-97.1 
-122.5 
119.3 
128.2 
116.3 
131.9 
123.5 
114.1 
-93.7 
-120.8 
126.3 
: 126.8 
126.2 
112.0 
-91.1 
-133.0 
OESAISONNALI 
93 
117 
I 
: 
: -.2 
m 
2 
-3.U 
-4.7 
χ1·2 -5.8 
-4.6 
-7.2 
-7.7 
-0.9 
SE 
-2.3 
-1.5 
-6.1 
-3.9 
a.¿ 
-1.8 
2.3 
-11.9 
PRODUKTIONSlNDIZtS INDICES OK PRODUCTION 
1975 = 10U 
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INOICtS DE PROUUCTION 
EUR9 
n 
F 
I 
NL 
rl 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R D E I T S I A G 
111.5 115.7 122.3 
110.9 
110.3 
112.3 
115.1 
112.6 
105.7 
115.9 
121.1 
120.0 
1211.3 
1 111.5 
1 U6.0 
125.7 
127.9 
131.1 
122.6 
109.2 
112.0 
127.3 127.β 150.u 
13U.Û 
133.2 
106.3 
131.0 
IU9.8 
1 12 .0 
1 2 6 . 2 
1 3 9 . 5 
1 2 8 . 1 
13U.U 
108.9 
118.0 
NACE : «75 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING UAY 
12S.7 127.» 110.b 
102.7 
134.5 
10b.9 
128.0 
118.7 
121.7 
135.5 
1 36.9 
136.9 
137.U 
111.9 
102.8 
133.4 
136.9 
161.6 
125.U 
110.0 
102.6 
1 13.0 
130.8 
127.0 
106. U 
98.9 
108.6 
105.9 
1 18.0 
78.5 
1U3.0 
110.0 
100.1 
1U6.5 
127.1 
132.0 
125.6 
102.7 
1U7.U 
135.8 
130.6 
107.3 
115.0 
121.b 
115.9 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
5.U -0.7 
b. u 
3.5 
5.5 
o.a 
i .o 
-1.8 
-5.0 
b.O 
-U.6 
2.U 
2.0 
-0.8 
SAlSONBERtlNIGT 
D 
F 
I 
■iL 
B 
L 
UK 
I R L 
UK 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 3 
1 0 3 . 9 
125 .5 
1 1 1 . 5 
1 1 5.0 
121 .5 
1 2 3 . 9 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 2 
125 .1 
1 3 2 . 3 
IPO.3 
110.8 
116.5 
SEASONALLY AUJUSTEU 
120.1 125.9 123.5 
1 3 2 . 9 
132 .1 
136 .7 
1 3 0 . 6 
112 .9 
103 .0 
132 .6 
131 .6 
1 0 6 . 0 
1 2 7 . 5 
1 1 1 . 1 
1 U 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 1 
1 2 7 . 0 
105 .7 
1 0 9 . 6 
1 2 3 . 9 
132 .9 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 3 
1 2 0 . 6 
116 .7 
1 0 8 . 6 
1 2 6 . 0 
12« .7 
126 .1 
1 0 6 . 5 
1 U 7 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 1 
103 .7 
1 0 7 . 2 
OESAISONNALISE 
-1.8 -3.0 
113.3 
109.0 
107.3 100.8 
-0.7 
-0.1 
-b.l 
-3.υ 
-0.3 
3.6 
-1.9 
3.9 
-1.9 
9.3 
1.7 
NACE : «61*062 
VERARBEITUNG VON GUMMI RUBBER MANUFACTURE INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING UAY PAR JOUR OUVRABLE 
E UR 9 
D 
r 
I 
NL 
b 
L 
υκ 
IRl 
DK 
l l b . l ) 
11)4.U 
111 .7 
lUb.U 
4 4 . 5 
116 .5 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 5 
1 10.7 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 0 
9 5 . 7 
4 0 . 6 
115 .4 
1 10 .6 
1 2 0 . 2 
115 .1 
1 1 6 . 5 
4 0 . 5 
9 9 . b 
120 .1 
110 .7 
1 1 0 . 2 
1 2 5 . 
1 2 1 . 
120 . 
9 2 . 
12b . 
1 5 1 . 
1 2 3 . 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 1 
9 5 . 9 
1116.2 
6 8 . 6 
1 1 3 . 0 
130.7 
130 .b 
1 2 8 . 9 
103 .1 
115 .2 
1 3 9 . 6 
1 17 .0 
1 5 0 . U 1 2 5 . 0 
1 2 7 . 5 1 2 8 . 5 1 0 8 . 3 
121 .0 . 1 2 9 . 9 1 0 3 . 0 
1 1 8 . 0 1 1 9 . 5 1 1 4 . 2 
112 .1 
1 3 5 . 3 
108 .7 
116 .7 
1 5 6 . 1 
117 .» 
3 8 . 2 
1 0 0 . 2 
6 3 . 4 
9 0 . 1 
16 .9 
31 .7 
1 0 5 . 5 
0 0 . 1 
1 1 5 . 5 1 1 9 . 1 130 .9 
1 2 0 . 3 : : 
128 .« 129 .7 : 
1 1 7 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 2 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 2 
1 0 2 . 0 
1 5 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 2 0 . 0 1 3 5 . 0 
1 . 1 
o .o 
- 0 . 1 
- 5 . 0 
1 3 . 2 
10 .7 
- 5 . 5 
1 . " 
U.? 
- 0 . 9 
u.o 
12 .1 
9 . 3 
- 1 1 . 5 
-u.a 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
U 
F 
I 
■iL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
121 . 0 
1U8.8 
1 1 1 . 6 
8 5 . 1 
i n a . 2 
138 .2 
1 1 1 . 5 
121 .b 
1 1 3 . 9 
121 .U 
8 9 . 5 
9 7 . 6 
8 5 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 5 
9 6 . 6 
1 0 9 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 0 8 . 9 
1 10 .2 
1 1 2 . 1 
1 3 0 . 2 
11)5.3 
122 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
105 .9 
1 5 1 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 2 
151 . 0 
1 1 3 . 5 
1U6.8 
1 3 6 . 2 
ι ο ί . a 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 5 
100 .6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 0 
116 .9 
1U5.2 
135 .7 
4 0 . 3 
1 1 7 . 8 
ì i a . i 
1 1 2 . 5 
1 3 1 . 0 
1 0 1 . 9 
122 .0 
139 .1 
9 8 . 7 
3.2 3.9 
7.1 -2.0 
2.5 1.0 
0.9 9.0 
1.5 5.9 
7.7 -3.2 
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PRODUKlIONSIitOIZES INDICES OF PROUOCTION INDICES OE PRODUCTION 
1475 = 100 
1979 
SEP 
1980 
MA I JUi4 JUL 
ITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE ! 083 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
TRANSFORMATION M A T U R E S PLASTIUUE3 
PAR JOUR OUVRABLE 
IRL 
DK 
12b.h 
118.1 
155.6 
116.6 
109.6 
129.U 
1 1 9 . 6 1 2 6 . 9 1 3 8 . 5 
1 3 1 . 5 1 3 3 . 5 1 0 7 . 9 
1 2 0 . 0 125 .1 1 2 7 . 9 
158.2 
100.8 
153.0 
105.9 
165.0 
138.4 
156.1 161.1 10b.5 
100.6 130.9 104.0 
123.5 130.6 100.6 
159 .2 
129 .2 
1 5 4 . 5 
1 5 3 . 2 
1 0 1 . 2 1 0 9 . 3 
1 3 8 . 0 l l b . O 
117 .β 120 .1 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 3 
69.0 
9 5 . 3 
1 0 7 . 2 
1 2 3 . 0 
3 2 . 2 
127.8 
86.0 
98.8 
10U.3 
127.9 
1 0 7 . 8 
1 0 0 . 9 
112 .2 
1 0 0 . 7 : 
127.9 : 
1 5 5 . 5 : 
1 0 6 . 1 1 2 7 . 0 
101.0 132.0 
U.o 
-2.6 
-5.0 
-12.3 
2.0 -3.5 
-17.5 -12.0 
-5.2 -9.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
1RL 
UK 
156.5 
128.1 
108.7 
133.1 
150.2 
126.5 
105.7 150.0 139.2 
103.7 136.U 137.2 
121.2 127.6 13U.0 
13U.7 1 5 1 . 6 1 0 2 . 8 
151 . 9 
119 .7 
107.0 
120. U 
1 3 5 . 6 132 .4 
1 3 1 . 1 1U6.0 
1 1 6 . 8 118.1 
1 0 3 . 0 
121 .7 
1 3 4 . 5 
1 12 .4 
1 1 5 . 6 
1 4 2 . 5 
1 1 0 . 9 
10U.9 
112 .2 
1 1 3 . 8 
139.3 
119.5 
136.u 
1U2.3 
nu.a 
10U.8 
118.2 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 2 
- 0 
- 3 
0 
- 2 
- 0 
0 
.5 
a 
b 
3 
1 
- 1 
b 
5 
- 2 
1 
U 
β 
7 
b 
- 1 . 9 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEIISTAL; 
NACE : 5 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING UAt 
BAIIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 5 
9 8 . » 
9 8 . 1 
1U6.2 
9 5 . 9 
6 3 . 3 
4 8 . 9 
4 2 . 8 
110.1) 
1U9.0 
9 0 . 8 
9 8 . 9 
113.U 
»9¿3 
6 0 . 9 
105 .1 
­1 1 2 . 3 
1 16 
4o 
72 
41 
1U2 
01 .H 
02.7 
96.6 
97.8 
Ob.9 
130.5 
IDO. 3 
99.2 
40.2 
103.7 
133.0 
102.7 
87.6 
43.7 
103.7 
135.7 
103.0 
40.4 
105.4 
100.3 
133.5 
10».0 
40.6 
94.0 
100.3 
112.1 
9S.1 
32.5 
93.3 
40.5 
1 13.0 
50.2 
90.9 
90.3 
90.5 
125.2 
101.3 
90.9 
90.1 
40.5 
125.3 
lOU.6 
69.6 
92.6 
126.9 
lOU.7 
91.7 
1 . 1 
2 . 6 
6 . 0 
2 . 6 
3.υ 
- 0 
- 1 
- 9 
- 2 
-1 1 
9 
9 
.7 
1 
6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED DESAISONNALISE 
Q 
F 
I 
NL 
ι) 
L 
UK 
IRL 
OK 
70.0 
93.9 
10«.1 
78.0 
90.7 
103.2 
122.0 
4«.5 
90.0 
1U3.2 
121.5 
95.1 
77.4 
42.8 
48.9 
116.1 
98.8 
75.7 
41.5 
96.4 
110. 
4b. 
«2. 
9U. 
42. 
1 16.3 
69.7 
79.U 
44.7 
92.6 
109.9 
96.4 
70.3 
67.6 
92.6 
111. 
40. 
71 .0 
90.2 
110.3 
92.9 
-2.3 
-0.1 
2.6 
-0.6 
-1.3 
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TURNOVER 
1975 = 100 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1980 
III. JUL AUG 
1977 1978 1979 
1978 1979 
IV. I. 
198U 
I. 
GESAMTE INDOSTRIE (OHNE BAUGEHERBE) 
NACE 1/0 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE .(SANS BATIMENT) 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 2 . 0 
1 1 7 . 6 
1 5 8 . Ó 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 7 
­1 2 6 . 0 
1 0 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 8 0 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
­1 3 5 . 8 
1 6 3 . 8 
1 3 4 . 9 
2 2 3 . 9 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 4 . 7 
­1 5 1 . 6 
1 5 3 . « 
1 3 0 . 8 
2 0 1 . 6 
1 3 « . 0 
1 3 « . 0 
1 2 0 . 0 
1 6 9 . 0 
_ 1 0 6 . 3 
1 5 2 . 9 
1 2 5 . 0 
2 0 7 . « 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 6 
1 7 « . 7 
­1 3 8 . 3 
1 6 2 . 9 
1 3 0 . 7 
2 2 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 9 . 0 
1 8 0 . 2 
­1 0 9 . 3 
1 5 6 . 9 
1 3 3 . 6 
2 0 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 7 6 . 5 
­1 0 6 . 7 
1 8 2 . « 
1 0 6 . 5 
2 6 2 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 0 
1 0 3 . 5 
2 0 3 . 0 
­1 7 2 . 0 
1 8 7 . 0 
1 0 4 . 7 
2 7 3 . 6 
1 6 1 . 7 
1 4 9 . 9 
2 0 8 . 0 
­1 6 8 . 3 
1 8 5 . 0 
1 0 5 . 5 
2 8 3 . 9 
: 1 5 7 . 0 
1 5 2 . 7 
1 9 5 . 1 
­1 7 0 . 3 
1 7 7 . 6 
1 5 0 . 7 
2 0 3 . 2 
1 3 0 . 2 
1 8 6 . 1 
­1 5 9 . 7 
1 8 3 . 9 
1 4 2 . 3 
3 0 2 . 5 
1 1 7 . 5 
1 5 5 . 0 
­1 3 1 . 0 
1 5 5 . 7 
1 5 4 . 8 
1 3 2 . 0 
9 7 . 8 
­1 6 9 . 0 
1 9 3 . 1 
1 5 4 . 8 
2 9 5 . 2 
1 3 7 . 8 
­1 7 9 . 0 
: 
1 6 1 . 8 
1 4 4 . 7 
: ­1 8 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 7 . 3 
1 2 5 . 4 
1 9 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 0 
1 6 3 . 8 
-1 0 1 . 5 
1 5 1 . 8 
1 2 7 . 2 
2 0 5 . 9 
1 3 1 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 7 0 . 1 
-1 0 1 . 3 
1 6 1 . 2 
1 3 0 . 1 
2 1 3 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 3 . 5 
-1 0 5 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 5 . 9 
1 3 7 . 2 
2 2 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . 6 
1 8 5 . 8 
-1 5 1 . 6 
1 7 5 . 5 
1 4 1 . 2 
2 5 0 . 2 
1 5 0 . 2 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 7 
1 9 7 . 3 
-1 6 5 . 6 
1 8 6 . 4 
1 4 7 . 4 
2 6 8 . 9 
1 5 9 . 6 
1 5 0 . 2 
2 0 3 . 9 
-1 7 2 . 2 
1 8 4 . 6 
1 4 5 . 8 
2 7 7 . 2 
1 5 3 . 9 
1 4 6 . 4 
1 9 6 . 4 
-1 6 8 . 9 
1 8 7 . 1 
1 5 3 . 9 
2 7 1 . 2 
1 3 8 . 9 
1 9 6 . 6 
-1 6 7 . 0 
192 
150 
269 
152 
150 
169 
1 
6 
0 
b 
3 
-7 
OESAISONNALISE 
1 8 0 . 0 
1 6 2 . 2 
2 2 9 . 0 
1 2 8 . 3 
-1 6 0 . 1 
190' . U 
1 9 9 . 0 
2 7 9 . 8 
1 3 5 . 8 
— 1 6 8 . 0 
150 
136 
175 
5 
β 
-7 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKT IONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDOSTRIEN INO.DES BIENS INTERMÉDIAIRES 
E0R9 
0 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 0 
1 1 2 . 7 
1 6 1 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 4 
1 5 1 . 1 
­1 2 3 . 7 
1 3 9 . 4 
1 1 6 . 2 
1 8 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 5 
­1 3 1 . 7 
1 6 9 . 5 
1 3 8 . 2 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 4 0 . 7 
1 3 4 . 0 
1 9 6 . 0 
­1 5 8 . 2 
1 0 8 . 8 
1 2 1 . 0 
2 0 0 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 5 
1 2 3 . 5 
1 7 2 . 1 
­1 3 8 . 7 
1 5 5 . 5 
1 2 2 . 1 
2 2 1 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 6 
1 8 3 . 2 
­1 3 0 . 3 
1 6 9 . 6 
1 3 9 . 8 
2 3 0 . 5 
1 5 3 . 0 
1 4 4 . 8 
1 3 8 . 7 
1 9 3 . 0 
­1 5 8 . 3 
1 6 5 . 7 
1 4 3 . 0 
2 1 5 . 9 
1 9 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 8 9 . 7 
* 1 5 5 . 3 
1 8 7 . 1 
1 0 8 . 0 
2 6 8 . 0 
1 8 2 . 0 
1 5 5 . 6 
1 4 1 . 0 
2 1 7 . 9 
­1 8 0 . 7 
1 9 9 . 6 
1 5 0 . 6 
2 9 8 . 3 
1 7 0 . 9 
1 0 8 . 1 
2 2 3 . 6 
­1 7 9 . 7 
1 9 7 . 0 
1 5 5 . 9 
3 0 0 . 7 
1 6 7 . 9 
1 5 1 . 5 
2 1 1 . Ü 
­1 9 0 . 3 
1 7 7 . 0 
1 0 7 . 9 
2 0 8 . 2 
1 2 0 . 5 
1 9 0 . 0 
­1 6 4 . 3 
1 8 9 . 5 
1 4 8 . 6 
3 1 2 . 3 
1 2 4 . 4 
1 0 8 . 3 
­1 2 9 . 0 
1 0 6 . 9 
1 3 8 . 7 
1 2 6 . 9 
9 1 . 0 
­1 8 0 . 0 
1 9 5 . 6 
1 5 6 . 0 
3 0 5 . 4 
1 3 4 . 1 
­1 8 4 . 0 
: 
1 6 7 . 9 
1 4 3 . 5 
­1 8 0 . 0 
SAISONBEREINIGT 
U 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
UK 
1 0 6 . 9 
1 2 1 . 8 
. 1 9 4 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 2 
-1 3 5 . 4 
1 5 1 . 7 
1 2 4 . 4 
-2 1 4 . 6 
1 4 1 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 7 2 . 9 
-1 3 6 . 3 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 5 
-2 2 6 . 7 
1 5 3 . 6 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 9 1 . 0 
-1 5 0 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 4 . 7 
1 0 3 . 8 
— 2 0 1 . 6 
1 6 3 . 4 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 3 
-1 6 2 . 1 
1 8 5 . 5 
1 9 9 . 2 
-2 6 4 . 5 
1 7 6 . 6 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 3 
2 1 0 . 2 
-1 7 9 . 8 
1 9 5 . 5 
1 5 7 . 5 
-2 8 4 . 3 
1 6 7 . 9 
1 0 7 . 1 
2 1 7 . 7 
-1 8 5 . 1 
1 9 5 . 1 
1 5 0 . 3 
-2 9 2 . a 
1 6 0 . 7 
1 0 9 . 7 
2 1 2 . 0 
-1 8 0 . 7 
1 8 9 . 1 
1 5 0 . 0 
-2 6 0 . 6 
1 3 0 . 0 
2 0 6 . 7 
-1 7 6 . 1 
1 9 8 . 0 
1 5 3 . 4 
-3 0 1 . 2 
1 6 U . 2 
1 5 U . 5 
-1 8 5 . U 
DESAISONNALISE 
1 7 4 . 5 
1 4 4 . 8 
-2 2 7 . 0 
1 2 3 . 6 
-1 7 2 . 0 
1 9 0 . 7 
1 5 3 . 0 
-2 9 2 . 7 
1 3 0 . 6 
-1 7 0 . 8 
IbU 
137 
170 
7 
-
b 
-5 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
IV. 
1979 
I . 
1480 
I. Γ II. III. J 
460 
JUL 
INVEST ITIONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
U 
F 
i 
NI 
U 
L 
UK 
IRL 
l)K 
1 3 1 . 5 1 0 3 . 0 1 5 8 . 9 
1 2 1 . 9 1 2 8 . 2 1 3 7 . 2 
135 .7 1 0 8 . 1 
15b .b 107 .7 1 5 8 . 1 1 0 4 . 5 177 . 4 1 7 2 . 8 1 7 7 . 1 
101 .8 1 2 7 . 6 1 3 7 . 5 1 3 0 . 9 1 5 2 . 8 1 0 2 . 5 1 0 6 . 9 
152.9 
113.5 
121.3 
108.6 
137.6 
177.2 
113.7 
128.1 
113.6 
154.8 
206.6 
121.2 
137.5 
145.6 
171.9 
200.6 
130.3 
100.9 
138.7 
158.4 
188.3 
104.0 
129.9 
130.7 
168.8 
201.1 
122.7 
102.8 
136.7 
177.9 
182.0 
110.7 
1 10.6 
133.5 
155.3 
255.1 
138.5 
162.6 
181.6 
185.5 
242.0 
112.3 
160.6 
171.7 
201.8 
270.0 
122.7 
150.2 
165.0 
1B3.6 
1 6 5 . 0 1 3 9 . 3 100 .7 126 .7 1 6 1 . 0 
1 6 3 . 0 
1 0 0 . 5 
2 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
150 . 4 
1 8 0 . 6 
175.9 
103.6 
288.8 
102.0 
97.3 
194.2 
130.0 
117.4 
117.0 
123.0 
103.2 
184.2 
160.6 
251.9 
133.0 
153.7 
9 4 . 0 1 3 9 . 0 1 5 8 . 0 
151 .2 
SAISONBEREINIGT 
I) 
F 
I 
NL 
IRL 
UK 
106.5 
130.6 
180.7 
113.2 
133.3 
130.0 
155.0 
106.8 
150.1 
132.3 
192.2 
Π » . 8 
128.8 
124.8 
164.9 
102.9 
156.0 
137.3 
190.9 
122.U 
130.3 
133.1 
176.0 
139.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
155.5 
137.6 
199.2 
121.8 
130.6 
100.2 
160.5 
101.2 
165.1 
100.5 
233.9 
122.6 
107.5 
173.6 
181.9 
160.6 
170.8 
107.1 
206.0 
123.1 
158.7 
173.3 
195.1 
160.a 
175.2 
107.3 
261.6 
122.2 
145.0 
166.U 
163.0 
157.8 
175 
107 
253 
125 
160 
191 
1 08 
0 
7 
1 
9 
b 
7 
3 
186.0 
155.0 
270.0 
121.6 
106.9 
189.7 
156.8 
OESAISONNALISE 
161 .9 
138.5 
227.1 
131.0 
152.2 
109.2 
17B.5 
1 «9.6 
209.U 
123.a 
153.0 
104.7 
155 
127 
13b 
1 70 
8 
b 
3 
VERBRAOCHSGOETE RINDOST RI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES INO.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I H L 
DK 
131.5 
116.7 
157.9 
119.7 
122.4 
115.7 
141.2 
102.7 
119.9 
181.7 
123.2 
123.0 
119.9 
159.8 
159.3 
127.0 
223.0 
130.5 
130.1 
133.7 
178.6 
153.2 
125.7 
205.1 
128.0 
129.7 
115.9 
172.5 
109.8 
122.9 
202.8 
120.0 
128.3 
125.9 
167.6 
156.0 
120.8 
215.2 
130.0 
136.1 
101.0 
176.7 
156.0 
125.9 
216.1 
128.0 
132.2 
130.3 
173.9 
170.9 
135.9 
25B.1 
100.0 
100.u 
133.7 
196.6 
176 
13b 
263 
102 
101 
19| 
6 
a 
3 
3 
0 
5 
173.3 
132.0 
262.7 
139.4 
151.1 
181.9 
176.3 
13«.1 
262.8 
1«9.1 
184.9 
127 .4 1 3 8 . 2 1 4 9 . 1 1 4 0 . 3 1 4 7 . 3 150 .7 1 5 8 . 0 164 .7 l b 3 . 7 l b 9 . 7 
161 .7 1 4 9 . 2 1 9 8 . 0 ! 
1 3 3 . 5 122 .u i o b . 6 154 .2 
2 9 9 . 9 1 6 0 . 6 3 2 7 . 6 : 
120 .7 : : : 
1 6 4 . 0 1 3 5 . 1 1«8 .1 1 0 8 . 5 
1 0 8 . 0 176 .0 185 .0 189 .0 
SAISONBEREINIGT 
U 
F 
1 
NL 
El 
L 
UK 
I H L 
UK 
148.2 
122.0 
-194.2 
125.3 
127.8 
123.9 
165.2 
-141.5 
150.6 
122.7 
-200.6 
127.9 
128.0 
128.7 
169.9 
-103.3 
157.2 
126.2 
-217.0 
127.3 
133.2 
132.1 
177.9 
-105.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
159.3 
127.9 
-223.5 
128.8 
135.3 
131.2 
177.4 
-149.7 
168.6 
131.7 
-205.6 
136.9 
138.6 
101.1 
187.1 
-156.6 
179.5 
136.8 
-260.9 
102.8 
144.7 
193.9 
-167.2 
175.3 
130.2 
-266.1 
138.2 
100.0 
184.7 
-163.1 
180.7 
136.7 
-272.4 
146.9 
189.5 
-169.a 
186 
140 
285 
141 
150 
170 
3 
9 
-b 
1 
b 
-3 
DESAISONNALISE 
165.6 
129.2 
-234.4 
138.2 
-165.7 
190.0 
140.0 
-289.8 
151 .8 
-173.6 
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CHIFFRE D 'AFFAIRES 
ZI: 1978 IV. 1979 I . I960 I . JOL AUG SEPT OCT 
l7b.5 
133.5 
127.2 
188.1 
134.5 
107.2 
225.3 
119.8 
1 7 4 . 3 2 3 7 . 3 
2 0 2 . 0 2 2 4 . 1 1 9 7 . » 2 2 6 . 1 2 5 3 . 3 2 8 1 . 3 2 7 0 . 7 2 2 9 . 7 
1 1 3 . 6 1 3 0 . 5 1 1 5 . 6 9 7 . 9 1 3 5 . 1 1 7 3 . 2 1 5 7 . 5 
196 .1 2 2 6 . 0 2 1 3 . 5 2 2 7 . 2 2 6 2 . 5 3 2 1 . 3 2 8 2 . 7 2 6 1 . 3 
2 3 0 . 9 2 1 2 . 3 2 4 5 . 8 
125 .7 : : 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
196.1 209.5 
13b.8 163.9 
107.0 123.6 
206.2 230.3 208.3 265.6 283.0 206.5 
118.3 107.1 129.6 161.8 162.3 : 
218.5 207.0 272.4 303.0 297.9 300.0 
203.5 236.0 262.4 
150.0 : : 
'It BEARBEITUNG VoN METALLEN 
NACE : 22 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
'1.0 129.8 151.0 
'1.2 102.6 119.0 
' 4 . 5 
-1 . u 
179 .7 
120 .7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
150 .1 
157 .9 
2 1 6 . 0 
1 0 0 . 2 
137 .7 
1 3 5 . 3 
1 7 3 . 0 
177 .2 
1 3 3 . 8 
1 0 0 . 8 
195 .0 
1 2 3 . 0 
129 .7 
120 .6 
1 5 7 . a 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 3 
2U9.0 
1 3 0 . 0 
1 5 2 . 6 
1 3 1 . 5 
1 6 5 . 2 
168.3 165.7 
153 .1 
119 .7 
2 1 2 . 7 
146.U 
143 .8 
137 .8 
1 8 1 . 0 
1 7 0 . 3 
1 0 0 . 8 
1 2 2 . 8 
194 .2 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
161 .7 
163.8 
125.Β 
2 4 9 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 6 
1 6 5 . 5 
1.66.9 
1 4 0 . 6 
2 8 0 . 0 
1 7 4 . 6 
1 5 3 . 2 
1 3 4 . 8 
1 6 8 . 6 
131 .7 
2 7 5 . 9 
173 .1 
154 .9 
1 6 2 . 5 
1 4 8 . 5 
1 2 5 . 0 
2 4 2 . 4 
1 2 5 . 9 
1 3 2 . 3 
1 5 4 . 3 2 1 4 . 3 
153 .7 1 3 0 . 6 1 6 1 . 3 : 
1 2 3 . 0 119 .1 132 .7 1 4 2 . 1 
2 6 7 . 5 182 .6 2 7 6 . 8 
1 2 3 . 1 
1 5 0 . 6 9 3 . 7 133 .4 1 3 7 . 9 
SAISONBEREINIGT 
134.3 
103.8 
-192.7 
122.0 
125.9 
130.2 
155.1 
-157.1 
137.4 
107.4 
-203.8 
129.2 
133.1 
132.1 
155.9 
-157.7 
108.6 
116.5 
-202.0 
139.3 
136.9 
128.6 
175.9 
-168.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
155.2 
120.2 
-213.2 
100.0 
138.2 
135.9 
175.3 
-176.0 
160.7 
129.8 
-205.6 
148.5 143.4 
140.8 
183.5 
-198.7 
165.0 
139.1 
-265.6 
174.0 
150.6 
134.9 
-213.5 
164.2 
130.3 
-265.3 
: 167.4 
146.6 
155.5 
-212.0 
159.1 
127.7 
-274.3 
135.4 
143.7 
-204.1 
163.2 
130.7 
-265.3 
165.4 
153.2 
1 
-202.4 
OESAISONNALISE 
157.6 
125.0 
-267.9 
120.4 
-202.9 
156.4 
12β.2 
• 268.1 
131.9 
-199.4 
137 
135 
166 
0 
-
2 
: -1 
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11978 1979 IV. I. II. III. 1980 I. II. III. 1980 JUL AUG SEPT OCT 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN υ. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EUR9 
U 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 6 6 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 5 
-1 2 5 . 2 
1 0 2 . 3 
1 1 7 . 1 
1 8 3 . ó 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 5 
-1 3 9 . 8 
1 6 0 . 2 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 0 
1 3 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 8 1 . 1 
-1 5 0 . 3 
1 5 2 . 1 
1 2 6 . 2 
2 0 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 9 
1 6 5 . 2 
-1 4 5 . 0 
1 2 6 . 1 
8 9 . » 
1 9 8 . 6 
7 8 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 4 7 . 9 
-1 0 4 . 0 
1 7 4 . 4 
1 4 0 . 6 
2 4 0 . 0 
, 1 5 4 . D 
1 6 1 . 9 
1 6 8 . 5 
1 8 7 . 4 
-1 6 1 . 3 
1 7 2 . 2 
1 4 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 3 
1 6 4 . 6 
1 9 1 . 8 
-1 7 2 . 3 
1 8 4 . 2 
1 4 5 . 5 
2 6 4 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 6 
1 7 2 . 1 
1 9 7 . 5 
-1 7 9 . 3 
1 7 5 . 8 
1 1 9 . 1 
2 8 8 . 8 
t 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 3 
1 9 0 . 2 
-1 4 2 . 3 
2 0 6 . 8 
1 5 0 . 9 
3 3 7 . 8 
1 7 0 . 6 
1 8 4 . 5 
2 0 6 . 7 
-1 6 7 . 0 
1 9 6 . 1 
1 5 2 . 6 
3 0 8 . 8 
: : 1 7 3 . 5 
1 8 9 . 8 
-1 5 4 . 3 
2 0 8 . 3 
1 5 4 . 5 
3 7 8 . 4 
1 0 2 . 1 
2 0 6 . 3 
— 1 1 1 . 0 
1 6 1 . 9 
1 3 7 . 5 
1 8 9 . 1 
: : 1 2 6 . 8 
-1 7 0 . 0 
2 1 8 . 2 
1 6 5 . 7 
3 5 8 . 9 
1 
: 1 8 7 . 3 
t 
-1 8 2 . 0 
: 
1 7 3 . 0 
: : : 1 7 1 . 0 
t 
-1 8 0 . 0 
SAISONBEREINIGT 
I) 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 4 8 . 4 
1 2 0 . 2 
-1 9 6 . 4 
1 2 8 . 8 
1 3 3 . 3 
1 2 6 . 3 
1 6 5 . 8 
-1 3 9 . 6 
1 4 0 . 2 
1 1 1 . 4 
-2 0 7 . 1 
9 3 . 8 
1 1 0 . 9 
1 3 4 . 0 
1 5 3 . 8 
-1 2 4 . 6 
1 6 3 . 2 
1 3 1 . 0 
-2 2 0 . 1 
1 3 6 . 8 
1 0 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 7 9 . 2 
-1 0 7 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 5 
• 2 2 6 . 0 
1 3 9 . 7 
1 5 0 . 0 
1 6 1 . 0 
1 8 9 . 5 
• 1 6 6 . 3 
1 7 9 . 8 
1 3 9 . 6 
-2 5 9 . 7 
1 0 7 . 6 
1 5 4 . 8 
1 6 9 . 0 
1 9 7 . 5 
-1 7 3 . 3 
1 9 1 . 4 
1 4 3 . 6 
-2 9 6 . U 
1 6 0 . 9 
1 7 7 . 0 
2 0 5 . 0 
-1 7 2 . 7 
1 9 7 . 7 
1 4 3 . 6 
-3 2 4 . 1 
1 5 6 . 5 
1 7 2 . 6 
2 0 0 . 7 
-1 5 7 . ! 
1 9 5 . 9 
1 4 3 . 8 
-3 2 7 . 8 
1 7 0 . 9 
1 8 9 . 9 
-1 5 0 . 2 
207 
107 
360 
153 
177 
153 
5 
7 
-0 
0 
υ 
-0 
OESAISONNALISE 
1 7 6 . 3 
1 3 0 . 2 
-2 7 5 . 9 
: 
1 6 8 . 7 
-1 0 0 . 3 
2 0 5 . 3 
1 0 8 . 9 
-3 3 7 . 5 
1 6 8 . 2 
-1 5 1 . 3 
150 
105 
109 
: 
2 
-: 
1 
-6 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIUOE-tPROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 0 
-1 2 3 . 1 
1 0 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 7 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
-1 3 4 . 1 
1 7 4 . 3 
1 3 9 . 6 
2 0 1 . 5 
1 5 7 . 7 
1 7 7 . 5 
: 1 9 5 . 6 
-1 5 2 . 7 
1 « 9 . 8 
1 2 6 . 1 
1 9 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 5 4 . 3 
9 0 . 8 
1 7 0 . 0 
-1 3 2 . 0 
1 6 0 . 6 
1 3 1 . 9 
2 2 6 . « 
1 3 8 . U 
1 5 5 . 2 
1 7 3 . 5 
-1 1 6 . 7 
1 7 9 . 1 
1 4 1 . 6 
2 4 9 . 2 
1 6 2 . 0 
1 8 0 . 0 
2 0 3 . 2 
-1 6 0 . 7 
1 7 1 . b 
1 4 1 . 6 
2 2 1 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 6 . 6 
1 9 5 . 7 
-1 4 0 . 0 
1 8 6 . 1 
1 4 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 8 . 1 
2 0 8 . 0 
-1 6 3 . 3 
2 0 0 . 7 
1 4 9 . 6 
3 0 2 . 6 
2 0 3 . 4 
2 1 9 . 7 
-1 7 4 . 0 
1 8 9 . 7 
1 3 9 . 5 
2 8 8 . 0 
2 0 4 . 6 
2 0 5 . 2 
-1 8 0 . 7 
1 6 9 . 0 
1 3 1 . 1 
2 9 « . 9 
1 8 « . 5 
-1 6 6 . 5 
1 8 6 . 9 1 3 4 . 8 1 8 5 . 8 : 
1 3 4 . 2 1 2 1 . 6 1 3 7 . 3 1 4 6 . 1 
3 0 6 . 0 1 3 4 . 4 2 9 4 . 2 I 
: i : i 
1 6 5 . 2 
1 5 6 . 0 1 5 7 . 0 1 8 6 . 0 1 8 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
1 
NL 
1 5 0 . 3 
1 2 8 . 1 
-1 8 5 . 6 
1 3 2 . 2 
1 5 0 . 4 
9 7 . 4 
1 6 9 . 1 
-1 3 7 . 2 
1 5 5 . 8 
1 3 0 . 6 
-2 1 6 . 3 
1 3 2 . 3 
1 5 0 . 8 
1 7 2 . 1 
-1 3 7 . 1 
1 7 3 . 7 
1 3 8 . 5 
-2 3 9 . 5 
1 5 8 . 1 
1 7 5 . 0 
1 9 6 . 5 
-1 5 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 1 . U 
1 4 4 . 2 
-2 5 6 . 2 
1 6 8 . 1 
1 8 5 . 9 
2 0 0 . 6 
• 1 5 2 . 0 
1 8 7 . 7 
1 4 6 . 0 
-2 6 0 . 9 
1 7 2 . 7 
1 9 4 . 3 
: 2 1 0 . 1 
-1 6 8 . 7 
1 9 7 . 5 
1 4 9 . 1 
-2 8 9 . 2 
2 0 1 . 0 
2 2 2 . 1 
-1 6 6 . 6 
1 8 6 . 6 
1 3 8 . 5 
-2 7 8 . 3 
: 2 0 1 . 4 
: 2 0 2 . 4 
-1 7 2 . 2 
1 8 0 . 3 
1 3 4 . 8 
-2 8 0 . 8 
! : : 1 9 2 . 6 
-1 7 9 . 5 
1 9 2 . 7 
1 3 8 . 6 
— 3 0 3 . 4 
1 8 9 . 1 
I 
-1 8 8 . 7 
OESAISONNALISE 
1 6 1 . 1 
1 2 9 . 4 
-2 3 3 . 4 
t 
: 
: -1 6 4 . 8 
1 8 6 . 8 
1 3 7 . 1 
-^ 2 8 9 . 0 
: 
-1 β 5 . 6 
1 4 1 . 0 
1 8 3 . 0 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
IE 1978 IV. 1979 I. II. III. 1980 I. 980 JOL 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES OES METAUX 
F 
1 
NL 
IRL 
UK 
1 3 0 . 1 1 4 1 . 5 1 5 5 . 6 
1 2 1 . 4 1 2 7 . 6 1 3 6 . 5 
1 5 2 . 8 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 7 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 4 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 1 
1 2 6 . 8 1 3 5 . 0 1 4 8 . 6 
1 5 4 . 1 
1 4 0 . 7 
1 9 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 1 
1 5 8 . 5 
146.3 
127 Λ 
187.6 
îoa.o 
129.6 
141.4 
169.3 
1 5 7 . 1 
1 3 7 . 0 
2 0 0 . 3 
1 2 5 . 0 
1 4 2 . 7 
1 5 4 . 6 
1 7 9 . 5 
1 4 2 . 8 
1 3 0 . 4 
1 8 0 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 4 . 9 
176.2 
151.6 
2 5 4 . 7 
1 3 9 . υ 
1 6 5 . 3 
1 6 4 . 3 
1 8 4 . 8 
1 7 4 . 0 
1 4 2 . 2 
2 4 1 . 7 
160.2 
174.6 
196.5 
1 7 1 . 1 
136.6 
272.7 
149.8 
184.3 
179.6 
1 5 8 . 3 1 3 9 . 0 1 4 3 . 3 1 3 0 . 0 1 8 2 . 0 1 6 2 . 7 
160 
139 
219 
151 
171 
13b 
ä 
7 
9 
: 
5 
5 
7 
173.9 
142.3 
289.7 
97.0 
191.2 
183.0 
127.3 
117.1 
116.3 
: 
98.1 
152.2 
181.2 
159.6 
253.9 
165.3 
179.2 
161.8 
: 
1 
174.6 
191.8 
96.0 148.0 166.0 193.0 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
144.7 
130.0 
-181.1 
116.4 
133.1 
138.3 
155.6 
148.0 
131.6 
-190.7 
116.3 
128.8 
138.4 
165.1 
154.6 
136.7 
-192.3 
123.8 
134.4 
148.4 
177.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1S4.0 
137.3 
-198.1 
125.D 
133.8 
153.8 
165.0 
169.5 
140.0 
-232.1 
125.0 
149.9 
178.7 
181.5 
175.2 
146.5 
-244.4 
: 158.8 
174.5 
190.2 
170.0 
137.9 
-260.3 
145.3 
179.5 
178.1 
172.9 
145.9 
-254.0 
168.6 
183.3 
183.7 
153.2 
-271.5 
147.1 
191.5 
192.9 
OESAISONNALISE 
159.3 
137.0 
-227.5 
153.2 
173.1 
176.3 . 
147.6 
-249.2 
158.6 
183.9 
: 
153.6 
-
159.7 
187.4 
1 5 « . 5 1 5 « . 1 1 5 2 . 1 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH I NES,MA I ER IEL MECANIQUE 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.8 135.1 1«7.6 
117.3 121.6 128.7 
148.7 
112.0 
113.2 
107.4 
132.8 
168.9 
113.5 
115.3 
1 2 3 . 4 
1 4 7 . 1 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 4 
1 6 0 . 5 
1 2 5 . 0 1 3 7 . 9 1 5 0 . 3 
1 4 5 . 7 1 3 5 . 9 1 4 9 . 3 1 3 4 . 7 
1 3 2 . 9 1 1 4 . 7 1 2 9 . 2 1 2 2 . 4 
1 8 1 . 7 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
1 5 1 . 7 
1 6 3 . 2 
9 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 « 6 . 9 
1 5 8 . 1 
199.9 
115.7 
131.4 
153.5 
166.1 
1 7 4 . 0 1 3 3 . 3 1 4 7 . 0 
1 7 7 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 9 
1 3 1 . 7 
1 7 0 . 5 
1 4 8 . 8 
2 4 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
163.5 
129.9 
236.5 
1 4 0 . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 7 . 6 
153.6 
1 0 7 . 8 
271.9 
1 3 5 . 1 
1 8 4 . 3 
1 7 1 . 1 
1 8 9 . 0 1 6 2 . 3 1 7 4 . 7 
1 5 4 . 9 
1 3 4 . 4 
228.9 
1 
1 6 8 . 9 
1 5 4 . 5 
1 4 1 . 3 
170.2 
139.5 
307.8 
1 0 0 . 5 
2 2 7 . 1 
1 6 3 . 2 
119.7 
113.5 
106.7 
120.2 
136.7 
1 7 9 . 9 
1 5 0 . 3 
2 7 2 . 3 
159.5 
163.6 
1 5 2 . 7 
1 5 « . « 
1 7 0 . « 
9 8 . 0 1 5 1 . 0 1 7 5 . 0 1 8 8 . 0 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
130.7 
117.6 
-171.9 
113.8 
113.3 
156.9 
148.5 
139.2 
123.6 
-183.4 
109.2 
110.4 
149.8 
151.1 
147.4 
129.7 
-191.6 
117.3 
122.9 
155.6 
164.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
144.4 
127.5 
-196.8 
120.7 
123.0 
164.3 
151.2 
157.2 
132.4 
-229.0 
116.4 
129.0 
199.8 
173.2 
166.6 
138.9 
-236.7 
t 
140.5 
200.4 
179.6 
153.9 
112.3 
-258.1 
i 
128.6 
190.4 
170.1 
164.8 
136.7 
— 259.0 
1 
183.2 
170.4 
176.0 
145.3 
m 
274.1 
135.9 
222.6 
175.6 
OESAISONNALISE 
150.0 
126.5 
-215.3 
t 
170.2 
161.9 
169.1 
136.5 
-261.6 
I 
1 
158.9 
171.0 
146 
130 
167 
: 
1 
m 
: : : 2 
7 
1 5 0 . 5 1 3 9 . 1 147.5 162.9 169.0 174.U 160.7 1 6 7 . 4 1 5 7 . 4 1 6 3 . 3 1 7 1 . 5 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1980 Γ 1980 
I. II. III. I JUL AU 
1977 1978 1979 
1978 1979 
IV. I. 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
U 
F 
I 
ML 
UK 
IRL 
OK 
143 .7 
1 3 6 . 4 
152 .7 
142 .7 
­152 .8 
­151 .6 
1 6 2 . 4 
148 .1 
1 8 7 . 5 
1 4 6 . 3 
­1 7 7 . 9 
­1 6 5 . 3 
1 8 0 . 5 
160 .8 
2 1 6 . 5 
1 7 1 . 5 
­1 9 7 . 2 
­184 .1 
1 6 7 . 3 
1 5 9 . 3 
2 0 0 . 8 
1 5 8 . 2 
— 1 6 0 . 2 
­1 8 4 . 3 
181 .8 
1 6 5 . 6 
2 0 3 . 6 
1 7 6 . 5 
­2 0 1 . 8 
­149 .7 
1 9 5 . 4 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
1 7 8 . 0 
­2 3 3 . 1 
­199.7 
153 .7 
1 4 3 . 0 
179 .6 
132 .7 
­161 .6 
­165 .7 
1 9 1 . 0 
1 6 3 . 0 
2 6 2 . 5 
198 .a 
­1 9 2 . 5 
­2 2 1 . 5 
2 0 8 . 2 
173 .6 
2 7 5 . 7 
2 0 0 . 4 
­2 3 2 . 4 
­2 0 1 . 7 
2 0 2 . 2 
1 7 1 . 4 
2 9 8 . 1 
1 7 5 . 8 
­199 .1 
­2 2 5 . 0 
l b « 
107 
2 1 5 
167 
1 9 3 
2 
0 
5 
: 
­5 
­7 
195.0 121.7 175.8 : 
158.5 116.2 166.3 177.3 
306.4 117.4 222.7 : 
111.6 : : ι 
1 3 9 . 0 2 0 4 . υ 2 3 8 . 0 2 5 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
11 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 5 . 8 
1 5 5 . 3 
-1 9 5 . 5 
-1 Ob.3 
-1 6 6 . 7 
1 6 7 . 8 
176 
l b 2 
2U1 
165 
191 
156 
7 
7 
-7 
-5 
-9 
b 
1 8 5 . 5 
1 6 5 . 3 
-2 0 6 . 6 
-1 6 7 . 1 
-2 1 9 . 3 
1 8 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 3 . 5 
1 5 9 . 0 
-2 0 8 . 0 
-1 6 3 . 0 
-1 7 9 . 4 
1 8 4 . 0 
1 8 8 . 4 
1 5 9 . 0 
-2 4 9 . 8 
-1 8 8 . 3 
-2 0 1 . 7 
2 0 1 . 5 
2 0 0 . 2 
1 6 8 . 6 
-2 6 7 . 5 
-1 8 8 . 5 
-2 1 8 . 1 
2 1 4 . 4 
1 9 1 . 3 
1 6 5 . 0 
-2 7 8 . 9 
-1 6 8 . 2 
-1 8 4 . 0 
2 0 9 . 2 
1 8 7 . 3 
1 6 3 . 3 
-2 5 7 . 4 
-
-1 8 8 . 7 
2 1 3 . 0 
207 
173 
301 
171 
211 
6 
3 
-2 
-2 
-
6 
OESAIS0NNAL1 
1 7 1 . 1 
1 5 2 . 7 
• ¿ 2 7 . 3 
-
m 
2 0 4 . 7 
ΐ θΟ .Θ 
i b a . 7 
• 2 3 3 . 7 
-
-: 
2 2 5 . 6 
SE 
167.7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
U 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 2 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 2 
8 8 . 6 
-1 3 1 . 8 
-1 2 7 . 2 
1 3 5 . 0 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 8 . 7 
1 0 5 . 5 
-1 0 5 . 8 
• 1 1 8 . 6 
1 0 1 . 2 
9 0 . 8 
2 2 0 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 8 
-1 6 0 . 0 
-1 0 1 . 0 
1 5 9 . 0 
1 1 6 . 3 
2 7 3 . 9 
1 1 2 . 0 
2 3 9 . 3 
-1 6 0 . 5 
-1 2 7 . 0 
1 2 1 . 9 
6 1 . 3 
2 1 2 . 6 
9 9 . 0 
1 0 2 . 3 
-1 0 5 . 6 
-1 2 1 . 7 
1 3 8 . 7 
9 9 . 7 
2 0 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 
-1 5 7 . 7 
-8 9 . 3 
1 3 0 . 9 
8 5 . 8 
1 9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
» 0 . 1 
-1 6 3 . 9 
-6 7 . 7 
1 7 3 . 3 
1 3 2 . 0 
2 7 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 6 . 9 
-1 9 0 . 6 
-1 2 5 . 3 
1 5 9 . 4 
8 2 . 9 
2 4 8 . 8 
: 1 0 6 . 3 
-1 9 7 . 5 
-1 0 1 . 0 
1 6 9 . 8 
1 1 2 . 4 
2 7 0 . 8 
1 5 6 . 3 
-1 8 9 . 6 
-6 3 . 7 
1 7 3 . 8 
1 0 4 . 4 
1 9 5 . 5 
-2 3 6 . 4 
-5 3 . 3 
1 7 8 . 4 
1 0 8 . 0 
2 3 5 . 3 
4 0 . 8 
-
— 5 7 . 0 
156 
6b 
109 
51 
6 
0 
5 
-
-0 
166 
116 
201 
52 
1 
6 
b 
-
-U 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 3 7 . 9 
9 3 . 7 
-2 2 5 . 3 
9 7 . 3 
198.1 
-1 4 3 . 9 
-117 .6 
132 .1 
7 6 . 8 
-2 1 9 . 7 
1 0 8 . 4 
1 1 8 . 9 
-1 5 4 . 2 
-1 2 3 . 0 
1 3 9 . 0 
1 0 1 . 5 
-1 9 5 . 5 
110 .1 
1 3 6 . 1 
-162 .1 
-8 0 . 9 
1 4 1 . 2 
9 0 . 5 
-2 3 5 . 2 
109 .6 
1 0 1 . 2 
-165 .9 
-8 2 . 4 
147 . 8 
1 0 7 . 9 
-2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
-1 7 4 . 3 
-115 .4 
167 .7 
9 9 . 8 
-2 5 0 . 5 
: 1 2 0 . 5 
-2 0 3 . 9 
-9 9 . 6 
1 7 1 . 3 
1 1 2 . 0 
-2 6 3 . 5 
: 150 .7 
-1 9 6 . 5 
-6 0 . 6 
184 .6 
1 1 1 . 4 
-2 4 5 . 1 
-2 3 5 . 3 
-6 7 . 7 
1 8 7 . 4 
1 1 8 . 4 
-2 4 5 . 9 
9 8 . 7 
-
-7 6 . 5 
OESAISONNALISE 
178 . 8 1 8 8 . 2 ! 
1 0 7 . 0 112 .6 1 4 4 . 5 
2 3 6 . 9 2 4 0 . 7 I 
4 5 . 3 1 5 5 . 4 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1980 1980 
I. II. III. I JUL AU 
1978 1979 
1978 
iv. 
1979 
I. II. oei 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWER8E 
NACE ! 41/42 
FOOO,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
EUR9 
n 
E 
I 
NL 
rl 
L 
ur. 
IRL 
DK 
1 3 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 0 5 . b 
-1 3 0 . 2 
1 0 1 . 2 
1 1 9 . 1 
1 7 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 b 0 . 2 
-1 0 1 . 0 
1 5 4 . 1 
1 2 3 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 7 . 5 
-1 4 8 . 3 
1 5 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 4 . 9 
-1 4 2 . 7 
1 4 4 . 0 
Ι ΐ β . ί 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 4 
1 6 6 . 1 
-1 3 9 . 3 
1 5 2 . 5 
1 2 3 . 8 
2 0 3 . 4 
1 3 3 . 3 
1 4 0 . Ü 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 8 
­1 5 1 . 0 
1 5 1 . 4 
1 2 1 . 0 
2 0 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 7 3 . 4 
­1 5 0 . 7 
1 6 8 . 4 
1 2 9 . 7 
2 3 7 . 1 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . U 
­1 5 2 . 3 
1 6 7 . 5 
1 2 7 . 9 
2 3 1 . 8 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 3 
1 8 9 . 0 
­1 6 1 . 7 
1 6 B . 7 
1 3 0 . 3 
2 3 7 . 9 
: 1 4 2 . 9 
1 4 2 . 2 
1 8 4 . 3 
­1 7 0 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 9 . 1 
2 3 5 . 6 
1 4 3 . 1 
1 9 1 . 2 
­1 7 5 . 0 
1 7 2 . 5 
1 3 0 . 8 
2 5 0 . 1 
1 2 5 . 7 
1 5 1 . 9 
­1 7 0 . 0 
1 5 5 . 8 
1 2 1 . 8 
1 7 4 . 9 
: 1 3 5 . 1 
t 
­1 7 7 . 0 
1 8 5 . 5 
1 3 4 . 7 
2 8 1 . 9 
1 4 2 . 4 
1 
­1 7 8 . 0 
1 0 3 
1 3 5 
187 
: 
0 
: 
: 1 
: ­υ 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
IRL 
UK 
1 0 5 . 0 
1 1 9 . 0 
-1 8 9 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 6 4 . 3 
-1 0 3 . 7 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 5 
-1 9 2 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 4 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 9 
-1 4 5 . 0 
1 5 1 . 9 
1 2 2 . 0 
-2 0 5 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 7 5 . 7 
-1 4 5 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 3 . 3 
1 2 2 . 3 
-2 0 7 . 4 
131 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 7 S . 7 
-1 0 9 . 0 
1 6 2 . 0 
1 2 6 . 6 
-2 2 3 . 3 
l o i . o 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 6 . 6 
-1 5 3 . 3 
1 7 0 . 9 
1 3 0 . 0 
-2 3 7 . 1 
1 0 1 . 6 
1 3 0 . U 
1 9 3 . 3 
-1 6 6 . 8 
1 6 9 . 0 
1 2 9 . 0 
-2 3 9 . 1 
loo.o 
1 3 2 . 6 
1 8 8 . 8 
-1 6 0 . 0 
1 7 0 . 3 
1 3 1 . 2 
-2 4 2 . 2 
: 1 3 6 , 7 
1 9 5 . 1 
-1 7 3 . 7 
1 7 5 . 9 
1 3 3 . 7 
-2 0 9 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 4 . 3 
-1 7 4 . 6 
OESAISONNALISE 
1 6 4 . 6 
1 2 6 . 0 
-2 1 5 . 2 
: 
1 3 0 . 6 
-1 7 1 . 7 
1 8 2 . 4 
1 3 4 . 0 
-2 5 6 . 5 
1 4 4 . 8 
-1 7 5 . 1 
137 
137 
163 
b 
-
: : 9 
-U 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
0 
F 
1 
NL 
IRL 
OK 
1 3 0 . 4 
1 1 1 . 0 
1 7 2 . 0 
1 0 4 . 5 
1 1 2 . 9 
­1 3 7 . 7 
­1 0 9 . 2 
1 3 5 . 5 
1 1 0 . 4 
1 8 8 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 0 
­1 4 6 . 1 
­1 1 9 . 4 
1 5 3 . 3 
1 1 4 . 6 
2 4 9 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
­1 5 3 . 1 
­1 3 6 . 8 
1 4 6 . 2 
1 1 6 . 0 
2 0 9 . 3 
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 7 
­1 5 5 . 1 
­1 2 8 . 3 
1 5 2 . 7 
1 1 7 . 7 
2 4 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 9 
­1 5 2 . 8 
­1 3 3 . 0 
1 5 2 . 1 
1 1 1 . 2 
2 4 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
­1 5 9 . 7 
• 1 2 7 . 3 
1 4 2 . 6 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 4 . 1 
• 1 0 7 . 0 
­1 2 8 . 3 
1 6 5 . 5 
1 2 0 . 5 
2 8 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 2 . 1 
­1 5 8 . 0 
­1 5 8 . 3 
1 7 5 . 8 
1 2 7 . 6 
3 0 4 . 8 
1 3 9 . 5 
­1 5 1 . 8 
­1 5 6 . 0 
1 6 4 . 0 
1 1 2 . 0 
3 0 2 . 2 
1 
1 2 5 . 1 
­1 3 8 . 6 
­1 4 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 6 
2 4 7 . 2 
: 
­1 2 7 . 9 
­1 3 6 . 3 
165.2 98.1 182.0 : 
112.7 91.8 130.3 136.9 
337.2 78.4 326.0 
95.9 : : 
79.0 157.0 173.0 169.0 
SAISONBEREINIGT 
tOR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I«L 
OK 
1 4 1 . 4 
1 1 2 . 4 
­2 0 6 . 1 
1 0 4 . 0 
1 1 6 . 9 
• 1 0 7 . 8 
• 1 2 3 . 7 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 7 
­2 2 6 . 4 
1 0 2 . 1 
1 1 2 . 7 
­1 4 9 . « 
­1 2 8 . 0 
1 5 2 . 4 
1 1 4 . 5 
­2 4 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 4 
­1 5 4 . 3 
­1 3 1 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . 6 
1 1 5 . 5 
­2 5 7 . 6 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 9 
­1 5 5 . 8 
■> 
1 3 5 . 5 
1 6 1 . 0 
1 1 7 . 0 
­2 8 3 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 0 
­1 5 1 . 6 
­1 5 1 . 1 
1 6 7 . 0 
1 2 1 . 3 
­2 8 8 . 3 
1 3 1 . 9 
m 
1 4 8 . 9 
­1 5 0 . 3 
1 6 4 . 8 
1 1 6 . 3 
­2 9 4 . 7 
I 
1 2 4 . 8 
­1 4 0 . 2 
­1 5 0 . 1 
1 6 2 . 9 
1 1 8 . 3 
­2 8 0 . 8 
1 
­1 3 6 . 7 
­1 4 6 . 3 
1 7 5 . 6 
1 2 5 . 5 
• 3 0 5 . 0 
t 
1 3 3 . α 
• I 
­1 1 3 . 7 
OESAISONNALISE 
1 3 9 . 5 
1 0 6 . ü 
­2 1 2 . 1 
: 
­: ­1 3 8 . 9 
1 7 1 . 3 
1 2 0 . 9 
­3 0 0 . 5 
: ­: ­1 5 4 . 2 152.2 
UMSATZ TURNOVER 
1975 « 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
..... 
m . 1978 1979 
1978 
IV. 
1979 
I. II. III. IV. 
1980 
I. 
980 
JOL 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE 1 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
O 
F 
I 
NL 
U 
1 2 8 . 1 
1 0 9 . 7 
1 6 8 . 4 
9 5 . 2 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 4 . 6 
-1 1 8 . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 6 
1 8 5 . 1 
9 6 . 0 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 6 
-1 1 9 . 8 
1 5 9 . 6 
1 1 6 . 7 
2 4 7 . 1 
9 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 7 4 . 9 
-1 3 5 . 4 
1 4 2 . 1 
1 1 0 . 4 
1 9 4 . 0 
9 6 . 2 
9 4 . 0 
7 5 . 7 
1 6 7 . 0 
-1 1 9 . 0 
1 6 2 . 3 
1 2 8 . » 
2 3 6 . 2 
1 0 4 . 3 
1 5 9 . 6 
1 6 7 . 1 
-1 3 4 . 0 
1 4 1 . 8 
9 4 . 9 
2 2 2 . 9 
8 6 . 2 
9 8 . 7 
1 6 7 . 5 
-1 1 0 . 0 
1 7 0 . 7 
1 3 0 . 1 
2 6 8 . 1 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 2 
: 1 7 8 . 2 
-1 5 8 . 3 
1 6 3 . 8 
1 1 3 . 8 
2 6 1 . 1 
9 4 . 2 
1 0 1 . 4 
1 8 6 . 8 
-1 3 9 . 3 
1 9 2 . 6 
1 3 7 . 6 
3 2 8 . 0 
1 2 0 . 6 
1 8 3 . 8 
-1 6 5 . 0 
1 5 3 . 8 
9 6 . 7 
2 6 8 . 0 
: 9 6 . 9 
1 
1 6 3 . 3 
-1 1 0 . 0 
1 8 6 . 5 
1 5 0 . 8 
2 7 3 . 2 
1 8 0 . 6 
-1 7 2 . 3 
2 0 1 . 0 
1 2 8 . 4 
3 9 5 . 6 
7 3 . 9 
t 
-8 3 . 0 
I b i 
159 
154 
208 
3 
6 
.b 
: : : • U 
1 9 7 . 1 
1 6 4 . 4 
2 6 9 . 4 
I 
: : : -2 2 6 . 0 
150.1 
167.0 
SAISONBEREINIGT 
I) 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 4 5 . 8 
1 1 5 . 3 
-1 9 9 . 3 
9 8 . 9 
9 8 . 8 
7 3 . 7 
1 6 3 . 7 
-1 2 6 . 8 
1 5 0 . 9 
1 1 5 . 1 
-2 1 5 . 5 
9 7 . 2 
1 4 1 . 4 
1 6 4 . 9 
-1 2 3 . 4 
1 5 5 . 2 
1 1 3 . 6 
-2 3 7 . 5 
9 6 . 2 
1 0 5 . 5 
: 1 7 2 . 9 
-1 3 0 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 3 . 1 
1 1 7 . 6 
-2 5 9 . 2 
9 6 . 1 
1 1 4 . 7 
1 7 7 . 6 
-1 3 9 . 0 
1 6 8 . 7 
1 1 8 . 9 
-2 7 6 . 4 
9 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 8 3 . 2 
-1 4 7 . 7 
1 7 9 . 0 
1 2 2 . 3 
-3 0 7 . 2 
1 0 2 . 8 
1 8 2 . 5 
-1 5 5 . 2 
1 7 2 . 3 
1 1 7 . 5 
* 295. fc 
: 1 0 3 . 3 
1 7 1 . 5 
-1 3 5 . 5 
1 7 7 . 1 
1 3 5 . 0 
-2 6 4 . 8 
1 7 8 . 8 
-1 4 8 . 4 
195 
131 
333 
99 
149 
b 
1 
-3 
7 
-3 
DESAISONNALISE 
1 7 6 . 0 1 6 2 . 2 
1 0 2 . 2 1 3 0 . 1 
■ -
2 5 3 . « 2 0 5 . 5 
: t 
— — 1 4 2 . 1 6 4 . 0 
125.4 
137.0 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEN ORDERS - TOTAL 
1975 « 100 
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ENTREES DE COMMANDES · ENSEMBLE 
1978 1979 1980 Γ 1 
IV. I. II. III. IV. I. II. III. I 
1977 1978 1979 
980 
JUL AUG SEPT OCT 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
UK 
IRL 
UK 
113 .5 119 .1 132 .8 
154 .8 1 8 5 . 9 2 3 3 . 7 
1 1 8 . 2 1 2 0 . 2 1 3 7 . 3 
124 .1 1 2 7 . 5 135 .6 1 2 9 . 4 1 3 8 . 6 : : I 
2 0 5 . 5 2 2 6 . 5 2 3 1 . 5 2 0 1 . 3 2 7 5 . 6 3 0 2 . 5 2 7 9 . 1 2 3 0 . 9 
1 3 1 . 9 1 3 7 . 4 1 3 8 . 5 118 .7 1 5 4 . 6 1 6 1 . 4 140 . 8 ! 
1 2 8 . 0 1 4 0 . 2 1 6 0 . 4 1 5 0 . 3 1 4 4 . 9 1 5 8 . 9 1 5 5 . 3 1 8 2 . 3 1 8 2 . 0 1 7 6 . 0 1 5 9 . 4 1 3 3 . 2 1 6 8 . 3 1 7 8 . 3 1 9 7 . 3 
2 8 5 . 0 1 2 0 . 5 2 8 7 . 3 
8 8 . 3 1 1 
SAISONBEREINIGT 
u 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 3 . 3 1 2 7 . 0 1 3 2 . 5 1 3 3 . 9 1 3 7 . 4 : : : 
1 9 4 . 0 2 1 5 . 6 2 2 7 . 6 2 3 6 . 2 2 5 8 . 0 2 7 7 . 2 2 7 6 . 3 2 7 3 . 5 
123.1 1 2 9 . 5 1 3 5 . 5 137 .7 1 4 3 . 5 153 .4 1 4 0 . 2 : 
1 4 5 . 9 145.1 1 5 6 . 0 1 6 1 . 8 1 7 5 . 9 1 8 2 . 9 1 7 5 . 4 1 6 9 . 3 172 . 8 1 6 7 . 0 1 7 2 . 1 1 8 2 . 2 
OESAISONNALISE 
2 9 5 . 7 2 4 1 . 2 2 7 1 . 0 
1 3 7 . 5 : : 
INVESTI TIONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
117 .8 1 2 4 . 3 1 3 7 . 3 
110 .7 1 1 9 . 3 1 1 6 . 8 
1 1 9 . 0 1 2 3 . 1 1 4 6 . 9 
1 3 3 . 0 138 .6 1 3 7 . 3 1 2 9 . 3 1 4 0 . 0 
127 .7 
138 .1 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 2 
1 1 8 . 0 
108 . 8 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 0 
169 . 8 
117 .7 
1 7 8 . 2 
1 2 1 . 0 
150 . 8 
1 3 4 . 2 1 5 2 . 3 181 .8 1 7 8 . 0 154 .1 169 .9 167.1 2 3 6 . 6 2 0 8 . 0 1 8 0 . 4 142 .1 1 0 5 . 8 159 .7 160 .7 2 3 8 . 6 
1 1 1 . 0 
9 0 . a 
1 1 4 . 0 1 2 8 . 0 1 2 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
E0R9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
SEASONALLY ADJOSTED 
1 3 0 . 4 135 .7 1 4 3 . 9 1 3 3 . 0 1 4 0 . 2 
117 .7 1 0 9 . 3 1 1 8 . 4 123 .υ 1 1 6 . 2 119 . 8 120 .1 1 2 3 . 5 
1 2 7 . 9 137 .7 1 4 6 . 0 144 .1 1 5 6 . 2 1 6 9 . 4 150 . 8 : 
1 6 4 . 3 1 5 0 . 8 174 .1 180 . 8 2 1 3 . 4 2 0 6 . 4 1 9 0 . 9 1 6 2 . 3 1 6 3 . 2 165 .1 1 6 2 . 3 2 1 2 . 0 
OESAISONNALISE 
120.U 1 2 2 . 6 120 .6 1 2 6 . 0 
1 0 1 . 3 : : : 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW OROERS - TOTAL 
1975 * 100 
31/01/81 PAGE Ι 3θ 
ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1 1980 JUL AU 1977 1978 1979 1978 IV. 1979 I. II. III. 1980 I. 
MASCHINENBAU 
NACE ! 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH I NES,HA TER IEL MECANIQUE 
EUR9 
I) 
E 
I 
ML 
ri L 
υκ 
IRL 
OK 
1 2 6 . 6 
1 0 5 . 5 
-1 6 1 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
-1 4 8 . 9 
-1 3 0 . 5 
1 3 7 . a 
1 1 2 . 7 
-1 8 4 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 3 
-1 6 4 . 2 
-1 5 2 . 2 
1 5 6 . 9 
1 2 4 . 3 
-2 3 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 9 . 0 
-1 8 2 . 1 
-1 7 1 . 5 
1 4 8 . 7 
1 2 1 . 0 
-2 0 5 . 1 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 3 
-1 7 0 . 9 
-1 7 7 . 3 
1 5 3 . 4 
1 1 9 . 5 
-2 1 9 . 2 
9 4 . 2 
1 0 1 . 0 
-1 9 0 . 2 
-1 6 2 . 3 
1 5 7 . 5 
1 2 6 . 4 
-2 2 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 3 4 . 2 
-1 8 8 . 7 
-1 6 2 . 6 
1 0 6 . 5 
1 2 0 . 9 
-2 0 7 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 0 
-1 6 3 . 7 
-1 6 0 . 9 
1 7 0 . 0 
1 3 0 . 0 
-2 6 3 . 8 
1 2 5 . 3 
1 0 9 . 3 
-1 8 5 . 7 
-1 9 6 . 0 
: 
-2 9 6 . 7 
: 1 5 8 . 2 
-2 0 8 . 9 
-1 9 9 . 0 
-2 8 4 . 3 
: 1 3 4 . 7 
-1 7 9 . 2 
-1 7 9 . 0 
237 
106 
157 
: 
: 
— β 
: -3 
-. 3 
285.6 139.9 287.8 
91.8 1 : 
1 5 9 . 8 130 . 8 1 5 4 . 3 1 7 5 . 0 
1 1 2 . 2 1 8 0 . 3 1 7 9 . 3 1 9 7 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
11 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
146 .1 
1 2 3 . 0 
-1 9 2 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 6 
-1 6 6 . 3 
-1 6 0 . 0 
1 0 9 . 9 
1 2 1 . 2 
-2 0 5 . 1 
1 0 1 . 1 
132 .7 
-1 8 1 . 9 
-1 5 7 . 3 
1 5 9 . 6 
1 2 9 . 1 
-2 1 5 . 8 
1 2 1 . 6 
1 3 2 . 5 
-1'87.7 
-1 7 1 . 1 
1 5 3 . 5 
1 1 9 . 2 
-2 3 2 . 0 
1 2 9 . 2 
1 0 5 . 1 
-176 .1 
-1 7 6 . 3 
164 .4 
129 .1 
-2 6 5 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 1 
-183 . 4 
-1 8 1 . 0 
-2 7 9 . 3 
1 3 0 . 9 
-1 9 7 . 1 
-193 .7 
2 6 0 
1 3 6 
1 7 9 
1 6 8 
: 
-3 
: 0 
-1 
-9 
-2 8 2 . 4 
-1 6 0 . 2 
-172 .7 
OESAISONNALISE 
2 8 8 . 7 2 5 5 . U 2 8 9 . 9 
1 2 2 . 3 : : 
1 7 5 . 9 153 .1 1 6 3 . 8 166.7 
1 7 0 . 6 1 7 2 . 3 170.7 1 8 0 . 2 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 03 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
122.7 
104 .7 
-156 .1 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 2 
-1 3 2 . 0 
-102.7 
134 .7 
108 .1 
-1 9 3 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
-1 4 2 . 2 
-1 1 8 . 0 
148 .4 
1 1 1 . 0 
-2 4 2 . 1 
1 0 7 . 5 
117 .1 
-1 4 5 . 9 
-128 .4 
1 5 1 . 9 
1 1 9 . 5 
-2 3 4 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 1 
-1 5 4 . 0 
-1 2 8 . 6 
1 5 9 . 0 
1 1 4 . 8 
-2 6 3 . 3 
1 1 4 . 0 
118 .5 
-1 6 3 . 3 
-1 3 4 . 2 
1 4 6 . 2 
1 1 2 . 1 
-2 0 3 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 1 
-1 3 0 . 3 
-1 1 7 . 6 
1 2 6 . 9 
9 8 . 6 
-1 9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 8 . 7 
-130 .7 
-1 1 7 . 2 
1 6 1 . 0 
118 .7 
-2 6 7 . 8 
1 1 3 . 0 
1 3 0 . 1 
-1 5 5 . 3 
-1 0 0 . 5 
315.7 258.2 200.9 
126.2 115.9 ! 
159.3 122.0 122.7 
160.5 137.2 128.9 
207.3 72.9 290.5 
80.8 : ! 
75.9 137.9 172.9 171.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
0 
E 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 3 
-22U.3 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 9 
-102 .0 
-1 2 1 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 6 
-2 3 5 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 9 
-150 .0 
-1 2 8 . 0 
107 .6 
1 0 9 . 5 
-2 0 0 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 5 
-1 0 2 . 8 
-1 2 2 . 1 
1 0 9 . 5 
112 .0 
-2 0 1 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 3 
-1 0 6 . 5 
-1 2 7 . 3 
109 .7 
1 1 0 . 3 
-2 5 3 . 7 
107 .7 
1 2 0 . 0 
-142 .7 
-1 3 6 . 0 
-2 7 7 . 8 
: 1 1 9 . 2 
-1 4 5 . 2 
-1 5 1 . 1 
-2 5 5 . 5 
: 1 1 5 . 5 
-132 . 4 
-1 4 4 . 1 
2 5 b 
137 
1 0 0 
-0 
: 
-2 
-7 
DESAlSoNNALISE 
2 6 6 . 2 2 0 0 . 7 2 6 2 . 9 
1 2 6 . 0 : I 
145 . 8 130.7 151.7 146 .4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 ■ 100 
31/01/81 PAGE I 39 
NOMBRE DE SALARIES 
Γ 
II. III. 
1977 1978 1979 
197β 1979 
IV. I. 
1980 
I. 
960 
JOL AUG SEPT OCT 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
F 
I 
NL 
IiL 
ÜK 
97.4 
96.8 
98.2 
97.8 
93.8 
91.4 
94.6 
98.9 
1U4.4 
100.7 
96.2 
96.1 
96.1 
96.7 
91.3 
87.4 
88.3 
97.8 
107.2 
100.3 
95.6 
96.5 
94.5 
97.0 
89.8 
86.3 
85.6 
96.5 
111.5 
100.9 
96.1 
96.5 
95.5 
96.5 
90.8 
86.3 
67.4 
97.7 
108.8 
100.3 
95.5 
95.> 
94.9 
96.8 
89.8 
85.7 
87.0 
96.8 
109.1 
99.1 
95.6 
95.6 
95.0 
97.1 
89.8 
87.5 
86.2 
96.7 
111.6 
101.0 
95.9 
96.9 
94.5 
97.3 
89.8 
86.4 
84.7 
96.8 
112.1 
102.0 
95.6 
97.3 
93.9 
96.9 
89.8 
85.6 
84.5 
95.9 
113.1 
101.5 
97.0 
93.4 
96.6 
85.2 
83.3 
93.5 
111.5 
101.2 
96.9 
93.6 
96.6 
83.5 
91.9 
111.5 
100.9 
97.6 
92.6 
96.5 
83.3 
90.1 
100.0 
97.3 
96.6 
83.3 
90.9 
97.5 
96.6 
83.1 
90.1 
97.8 
96.4 
83.4 
89.2 
97.4 
83.5 
88.1 
100.7 100.0 
GRUNDSTOFF- ONO PRODUKT IONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
96.7 93.6 99.4 93.5 93.9 92.8 
1) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.0 
97.7 
97.9 
94.0 
90.6 
93.1 
98.3 
105.4 
102.9 
93.3 
95.3 
96.0 
90.2 
85.6 
85.8 
97.2 
107.2 
104.0 
92.5 
93.5 
95.3 
88.2 
84.7 
82.3 
95.7 
111.7 
104.3 
93.3 
94.5 
95.0 
89.0 
80.4 
80.6 
97.0 
107.9 
100.3 
91.0 
93.9 
95.3 
89.0 
83.9 
83.9 
96.2 
108.6 
1U2.0 
92.2 
93.9 
95.0 
88.0 
87.0 
83.1 
95.9 
112.6 
lOO.O 
93.3 
93.3 
95.0 
88.0 
80.4 
81.0 
95.9 
112.0 
105.7 
93.3 
92.9 
95.U 
88. U 
83.3 
80.9 
94.8 
113.1 
105.2 
93.1 
92.8 
94.6 
83.3 
79.7 
92.5 
111.9 
103.9 
93.5 
92.9 
94.6 
79.6 
90.7 
113.3 
103.2 
94.5 
78.8 
88.4 
100.9 
93.9 
94.6 
94.0 
94.5 
102.4 100.8 
94.1 93.6 
94.4 : 
76.9 78.8 
99.6 97.3 
INVEST IT IONSGUETER INDUSTRIEN CAPITAL GOODS INUUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
0 
F 
I 
NL 
ri L 
UK 
IRL 
DK 
98.2 
98.0 
98.4 
93.2 
95.1 
101.3 
98.3 
115.0 
99.5 
98.1 
96.0 
96.4 
90.2 
93.0 
97.4 
98.4 
120.9 
98.4 
99.0 
94.5 
100.4 
90.0 
93.1 
95.8 
96.7 
130.9 
99.9 
98.6 
95.5 
98.9 
90.0 
92.1 
95.7 
98.3 
125.2 
99.0 
98.3 
94.9 
99.7 
90.0 
91.6 
95.3 
97.4 
125.8 
98.7 
96.2 
94.7 
10U.0 
90.0 
92.6 
94.5 
96.7 
128.8 
99.2 
99.4 
94.3 
100.8 
90.0 
93.7 
95.6 
96.7 
132.4 
99.3 
100.1 
94.3 
100.β 
90.0 
94.3 
97.7 
96.0 
136.8 
100.5 
100.0 
94.0 
100.4 
93.7 
99.1 
94.0 
137.2 
102. U 
100.0 
90.0 
100.2 
: 101.1 
92.8 
136.6 
100.6 
100.6 
93.0 
99.7 
102.5 
90.Β 
100.2 
100.9 100.4 100.9 
100.O 99.7 99.4 
1 0 2 . 5 102 .1 1 0 3 . 0 
10U.1 100.3 100.1 
103.8 
99.1 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDOSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
r 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
95.9 
98.0 
96.8 
92.5 
89.2 
97.8 
98.7 
103.7 
100.0 
95.4 
96.7 
95.2 
89.7 
85.4 
98.0 
98.0 
105.4 
99.3 
95.7 
95.9 
94.5 
87.7 
82.6 
98.3 
97.3 
107.9 
99.8 
95.8 
96.3 
94.2 
89.2 
84.0 
99.7 
98.0 
106.8 
98.6 
95.1 
95.9 
94.0 
88.2 
83.4 
100.5 
96.8 
106.6 
97.5 
95.0 
96.5 
94.6 
87.2 
82.9 
99.3 
97.6 
108. 0 
100.3 
96.1 
96.3 
95.1 
88.2 
82.9 
97.8 
97.9 
106.2 
101.5 
96.3 
95.1 
90.2 
87.2 
81.2 
95.7 
97.0 
108.7 
99.8 
95.0 
94.4 
94.0 
80.2 
95.3 
94.1 
106.0 
98.9 
95.1 
94.9 
94.4 
t 
1 
95.9 
92.4 
105.4 
99.7 
95.7 
95.3 
: 
96.0 
91.1 
: 99.2 
95.4 95.7 96, 
94.9 95.8 95. 
95.7 95.9 96, 
: ι 
100.1 99.2 98, 
O 95.7 
2 ! 
3 96.5 
4 96.9 
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NOMBRE DE SALARIES 
1978 
IV. 
1979 
I. 
I960 
I. 
I960 
JOL 
D 
F 
I 
NL 
L 
ΙΙΓΝ 
: 98.4 
102.7 
98.4 
91.4 
98.1 
97.4 
102.3 
98.5 
89.2 
97.3 
96.9 
102.7 
87.6 
97.0 
97.1 
102.2 
: 88.6 
97.0 
< 96.9 
102.3 
88.0 
97.3 
97.0 
102.7 
87.6 
97.3 
97.0 
102.6 
87.0 
97.7 
96.6 
102.9 
87.2 
97.5 
: 96.5 
102.8 
86.8 
97.2 
: 96.7 
103.1 
96.8 
96.9 
103.8 
: : 
96.9 
103.6 103.8 104.0 
96.7 96.9 97.0 96.8 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.0 
94.0 
96.1 
100.7 
95.7 
89.9 
91.4 
97.1 
85.7 
112.9 
92.1 
90.3 
89.8 
99.6 
91.2 
82.3 
B3.S 
93.0 
62.1 
116.5 
90.1 
89.3 
84.4 
99.9 
69.7 
85.4 
80.4 
89.4 
70.0 
117.7 
91.2 
90.0 
87.9 
99.2 
91.0 
81.5 
82.4 
91.7 
62.9 
117.3 
90.4 
88.9 
86.0 
99.0 
90.0 
82.1 
81.7 
90.5 
65.7 
116.7 
90.8 
88.9 
80.9 
100.0 
89.0 
97.2 
80.0 
89.6 
65.7 
116.0 
69.9 
89.7 
83.9 
100.2 
9U.0 
80.7 
79.5 
69.2 
70.3 
118.7 
89.0 
89.6 
82.5 
99.9 
90.0 
81.7 
79.8 
88.4 
74.3 
119.3 
88.9 
89.8 
81.3 
100.0 
81.0 
77.8 
87.3 
74.3 
118.0 
88.0 
89.2 
80.4 
100.3 
: 77.3 
83.6 
74.3 
114.0 
86.4 
69.3 
79.2 
100.2 
: 76.2 
78.9 
108.0 
89.1 89.3 89.6 
100.3 100.2 100.1 
76.2 
79.8 
75.9 
78.7 
76.S 
78.2 
76.4 
74.8 
108.0 106.0 104.0 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN υ. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
91.9 
96.6 
94.2 
91.9 
95.6 
97.υ 
1U6.5 
106.6 
91.0 
93.6 
94.0 
87.4 
'98 .8 
97.2 
112.2 
106.3 
93.0 
85.9 
102.7 
95.b 
115.1 
110.6 
91.7 
92.9 
93.2 
a5.8 
102.7 
97.4 
112.2 
108.0 
88.4 
92.0 
93.2 
86.5 
105.5 
96.2 
114.5 
105.8 
91.7 
91.9 
93.2 
87.3 
105.1 
96.0 
116.0 
110.5 
93.3 
91.0 
93.2 
85.9 
101.8 
96.2 
115.3 
113.8 
92.7 
90.4 
92.2 
83.9 
98.5 
94.2 
114.5 
112.2 
90.2 
90.4 
83.9 
97.7 
90.9 
114.5 
103.5 
92.5 
91.1 
99.0 
89.3 
115.3 
102.8 
93.3 
89.9 
98.3 
87.1 
98.3 
BB.O 
97.8 
87.3 
98.8 
86.1 
99.3 
84.3 
101.8 100.υ 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. 1NCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIUUEtPROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR9 
D 
E 
1 
NL 
11 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.4 
97.8 
96.4 
95.0 
97.2 
98.2 
83.3 
99.4 
112.1 
98.9 
96.3 
97.0 
95.7 
91.7 
95.2 
95.4 
77.7 
99.6 
120.3 
99.2 
95.3 
95.9 
93.9 
90.1 
93.2 
99.9 
99.7 
128.6 
102.6 
96.1 
97.0 
90.9 
90.7 
90.2 
95.0 
75.3 
100.0 
120.2 
99.8 
95.3 
95.3 
90.5 
90.5 
94.2 
94.9 
99.4 
127.5 
101.1 
95.3 
95.4 
94.3 
90.4 
93.2 
95.1 
99.6 
129.7 
102.1 
95.5 
96.5 
93.7 
90.1 
93.2 
95.0 
99.9 
128.6 
103.4 
95.2 
96.5 
93.0 
89.4 
92.2 
94.7 
99.7 
128.6 
104.1 
97.1 
93.0 
88.3 
98.9 
128.6 
104.6 
97.1 
93.4 
87.8 
97.6 
123.1 
105.5 
96.3 : 
105.3 
97.5 
87.4 
97.7 
87.3 
97 
87 
9 97.6 
o ι 
97.0 96.4 95, 
105.8 105.3 104, 
94.5 
103.7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
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NOMBRE OE SALARIES 
II. III. I 
1977 1978 1978 1979 
IV. I. 
1980 
I. 
980 
JUL SEPT OCT 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I NL rl L 
UK 
IKL 
DK 
98.2 
98.2 
98.8 
98.8 
93.2 
95.1 
100.8 
98.6 
113.2 
99.3 
97.7 
98.1 
97.0 
98.5 
90.5 
93.0 
97.1 
98.7 
118.6 
99.4 
97.3 
98.8 
95.5 
99.6 
89.0 
93.1 
95.5 
96.9 
127.8 
99.9 
97.7 
96.6 
96.6 
98.7 
91.0 
92.1 
95.9 
98.4 
122.0 
99.7 
97.2 
98.1 
95.9 
99.2 
89.0 
91.7 
94.7 
97.5 
122.7 
98.9 
97.1 
98.0 
95.7 
99.8 
89.0 
92.7 
94.5 
96.9 
125.5 
99.7 
97.4 
99.1 
95.3 
100.1 
89.0 
93.7 
95.5 
97.0 
129.2 
100.1 
97.4 
99.8 
95.1 
100.0 
89.0 
94.3 
97.5 
96.1 
133.7 
101.0 
99.8 
94.8 
99.6 
: 
93.5 
98.4 
93.7 
133.5 
103.2 
99.7 
94.8 
99.5 
100.0 
92.4 
132.0 
100.8 
95 
100 
93 
99 
100 
90 
100 
9 
3 
9 
1 
b 
1 
1 
100.2 
-99.3 
--100.8 
91.1 
100.2 
-99.1 
--100.2 
90.0 
100.6 
-98.8 
--100.7 
89.1 
100.2 
* : 
--101.7 
88.1 
100.2 100.3 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH INES,MA T ER IEL MECANIQUE 
95.7 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.6 
7 
5 
95.0 
97.1 
97.4 
93.5 
91.2 
94.9 
98.8 
25.0 
04.2 
93.7 
94.6 
96 .1 
91.0 
88.6 
95.9 
98.6 
134.7 
102.8 
94.2 
93.2 
95.7 
89.8 
84.6 
96.7 
96.0 
143.1 
105.7 
93.8 
94.0 
95.7 
90.8 
87.4 
97.8 
98.2 
140.7 
103.8 
94.0 
93.4 
95.5 
89.8 
84.7 
98.7 
97.2 
140.7 
103.8 
93.5 
93.3 
95.8 
89.8 
65.3 
96.2 
96.0 
142.6 
1U5.1 
94.3 
93.0 
95.9 
89.8 
84.0 
95.2 
95.8 
142.6 
106.0 
95.0 
93.1 
95.5 
89.8 
84.4 
96.6 
95.0 
146.3 
108.0 
94.8 
93.2 
94.5 
83.5 
97.4 
93.1 
148.1 
106.9 
94.7 
93.2 
94.3 
: 
98.8 
92.3 
146.3 
109.4 
95 
92 
93 
96 
β 4 
106 
95.1 
-94.2 
--98.7 
91.1 
95.6 
-93.9 
--98.1 
89.Β 
96.5 
-93.6 
--96.6 
88.9 
96.1 
-
--98.3 
87.5 
108.7 108.9 108.1 106.7 
BAU VON KRAFTHAGEN υ. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
107.2 109.2 109.5 109.4 108.9 109.2 l lO. l 109.8 108.4 107.0 105.1 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 9 
111 .» 
-1 0 5 . 0 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 3 
-1 0 5 . 4 
9 8 . 8 
1 1 9 . 9 
116 .6 
104 .1 
1 1 7 . 6 
-102 .7 
101 .6 
127.1 
114 .8 
105 .8 
113.1 
-1 0 4 . 2 
9 5 . 2 
120 .6 
114 .6 
1 0 4 . 9 
115 .8 
-1 0 2 . 9 
9 6 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 4 
115 .6 
-1 0 3 . 2 
9 6 . 4 
1 2 7 . 0 
117 .6 
103 .6 
118 .7 
-1 0 3 . 3 
104 . 8 
1 2 8 . 9 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 5 
12U.0 
-1 0 1 . 3 
1 0 6 . 3 
131 .7 
119 .1 
1 0 2 . 4 
1 1 9 . 2 
-9 7 . 0 
104 . 8 
144.7 
1 1 9 . 1 
lO l .B 
-9 4 . 0 
1 0 3 . 2 
1 3 8 . 2 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
-8 9 . 9 
1 2 8 . 0 
120.0 118.8 118.7 117.9 
91.5 90.0 
130.8 128.0 
88.3 
125.2 
86.8 
122.4 
FAHRZEUGBAU (OHNE »AU VON KRAFTHAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
94.7 
95.7 
94.7 
91.6 
97.5 
96.8 
83.1 
93.5 
92.5 
90.2 
87.6 
97.6 
94.4 
78.9 
93.1 
91.0 
91.3 
87.5 
92.9 
97.0 
91.9 
73.6 
94.0 
91.7 : 
69.2 
66.0 
98.2 
95.2 
76.7 
93.3 
90.4 
91.4 
88.2 88.7 
97.5 
93.5 
76.1 
90.4 
91.5 
88.2 
92.6 
97.0 
91.9 
74.0 
90.9 
91.4 
87.2 
95.0 
97.4 
90.3 
72.1 
92.8 
92.5 
90.7 
86.2 95.4 
96.1 
91.9 
72.3 
92.7 
91.0 
96.7 
93.5 
88.7 
73.6 
91.8 
92.7 
91.7 
92.9 
85.5 
71.β 
93.6 
91.5 
92.6 : 
74.8 
92.6 93.3 94.7 
92.2 
73.6 
92.5 
75.2 
93.1 
75.6 
93.4 
75.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 « 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
1978 
iv. 
1979 
I. III. IV. 
1980 
I. 
1980 
JOL OCT 
NAHRUNGS- UND GENUSSMIΤTELGEWERBE 
NACE 1 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
UK 
94.1 
96.6 
95.2 
91.6 
96.4 
99.3 
98.0 
99.9 
93.2 
95.3 
93.5 
89.6 
90.4 
98.5 
100.2 
100.8 
92.8 
94.3 
9 2 . 2 
8 8 . 7 
8 8 . O 
9 7 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 5 
94.0 
94.5 
1 
93.0 
89.4 
68.5 
98.4 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
91.«. 
93.4 
92.0 
88.2 
87.7 
96.0 
99.8 
97.4 
91.6 
95.4 
92.0 
89.0 
87.8 
97.6 
102.0 
103.3 
95.8 
9 4 . 2 
95.6 
> . 
93.0 
89.8 
89.3 
98.6 
1 0 3 . 0 
105 .1 
93.8 
92.7 
92.U 
67.6 
87.2 
97.9 
1U2.5 
92.7 
92.1 
91.6 
.3 
99.8 
92.1 
93.5 
88.9 
93.4 
1 0 0 . 5 
94.3 
93.6 
89.6 
93.9 
100.0 100.0 103.6 104.6 
93.7 94.4 
89.8 
94.6 
90.4 
94.1 
88.6 
92.9 
87.8 
92.6 
106.2 104.4 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
94.1 
93.0 
95.2 
92.7 
60.U 
86.3 
98.0 
110.1 
97.2 
89.9 
89.6 
92.0 
88.0 
73.5 
77.6 
94.6 
108.7 
89.6 
87.2 
87.1 
90.4 
65.2 
67.2 
75.0 
91.1 
110.6 
90.0 
88.8 
88.9 
91.0 
86.7 
70.0 
75.7 
93.6 
110.8 
88.7 
88.0 
87.6 
90.7 
86.1 
68.0 
70.0 
92.7 
112.0 
93.2 
67.6 
86.9 
90.9 
85.5 
68.0 
70.0 
92.0 
113.9 
93.4 
87.1 
86.6 
90.1 
85.0 
67.0 
77.9 
86.2 
87.0 
89.8 
84.1 
66.0 
73.7 
86.3 
89.6 
83.8 
85.4 
89.0 
83.2 
9 0 . 8 8 8 . 9 8 5 . 4 8 2 . 5 
1 1 4 . 5 118 .1 1 1 3 . 3 1 1 0 . 2 
94.9 96.3 85.7 89.9 
84.8 
87.5 
82.6 
78.9 
87.3 
84.8 
82.9 
80.4 
SB.7 
84.7 
82.6 
78.9 
66.6 
84.9 
82.3 
77.3 
86.6 
75.9 
84.5 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.1 
99.5 
81.5 
79.6 
80.7 
97.0 
97.2 
100.3 
90.5 
98.1 
75.7 
,72.3 
77.2 
95.5 
97.0 
93.4 
90.0 
99.0 
72.7 
70.0 
95.7 
97.7 
92.9 
90.6 
98.3 
75.0 
69.6 
76.9 
95.6 
97.5 
92.2 
90.5 
98.8 
73.0 
71.1 
95.2 
100.0 
92.9 
89.5 
99.1 
73.0 
70.4 
96.4 
100.O 
92.2 
89.8 
99.2 
73.0 
70.0 
96.3 
95.4 
92.9 
90.2 
98.6 
72.0 
68.5 
94.7 
95.4 
93.5 
89.2 
98.U 
91. 
93. 
9U. 
87.6 
97.4 
91.4 
88.9 
87.2 
95.4 
86.5 
88.2 
87.5 
Β7.8 
87.1 
86.3 
88.9 
85.5 
Β7.Β 
84.1 
85.1 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
31/01/81 PAGE I 43 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1977 1978 1979 
1978 1979 
IV. I. II. III. 
1980 I 1980 
I. II. III. JUL AUG SEPT OCT 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEHERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
υ 
F 
I 
NL 
d 
L 
UK 
IRL 
DK 
126.2 
114.1 
150.3 
116.4 
113.3 
125.5 
139.9 
119.8 
173.6 
118.8 
112.8 
103.9 
155.9 
128.1 
197.3 
129.0 
117.0 
169.6 
122.9 133.3 150.0 
156.1 
131.8 
210.0 
100.1 
116.0 
151.1 
141.9 
117.* 
166.0 
118.7 
110.1 
157.6 
152.6 
125.4 
165.3 
127.7 
116.9 
165.7 
151 .6 
127 .1 
189 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
159 .9 
177 .6 
142.7 
2 4 8 . 2 
1 5 2 . 5 
123 .6 
1 7 5 . 4 
1 6 1 . 2 
1 2 5 . 5 
2 0 2 . 5 
1 3 2 . 4 
1 1 5 . 9 
178 . 8 
1 7 5 . 0 
1 3 6 . 1 
2 3 5 . 7 
1 3 0 . 9 
1 2 4 . 0 
1 8 5 . 9 
1 4 1 . 3 142 .6 1 5 4 . 5 100.7 1 6 2 . 1 1 7 1 . 2 
137.9 
235.3 
1 2 1 . 0 
1 5 3 . 3 
1 4 3 . 6 1 3 6 . 2 1 3 4 . 0 1 4 1 . 3 
2 5 7 . 3 2 2 6 . 2 2 2 2 . 6 : 
121 .7 1 1 9 . 5 121 . 8 120 .6 
1 2 3 . 5 1 6 4 . 2 1 7 2 . 3 1 7 0 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
145 .7 
1 2 2 . 9 
­184 .« 
­1 2 3 . 5 
116 .7 
1 5 0 . 1 
­1 3 9 . 1 
1 4 8 . 7 
1 2 4 . 6 
­1 8 4 . 9 
­1 2 1 . 6 
117 .7 
1 5 8 . 2 
­1 9 1 . 5 
152 .7 
125 .7 
­185 .6 
­1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
165 .7 
­1 4 7 . U 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 4 . 8 
128 .1 
• 1 9 6 . 2 
­1 2 9 . 9 
1 1 9 . 3 
161 . 8 
­1 5 0 . 5 
1 6 5 . 5 
1 3 3 . 1 
­2 1 5 . 4 
­1 3 4 . 1 
1 2 2 . 2 
1 7 4 . 0 
­1 5 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 3 3 . 9 
­2 2 3 . 6 
­1 3 6 . 8 
1 2 2 . 7 
1 7 8 . 4 
­1 6 1 . 2 
1 7 4 . 9 
136 . 4 
­2 3 7 . 8 
­1 3 2 . 5 
119 .7 
1 8 3 . 9 
­1 6 3 . 9 
139 . 4 
­2 4 5 . 3 
­: 1 2 2 . 3 
­1 6 6 . 0 
­
1 4 1 . 2 
­2 4 9 . 0 
­­1 2 2 . 3 
­­1 6 4 . 9 
DLSAISÖNHALISfc 
­
136 .7 
• 2 3 8 . 6 
• ­1 2 0 . « 
­­165 .7 
­
139 .7 
­2 4 2 . 6 
­­125 . 4 
­­166.U 
1 4 1 
1 2 4 
1 6 4 
­
9 
­: ­­6 
­­. S 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107 .1 108 .7 116.1 
1 1 7 . 0 1 2 3 . 8 1 3 0 . 4 
144.7 1 6 5 . 0 166 .7 
1 1 0 . 9 1 1 2 . 6 123 .6 
1 0 8 . 2 1 0 6 . 3 108 .8 
1 3 1 . 3 1 4 7 . 9 1 6 8 . 9 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 6 
1 7 9 . 1 
130 .7 
134 .7 
2 3 7 . 5 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 4 
194 .7 
123 .7 
140 .7 
2 2 7 . 8 
1 2 2 . 6 
1 4 2 . 4 
2 2 0 . 3 
1 1 0 . 2 105.7 
1 2 5 . 3 126 .7 
2 0 0 . 5 1 5 8 . o 
132 .1 1 1 7 . 8 126 . 8 1 0 8 . 2 1 0 1 . 5 1 2 8 . 5 134 .1 : 
105 .9 1U6.2 1 0 9 . 3 110 .6 1 0 9 . 0 111 .7 1 1 6 . 3 1 1 4 . 0 
158 .4 161 .1 1 7 2 . 6 1 5 6 . 3 185 .6 1 8 6 . 9 1 8 9 . 4 151 . 8 
122 .1 1 1 9 . 4 1 2 6 . 3 128 .7 
2 3 6 . 7 2 1 3 . 6 210 .7 1 
113 .7 113 .6 114.7 1 1 2 . 4 
1 1 7 . 3 1 6 3 . 2 175 .1 152 .1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
υ 
F 
I 
NI 
6 
L 
UK 
IRL 
DK 
­
106 .4 
127 .7 
1 7 3 . 3 
­1 2 1 . 0 
111 .4 
­­­
­
111 .7 
127 .4 
1 7 5 . 8 
­1 1 9 . 9 
1 1 2 . 5 
­­­
­
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 5 
1 7 2 . 8 
­1 2 3 . 8 
9 7 . 6 
­­­
­
114 .6 
1 3 1 . 6 
186 .4 
­121 .7 
1 1 1 . 9 
­­­
­
1 2 2 . 1 
1 3 6 . 3 
2 0 4 . 2 
­1 2 8 . 3 
1 1 2 . 4 
­­­
­
1 2 1 . 8 
137 . 4 
2 1 5 . 1 
­1 3 0 . 9 
115 .7 
­­­
­
1 2 3 . 9 
1 3 9 . 2 
2 3 1 . 0 
­1 3 1 . 8 
111 . 4 
­­­
­
1 2 4 . 6 
1 4 1 . 9 
2 3 2 . 5 
­t 
1 1 3 . 9 
­­­
OESAISONNALISE 
1 2 5 . 2 1 2 2 . 6 1 2 5 . 5 127 .1 
2 3 9 . 4 2 2 5 . 4 2 2 9 . 6 : 
1 1 3 . 0 Π 3 . 7 115 . 8 1 1 5 . 5 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1977 1978 
1978 1979 
IV. I. III. 
1980 
I. III. 
1980 
JOL SEPT OCT 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN u. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
1 1 6 . 6 1 2 7 . 0 1 4 0 . 3 
O 
Ε­
Ι 
NL 
11 
L 
UK 
IKI 
UK 
1 0 6 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 2 
1 21 .8 
124 .7 
142 .7 
121 .1 
1 4 5 . 3 
125 .7 
1 3 6 . 6 
164 .6 
130.6 141.7 163.6 
138.9 127.7 139.2 140.9 153.3 
128.2 
136.6 
1 0 4 . 5 
138 .7 
1 3 9 . 4 1 1 5 . 6 
1 4 3 . 9 125 .7 
154 .7 1 5 1 . 8 
H B . 3 
1 4 3 . 9 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 0 
1 6 5 . 9 
1 2 2 . 9 
1 4 7 . 4 
112 .6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
1 3 8 . 6 
151 .1 
1 4 9 . 3 
1 4 8 . 3 
1 7 5 . 3 
1 1 5 . 0 
156 .7 
126 .7 
130 . 8 
167 .1 
1 2 7 . 0 
1 6 3 . 9 
1 3 4 . 2 
139 .7 
1 8 2 . 9 
1 3 0 . 6 
1 6 6 . 8 
1 5 2 . 1 1 4 7 . 0 170 . 8 156 .1 1 6 2 . 3 1 7 4 . 4 150 . 8 
1 3 3 . 9 1 2 9 . 0 128 . 8 135 . 
147 .7 136 .7 1 4 3 . 5 150 .6 
1 2 0 . 6 1 5 9 . 5 1 7 2 . 3 1 6 7 . 3 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
141 . 8 145 .9 1 4 8 . 8 152 . 8 
1 1 5 . 7 
1 3 7 . 0 
­­1 2 5 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 1 . 1 
1 1 6 . 2 
1 0 0 . 3 
­­1 1 9 . 8 
1 3 5 . 6 
1 5 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 0 2 . 8 
­­1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . 0 
121 
107 
1 2 3 
1 3 6 
1 6 7 
7 
1 
­­0 
2 
7 
1 2 5 . 1 
1 5 1 . 3 
­­1 3 2 . 0 
1 3 9 . 1 
1 7 2 . 0 
1 2 7 . 6 
1 5 7 . β 
­­1 3 C . 1 
1 3 9 . 9 
1 7 2 . 1 
1 2 8 . 7 
1 6 2 . 9 
­­1 3 2 . 6 
1 3 9 . 5 
1 8 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 6 6 . 6 
­­
1 0 3 . 9 
OESAISONNALISE 
1 3 1 . 6 127 .1 130 .6 132 .2 
1 0 7 . 3 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERINO. 
NACE 25 » 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. 1ND.CHIMIUUE*PROD.OE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 5 . Β 
­1 5 1 . 5 
­1 3 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 2 0 . 6 
­1 7 6 . 7 
­1 3 1 . 5 
1 0 6 . 8 
1 2 7 . 7 
­2 0 7 . 0 
­1 0 8 . 4 
1 3 6 . 0 
­2 0 9 . 7 
­1 4 9 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
­1 7 7 . 4 
­1 3 4 . 2 
1 2 7 . 5 
­2 2 3 . 6 
­1 5 6 . 9 
1 2 0 . 3 
­1 8 7 . 6 
­1 2 8 . 6 
1 4 7 . 5 
­2 3 9 . 2 
­1 7 4 . U 
1 2 2 . 7 
­2 0 1 . 6 
­1 4 3 . 7 
: 
1 3 6 . 0 
­2 4 7 . 4 
­1 4 0 . 5 
1 3 0 . 4 
­2 3 1 . 7 
­: 
137.3 141.1 1 6 3 . 0 174 .6 1 6 0 . 3 
1 3 2 . 4 130 .1 128 .7 132 .7 
2 5 4 . 5 2 2 0 . 9 2 1 9 . 6 : 
162.8 172.0 176.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
0 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 2 3 . 0 
1 9 5 . 5 
. 1 3 7 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 4 . 5 
1 9 6 . 7 
­1 3 6 . 6 
1 2 5 . 5 
2 0 7 . 4 
­1 5 6 . 5 
: 
1 2 6 . 1 
2 0 2 . 5 
­1 3 7 . 8 
1 3 2 . 9 
2 1 7 . 3 
­1 5 9 . 2 
: 
1 3 2 . 5 
2 2 1 . 7 
­1 5 Ü . B 
1 
1 3 4 . 1 
2 2 9 . 4 
­1 4 2 . 2 
1 3 7 . 2 
2 4 8 . 1 
­: : 
OESAISONNALISE 
1 3 6 . 9 136 .1 137 .6 139 .7 
2 5 5 . 3 2 4 2 . 5 2 3 8 . 6 1 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1980 Γ 1 
V. I. II. III. 
1978 
IV. 
1979 
I. II. III. 
980 
JUL 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
I R L 
DK 
116 .7 1 2 2 . 8 131 .8 
1 4 9 . 4 1 7 2 . 2 1 9 1 . 8 
1 2 2 . 3 
125.1 
1 2 0 . 0 
126 .1 
1 0 3 . 9 
1 3 0 . 2 
1 6 2 . 2 
105 .8 
133 .8 1 2 1 . 1 1 2 8 . 5 1 3 2 . 5 
2 0 9 . 2 161 .1 1 7 0 . 0 1 9 0 . 0 
1 3 3 . 3 
151.1 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 5 
1 3 3 . 2 
166 .1 
1 2 4 . 7 
1 0 7 . 6 
144 . 8 1 3 0 . 5 1 4 1 . 3 1 4 5 . 0 
2 4 2 . 1 2 0 0 . 4 2 2 9 . 5 2 3 1 . 3 
105.9 
175.6 
129.4 
181.1 
151.7 
182.9 
138 .2 141 .1 1 4 9 . 2 134.1 158 .β 1 6 4 . 4 169 .1 1 5 0 . 3 
1 5 2 . 8 . 1 0 3 . 5 138 .6 1 4 4 . 9 
2 5 4 . 4 2 2 2 . 0 2 1 7 . 5 : 
1 4 2 . 9 
-. 112 .1 
136 .1 
--1 6 5 . 4 
1 4 2 . 2 
-. 1 7 3 . 3 
144.U 
--1 7 1 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 9 1 2 8 . 4 1 2 8 . 5 132 .1 137.7 138 . 8 1 4 1 . 3 144 . 8 
180 .8 181 .6 177 .1 1 9 3 . 3 2 1 0 . 7 2 2 2 . 1 2 3 5 . 1 2 3 8 . 0 
1 3 0 . 9 125 .7 1 2 2 . 2 129 .6 1 4 0 . 2 1 3 9 . 2 142 .6 1 4 6 . 8 
1 4 9 . 2 1 6 0 . 0 1 6 6 . 4 1 5 1 . 4 172 .7 1 7 9 . 4 180 .9 1 
1 4 7 . 1 1 4 2 . 2 100 . 8 1 4 7 . 4 
2 4 5 . 9 2 3 0 . 6 2 3 5 . 7 : 
1 4 6 . 4 1 4 2 . 0 1 5 1 . 4 1 5 1 . 0 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH I NES,MA TER I EL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
OK 
1 1 3 . 1 1 1 7 . 2 125 .7 
1 2 5 . 2 1 3 6 . 1 1 5 2 . 3 
1 5 3 . 9 1 7 6 . 6 1 9 5 . 4 
1 1 3 . 1 1 1 2 . 5 121 .1 
115 .7 1 2 4 . 2 133 .6 
1 2 5 . 4 1 3 3 . 3 1 5 2 . 5 
1 2 7 . 2 1 1 6 . 0 
1 4 1 . 5 145 .1 
2 1 5 . 9 164.1 
128 .2 
1 3 6 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 5 
172 .4 
121 .7 
1 4 1 . 0 
1 2 5 . 5 
154.7 
1 9 9 . 5 
109.0 
125.6 
138.0 
158.9 
245.6 
139 .8 
1 0 7 . 3 
1 2 5 . 1 
1 6 5 . 0 
2 0 7 . 1 
120 . 8 
129 . 8 
1 3 5 . 9 1 3 6 . 9 
1 7 1 . 9 1 7 6 . 2 
2 2 8 . 9 2 4 6 . 7 
128.0 ! 
159.7 13B.9 
142.8 146.8 155.8 140.6 166.6 171.0 
1 4 2 . 3 1 3 5 . 3 133 .1 1 3 6 . 8 
2 7 7 . 0 2 3 1 . 2 2 3 1 . 8 : 
1 4 0 . 0 1 3 5 . 2 1 4 1 . 4 142.1 
119 .1 177 . 8 184 .6 181.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
120.9 122.7 
141.9 145.4 
185.8 184.4 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 6 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 0 
1 4 9 . 9 
1 7 9 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 9 . 0 
125 .S 
1 5 4 . 5 
198 .9 
120 .4 
133 .7 
1 3 1 . 2 
159.1 
2 1 3 . 0 
1 2 5 . 5 
1 4 0 . 5 
1 3 3 . 3 
1 6 5 . 9 
2 2 4 . 8 
1 2 8 . 4 
1 4 0 . 9 
1 3 5 . 3 1 3 6 . 9 
1 7 1 . 0 1 7 6 . 4 
2 3 9 . 7 2 4 9 . 5 
126.0 
145.4 149.1 
1 3 9 . 4 1 3 4 . 6 1 3 8 . 3 1 4 0 . 4 
2 6 2 . 0 2 3 9 . 9 2 4 6 . 8 : 
1 4 7 . 6 144.7 151 .6 1 5 1 . 0 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1978 
IV. 
1979 
I. 
1980 
I. III. 
1980 
JOL 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEHERBE 
NACE : 41/42 
FOOO,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
Ε­
Ι 
NL 
UK 
M L 
UK 
118.5 128.4 142.6 
110.2 
120.3 
115.6 
132.5 
121.7 
147.5 
126.4 119.8 133.2 
116.2 115.9 119.9 
125.6 141.9 165.4 
121.7 132.7 148.8 
130.6 
136.S 
131.4 100.0 103.0 155.1 106.0 155.0 
H U S ' 
138.2 
152.6 117.2 
123.5 112.2 
152.0 152.1 
118.6 
107.5 
127.1 
115.2 
163.1 
119.2 
152.6 
123.0 
120.0 
168.7 
137.0 
151.9 
165. 
132, 
177. 
116.7 
155.2 
120.8 
116.2 
178.6 
12S.5 
166.6 
119.1 
128.2 
187.3 
126.4 
172.9 
125.8 
137.5 154.2 146.5 156.9 
127.3 126.2 125.8 131.2 
126.0 124.8 126.6 124.6 
145.Β 162.1 169.8 170.1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
d 
L 
UK 
IRL 
DK 
135.6 191.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
144.4 149.U 151.5 
118.1 
137.7 
--125.4 
116.5 
149.8 
118.9 
141.9 
--122.4 
118.2 
152.3 
121.0 
145.8 
--131.4 
114.4 
164.5 
121.3 
149.9 
--136.5 
120.2 
169.1 
124.1 
153.3 
--140.2 
125.0 
176.U 
124.6 
158.5 
--133.9 
124.7 
179.9 
127.8 
164.5 
--126.U 
128.3 
186.5 
129.U 
169.8 
--
127.5 
129.5 127.ΰ 129.7 131.7 
125.3 125.7 131.6 
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